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r̂ Tri<»á¿riirat 
DIRECCION Y A D M O I S I I U U Ü S 
Zulueta esquina á Keptuno! 
H A B A N A 
I D X C I O I N " I D E X j - A 
Precios de Suscripción 
(12 meaos,. $21.20 oro 
Unión Postal.. } 6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . 9 b.OO „ 
12meBe8.. $15.00 pt" 
Isla de Cnba. 





6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
$ 8.00 „ 




Madridt Maros 29. 
A R A E I S 
Han saU¿o ¿o Bsr6$ena con dírsoció.a á 
París el diraotor ¿a X i l P a í s de esta 
corte 7 los señores Blasoo Ibañoz, Lerroax 
y Sorlano con objeto de organizar un mi-
tin en aquella capital contra la forma de 
gobierno que eslste en España. 
L O S 0 A R L I S T A 8 
En vista de los rumores que circulan 
respecto á agitación carlista, se ha dis-
puesto enviar á Berga» provincia de Bar-
celona, fuerzas del ejéroito y de la Guar-
dia Civil. 
L O S O A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 








SerTricio de l a P r e n s a A s o c i a d ® 
Washington, Marzo 29 
E L P E O Y E O T O D E MR. P A Y N B 
El Innes se ocupará la Comisión de Me-
dios y Arbitrios del proyecto de ley que ha 
redactado su Presidente, Mr. Payne, para 
presentarlo al Congreso y por el cual se 
autoriza al Presidente Eoosovslt para con-
certar con Ceiba un tratado de reoiprooi-
dsd. 
Waehiogton, Marzo 19. 
P R O Y E C T O D E M I L E S 
Confírmase la noticia de que el gene-
ai Miles pidió al Presidente la autoriza-
ción de ir á Filipinas; pro7eotaba llevar 
consigo diez cubanos y portorriqueños, 
para que esplioaran á los indígenas en 
armas los beneñeios que les reportaría 
vivir en buena armonía con los Estados 
Unidos. 
NO H D B O S O B O R N O S 
Telegrafían de Copenhague que los 
funcionarlos del gobierno dinamarqués 
aseguran que el agente Christmas ha de-
clarado que es falsa la acusación que, se 
ha formulado contra él de haber soborna-
do á varios miembros del Congreso y pe-
riodistas de los Estados Unidos. 
NOMBRAMIÍfiNTOS 
El señor Carlos Hernández ha sido 
nombrado subdireotor general de la Isla 
de Cuba, y el Sr. José Alvarez, actual Ad-
ministrador de Correos en Cienfuegos, ad-
ministrador de la de la Habana. 
Nueva York, Marzo 29, 
E L <;SENEOA« 
Procedente de la Habana ha llegado 
el vapor S é n e c a , de la línea Ward. 
Kn almacén, precio do embaraue: 
Atúoar oentrtfnga da gna^Do, pol. 86, 3.1i3 reales 
Idem da miel, pol. 88, 3.1i4 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O £t S S 
Obllgaolones del Ayuntarnten-
to( l? hipoteca) 113.1i4 
Obilgaolones del Ayuntamien-
to (con resldenda en N . Y.) 114.1 4 
Id . Id. (2* hipoteca) 101.3,4 
Id. , id., id. {domiciliada en 
N . Y) 1041,4 
A C O I O Í S M 3 . 
Banco Español d( la Isla da 
Caba....» , 
Banco As r í co l» . . . . , . . . . . . .> . . • 
Banco del Comercio.. 
CompaBía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenos de Begla (Limitada) 
Compafiía de (.amiaos do 
Hierro de C^rlenas y J á -
caro. . . . . . 
Compafiía do Caminos de Hie-
rro de Matamu & Saba-
nilla „ 
CompaBía del Fexrooarrll del 
Oeste I t6 




Compafiía Cabana de Alam-
brado de Oas .> • 
Compafiía Cabana de QÍ.B Bo-
nos Hipotecarlos 
Compafiía de Gas Hispaao-
Amaricana Oomolidada... 
Id. Id. Id, Bonos Hipotecario» 
Bonos Hlpotooarios oonyertl-
dos de id 
Compafiía del Dique de la Ha-
bana > 
Red Tólofónica de la Habana 
ObUjíaolones Hipotecarlas do 
Clenfaogos & Villaolara . . 
Nueva Fábrica de Hie le . . . . . . . 
Ferrocarril do Gibara á Hol -
gnín. 
Aoclonos 
O b l l g i o i o r c i . . . . . . . . . . . . 












































Bcaoi de la OomyaSU* Ca-
bana de ' - L . ! , , . . 
üompsüla do Grm HÍIJ'ÍEÍV 
Amcíics.Tjs OansoUdai*~ 12} 
Boáo» HipoterariOB Aó 'a 
Uompafiía d« Qlss Consol;-
dada •.....>••.«><>••« 46i 
Bosos Hipotecaríoi OonTet" 
tldos de Gas OOQSOUÍI&QO. 48 
Red Telefónica de la Habar a 
Compañía de Almoooncs c o 
Heoaadadoa 
Kmyrefla de Fomenta y Sla-
7ogacl6udol S\-r....>.i.aB 
Compafiía fie A!;.aaeenes ¿e 
Bepuiito ás la Habana...^ 1 
Obligaciones nipotsoarias Co 
Cianíuegoe y Vlllao!ar»„ 111 
STueva Fábrica do Hielo. 
Compafiía del Dique Flo-
tante.. . . . •«•.•«.••• 
BeSnoría ú t A i isa? do v--r -
denaB . . . . . . . . . .aa.. . . . . .a 
ACCÍOnOf ic . . .asuKa. 
Obligeolcnoí, Usrio A . . . . . . 
Obligaüionai, Serle B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes ce 
Santa Catalina 
üsmpr.fiífl. Lonja de ViTercs 
Varrooarrll de Gibara 6 Ucl-
gUÍn .....KU na» .aii.....«< «Oí 
AiCioaeS. • . . . • •a . . . . .a .aa>» 
Obllgacioneti... • • • • • • i 93 6 
Ferrocarril de Son Cayetai o 
ft ViB&l«3—A6clOU6S..<,.«. 1 
ObllgaolonM......aa.c.«a<»« 2 













N O T Í 0 1 A . g 00.':iIGROIALES 
New York, Mareo 29 
Centenes, á $4.78. 
Dascuauto papol oomorclal, 60 div. do 
á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Cambios «obre Londres, 60 d[7., feanqae-
roe, á $4.85.1ri:. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
87.3,4. 
Cambios sobre París, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.1 [i. 
Idom sobro Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados da los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112. 
Eimercfódo de azúcar cierra hoy quieto y 
sostenido. 
Centrífugas N? 10, pol. 95, costo y flete 
1.15il6 cts. 
Centrifugasen plaza, á 3.5 8 cts. 
Maecabado, en plaza á 3.1[8 cts. 
Azúcar do miel, en plaza, á 2,7̂ 8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 416-10. 
Harina, patont Minnesota, á 8>3.3[4. 
Londres, Mareo 29 
Aíúcar do remolacha, á entregar en 30 
di as, á 6s 6d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 88. 
Maacabado, & 7s. 7.1(2 d. 
Consolidados, á 915tl6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3i4. 
París, Mareo 20 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
67 oeutlmoa. 
E X I S T B N O I A S ÜEJ A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de acúcares crudos en 
poder de los importadores euman hoy 20 de 
Marzo 21.830 toneladas, en New l'ork, 
contra 21,5í?' ideuí en igual focha de 1091. 
Baico Espfid fie h Isla se Cala. 
SSCRBTARIA 
NEGOCIADO BE AYUNTAMIENTO 
Plumas de j^gua 
Primer Aviso de Cobranza del primer 
Trimestre de 1902. 
E icargado esto EB*ablaclmieato, se^úa escritura 
de 22 ¿a Abril de 18a.1, otorgada oon el Ayunta* 
miento de la Habana, de la reeandaaión de los pro-
dustos dol Canal de Albsar y Zaaja Real, por el 
primar trimestre <Ie 1603, sa Uaoo athot á lo» ooaaa-
sionaríoa dol siTTlelo de agus, que el día 19 del en-
trante mes do Abril,.empetará en la Gsja de este 
Banco, calle de Agulsr aúmsres 8ty 83, ia cobran-
za, sin recargos, ds los reslbes oorreip«ndiente al 
mencionado trimestre, asi como ¡os de ios enterio-
ros, que, por reotific%«lóa de cuota ú otras cansas, 
no se huMesen pnett? al oobro haetar.hera. 
Dicha cobrasza sa efeetusri tedos los días h ib i -
les, desda las «tUz de la mañtaa b*sta l a trea de 
Is tarde, y teminarS el 30 del mUsso » (i^áa Abril, 
coa suloelón • le que prev eaen los artíeulss 10 y 
14 de la iDsviaeclóa de 1* de Mayo de lt85, para el 
nroce<lmlsr.to oo^tra deudores íi la nacienaa P é -
bl c* y día Real orden dé 7 do Nívlambre de 1893 
qae Liso extenslra dirha Instrucción á la eobran-
i.a del servíale de egun.—Habana 21 de Mirto de 
1*02.-81 Director, R, Gnlbls —Pabliquese, El 
Alcalde Fresldeate, Carlos de la Torre. 
C. 491 5-23 
COLEGIO DEJORREDORES 
C A M B I O S 
tkeTeiarite Ban̂ eros 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mareo 29 de 1202. 
UAM.i;xo8.—Esto mercado sbrió esta ma-
ñana y cierra esta tarde, con buena deman-
da y firme, habiéndose vendido la siguien-
te: 
8500 saeos cent. pol. 95.1 ^ 9 7 de 3.1l2 á 
3.58 rs. en esta. 
10.000 sacos cont. pol. 96^7 de 3.46 á 
3.5? rs. en Cárdenas. 
CoüÍK&müs: 
Londres, 60 días vista 18 .1^ á 20 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20 1̂ 4 á 20.3L4 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 0.1^ á 6.5^ por 100 
premio. , 
E s p a ñ a , según plaza y cantidad, 8 días 
vista 23.1^ á22.1i2. 
Hamburgo, 3 dlaa vista, 4 li4 4 4.3,4 p- r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.1i2 á 
10. 
MOÑUDAS BXTRAJSÍJBRAS.—Se cotizan 
hoy oomo signe: 
Greenback, 9.3i8 A 9.5,8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 47 á 49 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1i4 & 9.1i2por 100 
premio. 
•ÍÁ&OUSX'S AOOIOSBÍ?.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguiente venta: 
10U acciones Fs. Unidos, á 59.3i8. 
C o t i z a e i ó a tíímí de l a B| p r i v i d E , 
BilíeteB del Banoo Español de la 
lela de Onba: S at8 & 5 8(4 vaio? 
P L A T A ESPADOLA: 77 1,2 É 77 3 4 pg 
Londres, 3 djT 
" 60 djv 
Fsifs, 3 div . . . . 
" 60 d ^ 
Alemania, S dtv 
" 60 d ^ 
Eetados Cnldos, 3 div.. > 
" " 60 div 





Desensato papel comorol&t.... 
ÍO l i4 á 90.3,4-? 
39 1(2 á 2.J —P 
«.líS á 6 5,8-1 ' 
—P 
4 1 4 á 4.3ta—P 
9.1^ & 10 —P 
2.<».lr9 (, 23,1 8 - D 
».S;S & 9t; 8—P 
y 1(4 £ 9 Ii2—P 
TV.l^ á 77,3,4-V 
10 i 18 r;.2 rc;»'¡ 
Pi>13VG8 FVSLIÜQ8 
ObMfííioíoneí AJUKtaller;'o 
1? r . ipoto ía . . . . , 
Obiígaolpnoa hlpotoctrUa del 
Ayoa tsmiento.... A < T 
Billctos t 'po too irlas ce la 
IEIS de 
Aocio is faa 
Baueo Sncttól <• «• !r. ielb de 
.'naneo AfrríooU .. . . . , , .- . ,>.„ 
Bsnco flr.i Comeraia..^,,,,^ 
OompaSIa <is TPexeo yj,ni'.e» 
ü¿ldos do 1& Habflna y Ai-
maoeoee ée Bístf i (Tduda) 
Uom^anis d» CammiY) de 
ííi^vro do C&rdañas y J ú -
C^mpASIu de Camino t e 
Risrttt de Zfatünsae ti 8a-
l)aniliS.,....aa........aao> 
Cc-mpaüi» ébl jfersccsarü 
«iíf O e s t e . , , . . - V T 
O? Cnb&nB Cc^trfcl Ss.LW3y 
Limited—Preforldaa.....^ 
dim 14»M hotíonfts.r..,. * 


















de la m á q n i ü a de escribir " ü n d e r w o D d " no es n a A D J U N T O sino u n a 
P A E T B de la misma m á q a i n a y no hay el quita y pon necesarios CB 
máquinas de o t n n sistemas. Uuderwood lo i u v e n t ó ; otros fabricantes 
lo han imitado y nuestra m á q u i n a no necesita mejor r e c o m e n d a c i ó n . 
Otras ventajas que posee la "Underwood," la e tentura visible, e í carro 
más ancho que las d e m á s m á q u i n a s y o'ras muchas hacen que l a <fIJn-
derwood" sea la m á s popular de todas, 
Champion & Pascual 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENISADOS 
. OI» 27: 
Newpork News en 17 dlaa am. CSias K . Sohnll, 
oap. Cía k; trlp. 9, tour. 831, oon carbón, t L . 
V. P a c l 
Día 28. 
Miami en 1S horas vap. am. Mlaml, cap. Whlte, 
trlp, 49, tons. 1741, oon carga general y p a -
sajeros, 4 O. Lawtia Cbllds y cp. 
Nuava Yoik ? eeoal.-»» ea S2 días va?, icg». Stralts 
of l>ov«r, caí>. W^Kber, tfip. 25 t>ns, 2931, con 
c rija general, 4 Bridar., M. y cp. 
Filadelñ* on 10 díia, go'. am. Nimbas, can. Gtahl, 
t r - j . 10, tons. 88i, oon petróleo & TLe Wett IÜ-
dia Oil Beii .Ing y ej?, 
C. rde' as OD 8 días vap. Italiano G aseppe Oorvcji, 
oftp. Bottci e, trlp. 2 i , tons. i70D, en lastre, á 
L V. Plao?. 
Na«va York ea 10 üias berg. am JohniMoDeT-
m'ít?, cap. Tock-ír, tiip, », tons, 5C4,, oon ma-
dera, & O. Lanton Ctulds y op. 
Día 29: 
Nnevitas on l i días vap. nnr. EUlda, oap Pettar-
SCD, tiip 21, tona. 1P4 en lastra, á B. Darán. 
Jamaica en 2) tílas vap. ings. Rhoum», cap. Docglt 
trip. 40, tons. 670, en lastre, al capitán. 
Tampa y í'syo Bneso en SO borfts vap. sm. O'ivet-
to, capitán AUen, trip, 53. tons. 1604. con car-
ga general y pasajeros, á O. Ltswtcn Chllds 
SALIDOS 
Día 26; 
PiO^reoo y\x>. Ingr. King Fredeiick^ Crp. Davies. 
Día 27: 
Pasoasoula gol, am Gr;faa, oap. Sslvonsen. 
Naova Yjik , Cádiz y esoiias v. p esp. Huaros A i -
res, cap, OjLr'üido 
Port Tampa gol. aro. L . Heibert TsU, oap. Wllley 
Dia 28: 
Miamívap am M am!, c^p. Wüito. 
Naova Oilsans vap. am, -jítiimotto, cap. Blrney. 
Dia ?8: 
Na^va Y«ik vap. am. México, cap. Stevens. 
Cárlenas gcl. iva, Sátry B Judgo, oap. Morris. 
Cay i ta-? so y Taopa en el vap. am. Oüvette, oap 
Alien. 
310 V I M U I N I O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Da Mlaml en el va-;», am, M I AMI . 
SsEoreo A . HoblmoB—J. Cresol—J. Helcl'y—F. 
PI'ÚO^*—C Wikst—T. Basmg.oe—H Klaptfe-
enrg y señora—Dr. D. Ha fm—J. Wardoi,—'J. 
Ben&ette—J, Normaa—H Masón—J, Pcadj. 
Do Tampa y Cayo Hneso en el vap. am. OLL-
8t florea Jal v i Carbonell—Teodora CarbonUl— 
Lereu ügslds—Psala Vsjsrdo—Artnr» y Ana L u -
jan—R, Paesles—JoU Psnea—S»m6« Bánohez— 
G*n»ral Woed—Al«iindro GíCtsJac—P. tIUmhdit 
—B Bosbeohllii—E, Balbun—E. Rafias—E. Ban-
esf»—t,, I l iaíerson—J. Ptk'as—3. 11 k—O, 8. 
Etiejlon— D»vld Fodd—L fetes—R. Brsvarái—8. 
Gan a — M LUna—J. L ena—J. Peitz y s-tfiora— 
H. ííosto;—David DOLWUB—B. iSoode»—B. Chil-
cott—W. Dore—J. Dovt—B. D*ny B*fiora-J. Ta-
bfenc—B. Mo Far)a»e T íamfiia—P. Taltfi-»c— 
Aibsrto Oaroía—J. Cora—Jasn Franolsoo Aguado 
Parnándei—Munnel Rodrlf-Bea—Jusxo García. 
8ALIKRON 
Pata M • ' en el vap, am. MíAMT. 
P"Ilores D Uoborts—P. Near—W. líulobinRon-
E. P^rsont—Srta. And-.tw,—írta. Houty j 29 tan-
rietss. 
Para Ntw Ofleans en el v¿p. am. CHALMErTS 
StfloKs J. Lofhíop—T. Eoosno?—C. B.asell—J. 
Williams—P Crouett—D. BCZJ!»'!—H. BeyjoHf"— 
B. Bocuon—W. P o j — L . Z ^ c - J , M&oh—G. FA-
rres—Leopoldo V.ikgasy 61 tairistts. 
Para Barcslo^a. Cá isy eso en el vía Ntw York 
en el vap, tsp. B ü E i , 0 3 AIRES. 
Sefiores Amara Ferníndoz-Vicenta Jiméíez— 
Conoepolón Alcaide—Salvador Aser—ígnaclo Gar-
cía—francisco Porto—Juan Llogosleía—Antonio 
Gariglio—Multan CastDio—B nlgno M'goya—José 
Hr^uiíc—ssü-.s Casado—E*miío Frapa—Marlftno 
Artigo—Caaim'ro li j tra-Silnstiano Paredo—.Fe-
dorlou Ramos—Antonio Bosdc—Gabriel Alemán 
—Stalo Gaí'ftmveUl—O. Groppl—D. Qaasate Ro-
mero F^uogle-Rosa 1'yiqnílla—Jos fin» Di CA-
rrnel—Victoriano Arái.jc—Mannel Hoyei»—M»¡ÍA 
La sa Zófllga—Metcedcs Monteagado—ADRÓ a Gar-
ma—Junn Artlg*n—José Lípez—J^é Pere'.rí-Mii-
nn»l Vííqnes—Psrria' do íeliú—TomáJi U<iiz«ntlnt 
—Binjfirdo í'a'd»1'—Wi^ool Laqnet—Mwía Baot» 
M^ría—Pedro V. Eusrflat—Ptantisoo Valett—1E-
t«»Iü Torres—Rartslímé Vlíe—Pedro T. Salva— 
Gibflal Tomás-Jcsé M^ntíll—Jos5 D«m1ng»—f. 
Letfn—J M. Vírqiez—Emilio Psm-rr-J. Prieto 
—B. Uüstafier—M, f-alón)é—Napoleón » Elisa Sis-
nl—J. Manándes—M. Ja lá—Virgilio Bellollin-J¡»a 
qnln VI loverde—Francisco Mf svcol). 
V»p»res de t raves ía . 
V A P O R " A Ü I T E á L I ü " 
do la Compañía Hamburguesa Americana 
Se avisa por este medio á los interesadoe en el 
cargamento dedlobo vapor, qae se perdió en el Río 
"Escalda" á poca dietuncia no1 pnerto de ''Amba-
res" en 2-3 de Enero último, Que paite del oarga-
mecto fíe dicho v^por se ha salvado y ie :ha reem-
barcado para los puertos de tu destino en el vapor 
''Holsatla'' de la propia C'omps&fa, que deberá lle-
gnr á Ja Habana Buhre e1 21 del corriente. Para 
mfis 1» f.-rn'-e ncd-lss . : 1 agento de la Liziea que 
msorlbe —E ¡rtqoe ¿ielilnt, Ssn Ignacio 54. «Jo-
rree: Apartado 72^.—Habano, Marzo 20 de J801 
O. 480 g-31 
1*1 Sí 
C 505 
I p i s p i r o l E S f i P i a í B l a E í p i e i m 
f mpoiMores de muebles para la casa y la oñeina; 
Cbrapía 55 y 57, esquina á C o m p í s t e l a . Teléfono 117. 
1 Ms 
(Capitán ÜB3ÜTJBEASCOA. 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Sale loa sábados á laB cinco de la tarde 
con ek acoetumbrado itineíarlo, reciblgndó 
carga y paeajeros. 
Tarifa de preísi.o por caballo do carga. 
D&ra Sagua y Caibarién.. 20 centavos 
Combinación á Santa Clara. 
Vipérea, ferretería y l oza . , . . S i 20 
Mercancías w — i 75 
Para máo por? eneres dirigiré á las ofici-
nas de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contador, Mijares. 
R E V I S T A ©El i M E K O A D O " 
ACEITE DE MANI .— Foca demanda, buena 
existencia. Precio de 76 á 80 cts. lata í 0 2 í n envasn 
ACEITE DE OLIVA?! . -Bntma exlstenoia;-
Cotizamos de $9 76 á $10 50 ql. en latas da 23 libras 
y do $£.6,8 4 l l ^ n U t « ¡ifí 9 / 4 i ilbítii, E ' smn. 
ri 'anod^'>.f5' \9 5'>. 
ACEITE DE CARBON.—Median, existenola. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.55 o. Luz 
Brillante á ¡Sií.gO o. Beuoina á 2.27 o. Gasolina á 
$2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndose todas es-
tas vent.sis en moneda amerioana. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de Si " SJrls. barril. Las que vienen en 
seretaa do í-J á 14 r's. ouSetioo. 
AJOS. — Sfgúa tamaEo, de 23 á 25 cts. 
ALCAPARRA.—Buonas existencias. Cotisamos 
de 30 á S2 cts. garrafón cito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demasda, de J8á $2^ qtl. 
ASESpOlíF-S.—Mercado regnlarment? juEtldo 
..t C-áíics buenas. Cotizamos: de ^l .¿a & $1,76 oí 
grande y de 25 á 41 oti, ffi o.:ic-t. 
ARROÍ.—El de Valencia OBcasea, $3/23 á $3.i: 
qtl. Canillas viejo do' $3 J; á 4; 4 qtl. Semilla de pr i -
mera dé $2 35 á 2.48 
AZAFRAN,—t/otta demanda. Cotizares do $¥ 
á 11 Itb -̂a. según clase. 
AVELLANAH,—Oo liamos de $3,(0 & $(».ro qtl. 
ALMIDON—El do yuca del pala de $2 00 & 2 40 
y el de ct;as procedencias do$2.7iS á $'» 1 4 
APLARGATAS.—M;,litivquinss legít'mss do $^ 
á $3.10 y las do imitación baenas de $1.25 á 1,30.— 
Las corrientes viso Unas se dan A $l.S8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1,75 á 2.00, según ta-
me fio. 
ALPIíáTE,—Buona existeacia, ootiitáináoeí »o-
minalmeníe 6 $2,7^8 á S 
y aumenta el apetito de los niños, las señoras 
y los viejos. 
1 
Maoagui Marzo 12 de 1901,—SeñoreeTiie Ozomalaióa O? 
New-York. 
May Señoras rnios; haoa mesoa reoibí del Üc. JaUosoa da 
la Habana el pomo qae sa me envió oomo maes&ra; y más tar-
de la atenta carta da Vds. 
Hab¡óndom« agradado la preparación, he segaido hasta 
ahora eu aso qae me ha dado un maravilloso resaltado, en la 
caraoión de an inoarable catarro qae padecía. 
IÍ ?coQ3ÍBndo sa preparación á mis amigos, qae machos de 
ellos ntilisaa ya con igual satisfaoaióa qae yó. 
Da Vds. atentamante.—Rufiul Fernándes Torres. 
Santa Olara, Mareo 23 de 1932,—Sr. Mr. M. Johnson. 
Habau». 
Distiogaido 8f: Ü a acto de verdadera Jastlola y de agrade-
cimiento, me obliga á dirigirme á Vd. siendo, como soy, ene-
migo, da «xhíbirma en periódicos. 
Hace sveha tiempo qae sais faerzas y energías estaban de-
bilitadas eia oosoverel motivo ni encontrar alivio & tan penoso 
mal, haeta qae el Dr. Pedro Pons me recetó la "OíomalaióD;" 
y declaro solemnemente, para conocimiento general y satisfac-
ción de los febrlcantee, qse hoy soy on hombre oompletamsnte 
felia y qaa tan maravilloso medicamento ma hadevaalto todas 
mis energías, faoraas y vigor. 
Haga el aso qae le ooavenga de eata y mande á sa atento 
y segoro seividor.—Co^íímo Machado. Oolonia "Actividad," 
Santa Clara. 
Sa)\ Fernando do Oamarones Marino 24 «to 1902. 
May Señoree, mió: 
Esbicndo recibido eu atenta oon íeoha 17 ea ia qae Vd?. me 
ECOEÍ ejen siga tomaedo la Ozomnlsión, lo cual es mi intento 
por k-s machos beneñoios qae he recibido de tan prooioso pre-
parado. Hará próximamente un año contraje un fuerte resfm 
do al p€«ho qae me tenía alarmado, pees an pomo de maestra 
qae obtuve en casa de los señores Johnson oomo oon otro que 
aempié en la botica de este pueblo. Me encuentro completa-' 
mente curada, no desmayo en recomendarla á toda persona1 
qae que padezca del pecbo. 
Tengo samo gasto ea manifestarlo á Vd. como mi más sin* 
ceros agradesimientos, por tanto bien á la hamanidad. Soy de 
V d . atta. s. s.—-Dúmma Grau. ^ 
Sania Isabel de las Lajas, Marzo 27 
de 1902. 
Sr. Dr. Jonhson. 
May Sr. mío: Tengo el gasto de ma-
nifestarle que hacía varios meses t^oía 
un catarro crónico y estaba curándo-
me con la Emaisión de Suott y no lo-
graba desaparecer y coa solo tres fras-
cos de su maravillosa Qzomulslóo ha 
logrado recuperar mi eelad, y aeí le 
doy las más expresivas gracias, yo es-
toy recomendándola á todos cuantos 
sufren esa enfermedad. De V d . aten-
tamente S. S. Q. B , 8. M. 
Jul ián Lage. 
Mi dirección: ^erry 53. Lajas, Oaba. 
Srfs. de la Ozúmuls'm O0 
Habana 27 de Margo de 1901!. 
Galle de G . y m, 
Muy respetables Sres: He recibido 
an pomo de OzomulsiOn qae Vdes. se 
sirvieron enviarme gratuitamente, ha-
biendo hecho URO de ella para on hijo 
de ocho años de edad que ae encontra-
ba padeciendo desdo tu infancia de 
un fuerte catarro, siendo ea estado ra- | 
qaítioo, descolorido y sin gaqa« co-
mer nunca qae me hsejá temer on 
desenlace fatal, y hoy gracias á Dios 
y á sa ozogciftlsion se enoaentra baeno 
opn un apetito fenomenal, risueño, ale-
gre y pesando ocho libras más que 
caaodo empezó á tomar sa medicamen-
to. No se como expresar á Vds, mi 
sgradeoimiaoto qae es tanto que me 
embarga el corezójQ, y ño encusntro 
palabras coa que expresarla mi agra-
decimientó, quisiera ^ae Y . estuviese 
más cerca para iv en persona á darle 
on abraso ya que obra cosa no puede 
ofrecesle un pobre jornalero. Dispense 
V d . como esoríbo pues no se hacerlo 
mejor; se me olvidaba decirle que has-
ta la tacha no ha tomado mi hijo mas 
qae el pomo qae V d . me regaló y ¿tro 
que he comprado en la botica de este 
barrio; mis escasos recursos no me 
permiten comprar cada vez que quiero 
pero le manifiesto que por mi media-
ción han comprado algunas personas 
y cada vez que se me presenta aoasión 
la recomiendo á todos mis conciuda-
danos. Dispénseme que sea l a r g o 
y mande á este su verdadero amigo y 
seguro servidor. 
Agustin Lima, 
Macana 18 de Mareo de 1902. 
Muy Sres. míos: Habiendo recibido 
su atenta, fecha del corriente mes, ten-
go el gusto de manifestarle oomo ha-
biéndome probado la muestra de su 
Ctaomalsión qne reoibí del Dr. Manuel 
Johnson, Obtepo 63, por el cual com-
pró dos frascos más, y hoy me encuen-
tro bastante restablecida, le doy las 
gracias pot su preparado. 
Soy de ustedes atenta s. s., 
Verena Venta. 
Santn Clara 15 de Marzo de 1902. 
Sres. The Ozomuleíón. 
New York. 
Muy 8re8. míoe: 
Escribo á ustedes estas líneas sólo 
para manifestarles que no están uste-
des equivocados en decirme que ha 
recibido una botella de vuestro precio-
so deftcuDrimianto; eí la he recibido, la 
cual empacó á tomar ea seguida, dán-
dome muy buaa resultado, coa otra 
que encargué á la Habano. Sólo me 
empeñó en tomar la Ozomulsióo par» 
ver si rae quitaba un catarro que hacía 
mucho tiempo tenía, el caal otras me-
dicinas no ma quitaban. Oreo estar 
bueno por completo, púas ya no siento 
nada en el pecho; sólo ea la nariz me 
queda una tupición, paro oreo qne no 
será nada. Tan agradecido estoy de 
so medicamento, qne no espero más 
que una persona dig^: Tengo catarro, 
cuando ya yo estoy queriendo que 
compre la Ozomulsióo; (mis amigos 
me llaman Ozomulsión) estas explica-
ciones se las hago porque no hallo ma-
nera de demostrar mi agradecimiento 
á nstedes. 
Se despide de ustedes su afeotíeimo 
amigo y s. s,, (hoy no lo es, pero ma-
ñana si pienso serlo), 
J . M. Farrán. 
P . D.—Si desean nstadea mandarme 
en algo, aquí tienen un amigo para 
servirles. 
Mi dirección: 
Sres. R. Lubifta ó Hijos, para entre-
gar á Tarrán.—Vale. 
The Ozomulsión y 0° 
New York, 
Muy Sres. míos: 
Oon el solo frasco de maestra de 
Ozomcisión que Vdes, tnvieron á bien 
remitirme gratis, me hñllo perfecta-
mente da la enfermedad de catarro que 
venía padeciendo de«de haca tiempo. 
T e n d r é el autno placer de recomen-
dar á tedoa mifl tsmigos qne padezcan 
de tales ^nfarr-jíMiartoa ae d i r i jan al D r 
Manuel Jolmíioa, Obispo 53 y 55, Ha-
bana. 
Pues es el áoioÓ medieamanto que 
combata ooatrfi ¿ p ú a clfisa de enferme 
dades; hasta hoy RO ge ha reconocido 
otro medioainén?,:;s r-,áR ú t i l qae la ozo-
tnnlsión del doctor J o h « >??. 
Quedando de Vides; muy agradecido 
S. 8. 8. Q. B. . 
Pedro l i )üri{juQz Domínguez. 
Santa OUra , iLVehlaa de la lade 
pendendia. (Oienfac^os), 
Marzo 24 da 1002. 
BAL,—Abunda. La molida da 90 á 95 cts. fa-
nega. 
SÜSTANCIAS.—Regulares existencias. Ootl-
•amos de $íi á 4.(10carne y aves y do $4 50 6 $ 1.70 
las 24)2 latas pescado. 
TURRONE8, — Varias clases de $18 á $30 y ma-
aspaaes & $231. 
TAPAS.—Urandei ezlstanfllas do 66 eentaros & 
160 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas i $1.41 y 
eni4 4*1 7>. 
TASAJO.-Regular existencia con demanda. Flro 
túa alrededor de $10} 4 11} QU. Pato de $14 i 1?, 
TOCINO.—Da $lu fiO 4 $12 Í5 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. Do 
$17.25 4 18.50 qtl. según c.lnso, 
TABACO YEGÜERO.— Buena oxistenola ft 
(18 estuche. Indio 4 $20 qtl. Meditaoión 4 $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y ^ooa demanda. 
$13} las grandes y 4 $6.25 las 4 caja* do las ohioas. 
De Rooamora de $6 4 13, según tamafio, las del 
paí* 4 $11} T $6 según tamafio. 
VINO TINTO.—Cotlaamos do $10 4 $15 pipa, 
«eerún marca. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 motor 
precio. Cotliamod de $16 00 i $4S loa 4T4. 
TINO SECO Y DULCE.—Hs algo solicitado el 
legitimo dé Cataiufia, y se Teo.ia 4 $5.75 el mistela, 
el seco $6.¿6 barril, precios 4 qno cotiiamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loo prooiot segí n marca entro 
$18 y 4? pins, 
VINO EN C A JAS.—De Jorca. Alguna maror 
demanda tienen los r'.nua de esta procoJeneia, sien-
do notable la cantidad do ellos que viene en boco-
yes y en pipas para ovsbatelUrse en el paú). Sus 
precios varían segúa las clases y los cnvauess. 
Do otras iprocodoneias, especlalmout-j de Cata-
iufia, vienen también algunos vinos generosos y so-
oos que hallan cabida eu el morcado, Cotisamos do 
$8.75 a 7.25. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vendo de $4,50 4 $5.60 
cala. 
WHISKEY.—Sa aost'one la d*man'U t se vendo 
el esoocés de $3} á $11}; del Canadá de $9.79 4 
$11}; el americano do a7.60 4 í lü} y d»l pal» do 
«8 4 «10. 
FenoiMil de Gibara | Holpln. 
E m p i é s t i t o d e $ 3 U O , 0 0 0 
A V I S O . 
Los sefiores Tenedores do O Jllftiol'nea hipoteca-
rlas de esta Smpress, derds el i " del próximo mea 
de Abril en lo adelante, poeden pasar por el escri-
torio de los sefiores Sobrinos de Herrera, valle do 
San Pedro número 6 á hacer efoutivj el cnpén nú-
mero 24 que vence en dicho día. — Habana 26 de 
Marso de 19C2.—El Presidente, José H. B^ola. 
Cts. 498 I0-2fí Ms 
L a Gompañía Oooperativa de Ouba 
8. A . O'lipylly 56, Habana, hace pre-
senté á todos los que tienen negocios 
con la misma, que estos oontinutrán 
en toda su integridad; que los compro-
misos se llevarán á cumplido término 
wy que contra la decisión do la Secreta» 
ría de Estado en lo que acnQe á una 
parte de sns negocios, se establecerán 
loa recursos legales correspondien-
tes. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d.l9 
C o i i í a Cítea íe Almliraio Se Gas 
Desdo el dia 1? del próximo mes de Abril pueden 
ocurrir ios sefiores tenedores de bonos liípoteosrioi 
do esta ^empafita 4 hace" ef«oiivo n1- importo del 
cupón número 7, «n la AdmiMsír.ioMn do la Em-
preas, calle de Amargara número SI, do 1 4 3 de la 
tarde. 
Ha >aDa 24 de Marzo de 1902.—El Admlnktrador 
General, B . déla Cftmsrs. 
2958 r> 26 
The Oiomulir'o* Oc—Nevo YorTc. 
Muy señores míos: Tengo gran satis-
facción en contestar su atenta del 11 
del que cursa, para demostrarles mi 
gratitud por el buen efecto que obtuve 
asando sa acreditada Ozomuls ióo. 
Hace dos meses faí atacada de bron-
quitis, oon una tos qae no me dejaba 
dormir, por lo que me determiné á pe-
dir al Dr . Manuel Johaaon un frasco 
de pruebas gratis, (el cual me fué en-
viado inmediatamente) oon é s te y an 
frasco grande qae compré, desapareció 
la toa y demás afeooiooea á JOB bron-
quios. Y en justo testimonio de mi 
gratitud, recomiendo á todas lat per-
sonas qae se hallen enfermas del pe-
cho, que hagan aso de tan acreditada 
medicina; porque Ozomuleión es la 
vida. 
Bei terándoles las gracias s a atenta 
8. B., 
ivus Mestre. 
S[a Habana, Marzo 16 de I902.—Oaba. 
Remedios 21 Marea 13 de 1002. 
Sres. The Ozomulsión Oo. 
Muy señores míos: E s en mi poder 
sa grata del presente mee; en ella me 
pregunta usted ai he recibido el pomi-
to de Ozomuls ión que ustedes me han 
remitido, la que recibí á tiempo; lo he 
tomado s e g ú n indicaba sa receta y me 
ha producido muy buen efecto: des-
pués he comprado otros pomos, y sigo 
tomándolo, lo que me ha producido 
muy buen efecto, y le doy repetidas 
gracias por el pomo qoa nsted me re-
mitió por medio del señor Johnson. 
Sin m á s . por hoy, queda de nsted 
atento 8. 8. Q. B . 8 . M., 
Justo Pérez-
S{0 Gonzalo Queaada. nu 21, Bemedior. 
C O M P R A A N O N I M A 
l í n e v a F á b r i c a d e H i e l o 
SBOHBTABIJL 
Con el objeto de otlaurar la sega ida pirte de la 
sesión anual que determina el ortígalo 109 del Re-
glamento ae esta ('omptfifa,se oouv 'oa 4 .'un tifió-
les poolonistns de la misma para 'KS doce d i «ie-
mlcgo 30 del actual, «n los olios del Bañe'. Ettpa-
fiol de la Habana, calle de Agnt<)r uÑm'rus *1 y 83. 
Lo que se anuncia por dispo li .6íi dol sriior Prp» 
sldente, de acuerdo con lo qutj dice el artículo 87 
del citado Reglamento 
H»b»n3 24 do íáaieo dd 1912 —J. A. Vila. 
r.f.í... 0 4Ü9 8ii-26 2a-S6 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
KiUhleoIda en la Habana, (Onbt,) en 1956. 
Oficinas: H a b a n a 0 6 . 
Capital rosDonsable % 29.912,298"0O 
81tgt¿0nU8gúu1rn..3I$ 1.473.605-81 
Pagado en este mee: 
Perlas averías de las ossas 
Santo Totaís 82 y 31 dsl 
sofior Jecónimo McK*.-
msra $ 6 3 - CO 
Por siniestro de la cana -lo-
ve lar núm. 13 del sefior 
Juan Manuel Fern&cdts. 5 9 8 - 2 2 
Y oor las averías de la casa 
Gallano 113, de las seüo-
rai Fraicoisca y Pilar 
Eodrlgner 10-f50 6 7 2 - 4 2 
T£F.T.d.!í!!í!.!.R.í!: $ 1.474,218-23 
Poruña módica cuota a.'egnra ñucas y estableci-
mientos mercsntiles, y terminan.'O el ejeroloio so-
cial en 81 do diciembre de oada afio el que ingress 
sólo abonará la parte proporcional oorrespondienta 
álos días que falten para su oonolnslón. 
Habana, 28 de febrero de 1903,—El Dlreoto? do 
turno: Bernardo I D . mloguer.—La Comisidn Eje-
cutiva:. Paregilno García.—Joté crusellas. 
c 4?5 alt 4-9 Mr 
iepé§ít®§ principales en las Droguerías de! Dr. Mnson y Sra. Viada de S a r r á é hijo 
í § t e las F a r n a c í a s de h 
CofflíaBíaCfci JeAlMteiloíe&as 
En onmplimlento de lo qae prescrilie el art, 27 
del Reglamento y 4 los fl isi qu* Inálea el 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cita par ette medio 
4 los sefiores acaloniit&s para la celebración do 
Junta general ordinario, sefiaiando para »<ila el 31 
del actual 4 la una de la tarde, en la AdmlD>8t.rHol6n 
de la Empresa, Amargura 31. En (Uob« Justase 
procederá también, oinforma al propio Ilutan) en-
to. 4 la elecoliSn de un Co nsüiario propietario y nos 
suplentes pera la Directiva 4fi'ji de cubrir las vacan-
lesproduc dss por f .Ueclmleoto tío ios Sres, Ansel-
mo Hernándsz Hevia • Manuel 33? Cr.rrotnro é in-
compaiibtlldad que rssu't* al señor Pransisoo Ro-
diíguez Bcty, nombrado Jues de Primera Instan-
cia del distrito E te de esta capital, y qne fueron 
¿«signados para el dosemp^fio d-.» sqaolios cargos. 
Habana, Maazo 22 de 190Í—El Ssorotaílo, J . 
M. Carbonell y Kuiz. 2267 8-21 
A Y Í S O a l p ú b l i c o . 
ANIS.—Regular existencia. Coa tizamos el bueno 
de m 4 $4J qtl. 
AijMEistiEAcl.-Buenas exlstenolai y cortada-
manda, de 18 4 $2) qi l 
BACALAO.—l)o Noruega. Regular exlatencia 5 
demanda. Ckse buena de $10} 4 $10.3[4. E l de 
Hallfax abnnnda. Cotizamos: bacalao do $5| 4 $8i 
qtl. según clase robalo de $f # 4 $5. i y pescada de 
$4.50 é"$4.80 qtl. 
CAITE.—Corrígete, $16 4 $ 5i—Haoiorda su-
perior, 4 $17.1i2 á $ 17.3[4—Baeno, superior, ds 
$16 Ir? 6 IBi 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 4 
$3.50 los .48 \ i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL,—Cetizamos en sacos de 
Batería 4 $26 oarretón y Accesoria 4 $23 id. 
CEBOLLAS—Gailegss fc'í.l 4 3. j qti. y les del 
país sa ootUan de $2.6.0 4 $2,56 qtl . 
CERVEZA.—lüa inglesas y alemanas son las 
más solióiUu¿*3. Cotizamos da á58 412} caja de 84{? 
iüióüaa 6 tarros dal pafs S\ & 8} 
La de los Estados Unidos 4 $1 docena do medias 
botellss, on cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.60 caja y barrilos do Kdooeaaa de medias 
botellas. 
La d$ ̂ spaSa tiene corta solloitud y hay posa en 
plaza, ofreciéndose la de Santander 4 $5J oa]a de 
48 medias botellas, y la de Gljdn en caja de 7 do00 
ñas dn $7i á $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se eo-
tiaan las clases corrientes 4 $7| y $11| caja, entre 
ellas las maroaa iVorsneyi 7 «Biscuit» y las especia-
les de $21 4 $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas do Jerez. Co-
tiiamos: dase oorriente de $5J 4 $Si neto la caj» 
de 12 botellas, según marca. 
Los oofiacs del país obtienen buena demanda 
Tendiéndose do $3 4 $1.75 garrafón j do $4,50 ^ 5 J 
c^at pp«Aní|biri9»ate Í 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 4 30 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas oxistenola y se ron-
den de Asturias de $1.25 i 1.3a ríe, lata, de Bilbao 
de $8.75 4 $3. Imitación de $1.80 4 $2,60. 
Siguen viniendo de los Estados ünidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.—Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 4 $4.00 qtl. 
CASTAÑAS.—8e cotizan do $1 4 $3 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta do-
manda. Precios de 75 48') e s., según clsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: da $9 & 9 | qtl. según olasa. 
FIDJIOS.—De Kspsfia do $4 1.4 4 6 las 4 01; del 
psís de 4^ 4 $3 las 4 ci; de los Estados Unidos de 
$4 85 4 $1.95 las 4 Cf 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas eaoa-
sean y so venden de $2 75 4 8.80. Los melocotones 
sa venden de $3.15 4 $3,^0 las 24̂ 2 latas según 
marca. Las do Cataiufia y melocotones á $3.35 y 
de 4 4 $4.25. 
FRIJOLES—Cotizamos: Los de México de $i».l 
4 $3} qtl. Blancos B. U. de $4 4 $5 qtl. en sa-
co y de $5 75 4 $6 en barril. Colorados á $ 5} qtl. 
Neeroe del país, de $3} 4 $4 qtl. 
FORRA JE.—Maiz do $1.85 4 LÍO el americano; 
$1.70 4 $1.80 el del país. 
Avena,—Corto consumo y buena existencia: co-
tizam .a do $3.30 4 2 35 
Afrecho.—Sigue biio el precio do este articulo 
el qne cotizamos de $1.70 á 1.75 qtl. 
Heno —31 de ios Estados Unidos ao cotiza de 
$1.20 4 "(.25 la media oacs. 
GARBANZOS.—De £[spafia se venden medianos 
4 $3.20 4 3.50 qtl. y morunos 4 $3.50 qtl. Los gor-
dos corrientes de $3.76 4 $ i y los gordos especia-
les de $ V 4 9 qtl. 
GiNEBKA.s-La ÍW.aa «Je Aflore» I Holanda 
I 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, 7 
de $12 4$ 18 en cajas, según tamafio. De la que ae 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $3} s.arrafóa r do S!4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — Poninsulareit, buonas oxiston--
olas que ae detallan oon eolioltnd de $3 4 i i las 24 
medias latas corrlentoa y de $2.30 4 2.50 los 48 onaT-
t >a. Las clnser, unas, tipo francés, se venden de $3.C0 
4 3 25^4814. 
HARINA.—Surta el mercado la amerioana que 
abunda oon distintas marcas y precios vendiéndose 
de $ .̂50 & $6} saco de 200 libran según clase 
HIGOS—L»pe y Míiasa 85 4 £0 cts. caja. Smirna 
de $12 4 «ISiqU. 
JABON.—El Amarillo do Sooamora de $6 | 4 
$5.f 0 qtl. EljBlfnco de Mallorca de $7.75 4 7 80 ca-
ja. El americano de $6.75 4 $5.í0 cajas do 125 libras 
y ol del país de $4i 4 4i qtl. 
JAMONES.—Grandes existeneias do los Estado» 
Unidos oon precios que oscilan antro $11.75 4 $19 
Los peninsulares de $'32 á 28. 
JARCIA "ST SOGA.—Surtido ol mercado y bue-
na demanda, Cot'samos: Jarcia manila legitima 4 
$16 qtl. y sisal 4 $1?$ qtl. 
LAUREL.—La solloitud es poco activa ao coti-
za 4 $*i 4 4^ qtl. 
LACONES.—Tiene buen preoio este articulo, 
que so vende de $ 3 4 6 dua., los ds Es j iña y 
los do los Kstadoa Uoldos carecen de calida. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y so ven-
de do $69 4 $70 qM. NOmioal. 
LECHE COÜEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las mejo: es 4 
& $7 40 o. y otras do $15)4 B.25. 
LEÑA.—La Blanca a 60 cts. el caballo, la de 
maogle 80 cts. id. y la llana 4 90 ets. id. 
MANTECA.—"Hay grandes exiatonoiai. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9,1{3 4 $1J.S.4. según oíase 
y ea latas eesúa envaaej a«ü $14 4 $W,1 2. 
Hago saber por este medio que por ante el Nata-
rio do esta ciudad Ldc Manuel P.-una Latté, ln na 
silo notificado 4 D. Enrique Rullobay DotvHng 
que doideel mes de diciembre dsl afio próximo pa-
sado le fué rovoedo ol poder quel« teaiao confeti-
do sus tías dofia M «gdalena y dofia Isabel RHÍloba 
y Carraneoja, cuyo caiícterde apodando y ceniona-
I rlo de las mismas en la herencia de Dónalo Bul-loba y Carmn ceja ostenta úuican.snte el que ins-criba. Habana murto 29 de 1903 —Gírvaiio Fer-n&ndgz- ? ^ — 
tu rías da $16 á $25 qtl. Americana do $17 4 
21 6 menos según.oíase 7 la O^eomargarin» 4 $161 
7 19 qtl. Copenhague de 445 .•• 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular dt manda 7 mediana 
exintoncia. do 31 440 centavos Los cuatro cuartos. 
MORCILLAS,—Esoaa a» y ostán muy solí c i -
tadas; se venden de $1.154 $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $t$i qtl. 'ton el icas* demanda. 
NUB0E8—Se cotizan de> E.pr.fia de $3 i S de 
Canarias 4 $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes nxitendlas 7 escasa de-
manda, cotizamos do $6 4 7.' qt\. 
PAPEL.—Grandes exiEitenoia* «del de la Penín-
sula. E l caragosaao á 35 ets. resana. Catalán v Va-
lenolanode 18 áZOcts. 7 61 estracilla de 194 30 ots 
resma. Abunda el de lo* Estadua 1 laidos 7 Am-
beros & diferentes precios, según tam afio. 
PIMENTON. —Regular oxistenola* Pooa deman-
da $90 04 $0.50 qtl, 
PIMIENTOS.—Br^ena axlstonola j regular de-
manda de 16 á 22 rls. por \'2 j T4 l i ta . 
PATATAS.—iía 1V25 4 4, se^rún proa-sdencia. 
PASAS.— Hucha existencia: ootlsaiafc 01 de 90 ct. 
á$ l oMs. 
QUESOS. — P*;agrás según rlaií* do 
24 qtl. Flandes fie $11 4 16 6 mas. CrtSB** de $261 
4 $2* qtl. 
SALSA D E TOMATES. —Buenas oxUVnola». 
De $1.37i 4 1.75 las 24T2 latas: no hay ouArtoa. I 
SALCHICHON AMEBIOANO.—Bxu>p» «xl»* ! * » • * » ' w — ~ ~ .,TfcAo do via-
tencia de 1* á $19 qtl. ^ 1 D8sdoel22dol o r r i o n t o h a s H o r f t U w ^ » 
SARDISrAS.-JSft»4íolat. Ea bwna U 'o"ol t^4 ! í a ^ v l d e 4 o r de los oíga-ro. da taato^ JU^TQ 
de esto artículo 7 so roadt» 4 18 cto. los * 1 Í a n t e J t „ „ T « ANnA el sr. Cáodi io Huarta; la 
tos en aceite 7 tomate. R 8CABEZ « 1 » ^ v\ d<) nuestros oi!ontí4 
^ Y ^ V ^ 9 ^ " 9 l ^ * ^ " ^ 0 9 ^ ^ , ^ ^ ^ . Hermano» - Cf 
áe $1.00 4 $150 tabal eerún tamafio. • | ma lean aorptonAtw»-
SluRA Do Astur iana. 50 4 $ 4 . » «t í» , ^ a380 
SBB3, HACENOiüOS,—Se soiicita uaa admi-aUtraolón de Ingenios por importa to qae sea. Ruoomeodaoioces to las Ja» que so qui .rari. Para 
aviso» diriglt-so a Obispo 1V5 de sleto á diez do la 
mafiana y de dos 4 cinco de )a tardo* 
2286 i-2J 
Acreedores del Ayunlamieulo 
ds l a S a b a n a . 
Se cita por este medio « to<4o» lo-» acreedores 'del 
Ayuntamiento do esta ciudad para asistir 4 ia. J an 
ta que tendrá tficto el douilugo h0 del co<r,a:1;'° * 
la una del d>a, en el Centro d» ixo oudUntM P»ra 
inia A-n si 
S r i * c ^ T * " a t a T do" otro7 a'suutos i®^'"11^:?,^ 
S»mo objeto Ba*aga 23 W m ^ » o do l9JJ.-Por 
1» Comisión.^o^é Manuol I2-luierd.^_97 
VTTXTA _ S « re^en de1 B^uco Colonial da Prés-U m ^ D ^ c u ^ t o s f 20 « c l o . e s 
to- Toarán informoB 
P . M • • 3 i 
m o 11. mmm 
v i * 
-Sairsi- 
DIáRIO DS Lá MARINA 
D O J I Í N O O SO DE MARZO DE 1902 
E L M Í O eOBIEBNO 
Llegan en montón las noticias 
telegráficas más 6 menos sensacio-
nales, asegurándonos en todos los 
tonos que para el próximo mes de 
las flores pondrán los Estados Uni-
dos en manos de la joven Oaba el 
louquet de la independencia limita-
da. Con tal motivo, realmente 
plausible, los comentarios son muy 
diversos y bastante contradictorios, 
perseverando en su entusiasmo los 
<me fácilmente se inflaman, y rein-
liendo en su pesimismo los que 
han perdido ya toda esperanza. 
njusto sería no reconocer en el 
v •úerno de Washington el decidi-
empeño de guardar ciertas con-
oraciones, de forma más que de 
; udo, á los revolucionarios cuba-
. )s, salvando en lo posible las apa-
) encías y no extremando sino en 
^ dencial é indispensable á sus fi-
nes políticos, el casi derecho de so 
beranía que sobre la Isla se han 
vogado. Pero estas complacen-
• 3 del interventor no son tantas 
qne contrarresten los efectos de la 
Platt, ni siquiera que disminu-
m la influencia real y positiva 
los Estados Unidos continua-
rán ejerciendo en Cuba, sean pocas 
> tüuchas las estaciones navales, y 
ámense cónsules 6 supervisores 
los representantes americanos que 
quí permanezcan después de cons-
utoida la república. 
Orneles serían, realmente, los Es-
tados Unidos, si después de las fa-
rilidades que han encontrado en 
este país para realizar sus planes 
de absorción, no se mostraran com-
placientes, sobre todo en cosas de 
poca monta, con los que de manera 
tan eficaz han secundado sus pro* 
pósitos. Los políticos de la Oasa 
Blanca tienen lo esencial, tienen lo 
que necesitan; han asegurado, por 
modo inquebrantable, el control 
americano sobre Onba: conseguido 
esto, y colocado el país en la pen-
diente de su americanización, en la 
que ya no puede retroceder, porque 
la enmienda Platt se lo veda, no 
sería prudente ni hábil echar sal en 
la herida y colocar en situación in 
justificable y desairada, quitándoles 
todo lo que pueda quedarles de 
autoridad y prestigio, á los mismos 
con quienes cuenta el gobierno in 
terventor para terminar la obra co 
menzada, no en el año ce 1898, 
como ha dicho el presidente Koose 
velt, sino en el punto y hora en que 
los Estados Unidos comenzaron 
prestar calor y apoyo á los revolu 
cionarios cubanos. 
Los últimos telegramas habrán 
podido, por tanto, halagar el amoi 
propio de los partidarios de la in-
dependencia máa ó menos restrin-
gida; pero no han resuelto nada 
práctico, ni han despejado siquiera 
nna situación que á pesar de todo 
continúa siendo incierta y ambi 
gua; y la prueba de que así ocurre 
es la indecisión de criterio de los 
más interesados en abultar lo que 
para el separatismo tengan de fa-
vorabíé las recientes declaraoionss 
de los gobernantes americanos. Así 
l a D i s c u s i ó n , que hace apenas tret' 
ts prorrumpió en regocijado can 
de victoria, pretendiendo con 
lir á cuantos habían puesto en 
* la buena fe norteamericana, 
psoábe ayer un artículo un si es no 
es melancólico, reconociendo que 
<3l pióximo advenimiento del go 
bierno del señor Estrada Palma 
í uo significa la realización comple 
ta do un sueño que ha costado to 
:.i>;Dtes de sangre y de lágrimas"; y 
agrega que por desgracia la repú 
blica se constituirá en medio "de 
los densos nubarrones que en e) 
se ciernen, amenazadores 
de absorción." Si de tal suerte dis 
r nn periódico que dedica to 
as esfaerzos á defender la si-
,;ión que se avecina, exageran-
do generalmente la nota optimis 
o es raro que caigan en sum-
ías cavilaciones los que no tie-
nen motivo alguno para compartir 
los entusiasmos oficiales. 
No tenemos, por tanto, empeño 
algano en sacrificar las alegres 
versiones de la prensa más ó me 
nos revolucionaria; antes bien, da 
inos por bueno y por seguro cuan 
•to desde ahora se nos anuncia. De-
salojarán las fortalezas los sóida 
dos americanos; el general Wood 
izará en el palacio de los antiguos 
Oapitanes Generales la bandera co 
baña que—precaución extraña—ha 
-raido expresamente de los Esta 
dos Unidos; el señor Estrada Pal 
. rúa y su virtuosa y ejemplar fami-
lia veránse alojados, no sin alguni 
mortificación de su modestia y de 
aus inclinaciones á la sencillez pu-
ritana, en aquellos artesonados sa 
Iones, cuyo Injo y aspecto señoría 
no invitan ciertamente á medita-
iones de austeridad y desprecio de 
los bienes terrenales; el nuevo Pre-
sidente nombrará secretarios, satis-
faciendo á unos pocos y sumiendo 
á muchos en triste desconsuelo; 
mas no por eso la intervención de-
jará de ser para esta Isla tan real, 
efectiva y abrumadora como lo ha 
sido desde que se hundió en aguas 
de Santiago de Cuba la soberanía 
española. 
~Por nuestra parte, y aunque al-
gunos duden de nuestra sinceri-
dad, deseamos al gobierno cubano 
que pronto ha de inaugurarse un 
feliz acierto en los graves proble-
mas que tendrá que afrontar j re-
solver; y deseamos esto, no sólo 
porque sería torpe y mezquino de-
sear lo contrario, sino también, y 
más principalmente, por lo que ha 
de afectarnos la suerte del país, al 
que nos hallamos ligados por 
vínculos poderosos, y cuyas des-
gracias podemos lamentar, como 
lamentamos á menudo las de E s -
paña, no para gozarnos en ellas, 
sino para sentir que no se les apli-
que pronto y eficaz remedio. 
LA PRENSA 
E l amo de é s te preparó á sa gente en 
nna emboscada y á la hora convenida 
(á los tres qne se presentaron) les per-
Hjgnió á tiros hiriendo á dos de ellos. 
Otro vecino le dijo:—¿Pero n ó t e m e 
asted que otro día vuelvan en mayor 
número y le asesinen? 
—No tenga asted onidado, amigo 
mío, cuando estos tres digan á los otros 
cómo les he recibido, no pensarán en 
venir más por aquí. 
Y en efecto, no volvieron más por 
allí; á pesar de que á los otros vecinos 
lee siguieron molestando. 
Pues eso mismo le recomendamos 
que hagan todos los que viven en el 
oampo. 
De acuerdo. 
Pero ese hecho, según el colega, 
ocurría "hace algunos años." 
Es decir, en tiempos de la "omi-
nosa." 
¡Y pretende L a Verdad que he-
chos tales se repitan! 
¡Oh, abominación! 
Nota. ¿Sabe el colega si ese ha-
cendado ha tenido que evacuar 6 
sobrevivió mucho tiempo á la biza-
rra defensa de sus intereses? 
Ifo en toda la prensa revolucio-
naria produjo el telégrafo estos días 
el mismo efecto jubiloso é h i l a n -
zante que en L a Disomión, porque 
dice M Mundo: 
Loa ú l t imos d ías de la intervención 
americana son trist ís imos. Desarrólla-
le en ellos ana serie de actos que 
tienden á quebrantar la pol ít ica y la 
sociedad cubana y de los que buena 
cosecha de riooa frutos recogeremos en 
no lejano día. 
Eso era el jueves. 
E l sábado añadía: 
E l día 20 de Mayo se constituirá en 
Cuba el gobierno de sus naturales ba 
jo la ég ida protectora de Mr. Platt. 
E s t a noticia ha alborozado con ex 
oeeo á algunos, dando por hecho que 
bemos de ver realizados los ideales por 
que cayeron Céspedes , Agrámente , 
artí, Maceo y demás próoeres cuba-
nos 
Empero, todo, en esta vida, cada vez 
máa enigmática , es según el color del 
arietal con que se mira, que dijo el poe 
•a de las eternas dudas y las grandes 
verdades. 
No hay, en nuestro sentir, razón al-
guna que justifique el alborozo de qu* 
alardean los que parecen haber nacido 
para ser optimistas «iempre. 
L a que viene no es la república so-
berana, porque cayera en Dos Kios el 
apóstol de la revolución del 9 5 . 
E s una parodia sombría de aquella. . 
Aceptémos la porque, hoy por hoy, 
no queda otro remedio; poro jamás nos 
conformemos con ella. 
S o hay, por lo tanto, por qué batir 
palmas. Nadie nos ganará á batirlas 
el dia bendito en que lleguemos, por-
que llegaremos, á clavar en las torres 
de nuestras fortalezas la bandera de 
la patria sin afrentas, y á jurar la cons-
titución de la misma sin apéndices que 
la deshonran! 
Nosotras creíamos que toda la 
banda ministerial tenía acordados 
los instrumentos para prorrumpir 
al unísono en el canto de aleluya. | 
Y nos encontramos que hay que I 
contentarse con un solo de cornetín. 
¡Yaya todo por Dios! 
Cortamos de L a Verdad, de Oai-
barién: 
E l bandolerismo se va extendiendo 
por los campos de Oaba. 
Y mientras no haya completa segu-
ridad en el campo, la reconstrucción es 
mposibie. 
¿Qué debe hacerse ante tal situa-
ción! 
Pues lo que debe hacerse es repeler 
oon la fuerza del hombre honrado el 
ataque del hombre criminal. 
Mucho vale la persecución que á dia-
rio hace la Guardia Rural , y pruébalo 
os éx i tos que ha obtenido y sigue ob 
ceniendo. 
Mas esto no es suficiente. 
E s preciso que el vecindario de los 
campos se decida á defender valerosa 
mente sus vidas y haciendas, persi-
guiendo al criminal, no dejándole pa 
rar en ningún punto, negándole toda 
protección y amparo, denunciando á 
as autoridades su presencia y reoibién-
dole á tiros ó machetazos cuando sean 
asaltados por él. 
¿No es sorprendente que por esta co-
marca y la de Sancti Spír i tus haya es-
tado tanto tiempo robando y secues 
trando al vecindario, el bandolero l la -
mado E l Civil (que casi siempre anda-
ba solo), sin que nadie le haya atacado 
ai perseguido, sino la Guardia R u r a l ! 
¿Es decir que si no hubiese est» 
Guardia, un criminal sólo aterrorizaría 
impunemente á una comarca, come-
tiendo todo género de crímenes? 
Eso no debe de ser así. 
Recordamos á este propósito nn he-
cho que ocurrió en ''Lomas Malas" 
(Placetas) hace algunos afios. 
Merodeaba por allí nna partida de 
bandoleros que tenían amedrentados A 
los vecinos, haciéndolos v íct imas de 
3U8 infames fechorías. Un día le diri 
gleron una carta á uno de estos que te 
nía una gran finca. L e exigían en ella 
entregar al siguiente día en un caña-
veral 200 centenes, que serian recogí 
dos por ellos á la persona sola que fuese 
4 llevarlos. De lo contrario quemarían 
toda la caña del ingenio. 
F O L L E T I N 
l a Patria, de Ságua, atribuye al 
rencor de los malos españoles con-
tra los cubanos el que hayamos 
perdido el dominio de Ouba, Puer-
to Eíco y Filipinas por la miserable 
suma de 134964: pesos que gasta-
ron los Estados Unidos en la des-
trocción del poderío naval de Es-
paña. 
Por menos perdió Ouba su inde-
pendencia. 
Xo le costó más que pedir la in-
tervención de los yankees. 
Y cuenta que no defendemos á 
los malos españoles. Estos no tie-
nen defensa por no haber previsto 
los males que acarreaban á las co-
lonias empeñándose en mantener-
las privadas de ambiente propio. 
Pero España en ir á la guerra con-
tra los americanos .estuvo tan digna 
como lo están los boers en defen-
der su territorio. Cuatrocientos años 
de indisputado dominio por todas 
tas naciones (salvo el atentado de 
Inglaterra contra la Habana) cons-
tituían un derecho é hizo bien en 
defenderlo. 
Fnó vencida por la fuerza; no 
por la razón. 
• • 
Antes de comenzar esa guerra 
España quiso salvar á Cuba para 
Cuba misma. L e dió una autono-
mía más ámplia que la que hoy le 
dan los americanos, y más le hu-
biera dado si los emisarios enviados 
al campo insurrecto fuesen oídos. 
No llegó á la total independencia 
porque entonces la mayoría de los 
cubanos no estaba en e! campo; pe-
ro con un poco de habilidad por 
parte de los hombres de la revolu-
ción, á ella hubiera llegado. 
Si España, dice el colega, al votarse 
en Washington la joint resolution nos 
concede la independencia, se hubiera 
evitado todo el desastre de su pode-
río, no hubiera perdido á Filipinas ni 
á Puerto Rico, conservaría sus escua-
dras y quizás en estos momentos ya 
hubiéramos pactado un tratado comer-
cial entro españoles y cubanos para 
evitarnos la absorción comercial de los 
Estados Unidos. 
Algo tarde era ya entonces para 
evitar lo que sobrevino, ni aún pa-
sando por la vergüenza de ceder 
ante la amenaza; porque la joint 
resolution había engreído á los in-
surrectos y éstos hicieron causa co-
mún con el extranjero. Pero si en-
tonces los jefes de la revolución 
hubieran querido llegar á una inte-
ligencia con España, unasóla carta 
de Máximo Gómez hubiera bastado 
para suspender las hostilidades y 
para acordar la paz inmediata. 
E l general Blanco dió todavía 
algunos pasos en ese sentido y nna 
vez más fué desairado. 
Contra esta obstinación suicida 
de los directores de la política re-
volucionaria ¿qué podía hacer la 
nación española si había de salvar 
su honor? Lo que hacen todos los 
pueblos que tienen historia, digni-
dad y vergüenza, aunque carezcan 
de medios. 
Y usamos este lenguaje porque 
es el que suelen usar frecuente-
mente los que nos censuran para 
defender lo que nosotros defendía-
mos. 





•"CTna hoja de 
x a i almanaque. 
Resurrección 
Hoy conmemora la Igle 
sia la portentoea Resurrec-
ción de Jesucristo. A loe 
r-yes de dolor, á las medi-
taciones sombrías, deben 
suceder los cantos de jú-
bilo y los transportes del 
ánimo gozoso. La losa del 
encerraba el cuerpo de Je-
«áa ha caldo ro ta tn pedazos, y el Salva-
dor del mondo, entre nimbos de luz, ha 
snrgi io de la tamba para remontarse á loe 
-cielos, sa morada, trianfante de la mnerte. 
Cuenti t i Evangelista San Joan, el moy 
amado del Maestro, qae nna mujer, Maris 
Magdalena, la redimida y perdonada por 
Jesús, ha ido al triste lagar donde reposa-
ban los restos del Mesías, y ve qae ha de-
saparecido la piedra que cerraba el sepal-
cro. Y, asombrada, corre en basca de Si 
moa Pedro, y de otro Discípalo, y les caen-
ta #1 pasmoso aconiecimiento. Dirigente 
al Sí palero de Jesús, entran en la sepal-
. y encueatran en él los lienzos y el so 
diario, pero no el caerpo del Cruoifloado. Y 
entonces comprenden loa inezcratables de-
signios de la Escritnra. 
Y María Magdalena, qne lloraba jante 
«1 oaDteón, mira también hacia adentro. Y 
dintingxio, no los restos preciosos de Jesús, 
ai no á dos Angeles, vestidos de blanco, 
sentados ambo,?, el uno á la cabecera de" 
sitio qae ocupó jesiís, y el otro »1 de loe 
piés. 
V les celestiales mensajaroa le pregun-
tan á Magdaleoa la causa de an duelo.— 
prema Altara, para dar por terminada 
an la tierra su misióa incomparable. Ya 
ge acercaba el momento de su ascensión. Ya 
se acercaban los trances de pruaba y de 
martirio para sus Discípulos, apóstoles des-
pués heróloos de la doctrina salvadora 
Aquellos bombrea humildes y sencillos, to-
dos, incluso Pedro, que había negado al 
Maestro en un instante de debilidtd, in 
cluso Tomás, que había creído con trabajo 
en la resurrección de Jesucristo, irían en 
breve "á predicar el Evangelio á todas las 
criaturas,» y á sufrir en lejanas tierras 
cruelísimas persecuciones, inconcebibles 
tormentos y suplicios en aras de la regena-
radora idea del Catolicismo, de la Keligión 
augusta promulgada por el Hijo de María 
y sellada con su sangre, esa Keligión santa 
única verdadera, llamada á disipar las os 
caridades de las conciencias y á civilizar 
al mundo con la civilización de la luz, del 
amor; del derecho y de la Caridad. 
REPOETER. 
CARTAS A LAS DAMAS 
Mcritae expresamente para el 
D I A R I O J D E L A M A B I N . 
Madrid, 20 de Febrero de 1902 
Quedamos en el carnaval del domingo 
puesto que mi carta última no alcanzó otra 
fecha; ahora quedan, por lo tanto, los res 
cantea días y de ellos voy á ocuparme; hay 
tela para rato; pero me concretaré á refe-
rir lo más saliente. 
La animación y la alegría del lunes de 
Carnaval no fu? ron menores que las del do-
mingo. Contribuyó á ello, en primer té r -
mino, la esplendidez del día, lo templado 
de la temperatura, y después el baen hu-
mor de la gente, que po desperdicia oca-
sión de bascar un rato da recreo, si tiene 
seguridad de encontrarle. 
Por la Puerta del Sol, calles de Alcalá, 
Poi qué lloras?—Porque se han llevado I Sevll!» y Carrera de San Jerónimo no se 
a ai á mi Señor, y no sé dónde le han g podía dar un paao á laa trea de la tarde 
E l Mundo nos pregunta si acep-
tamos una palabra que en el cole-
ga salió con una silaba de menos. 
No. Pero hay en nosotros tanta 
benevolencia, que lo que el colega 
escriba mal, tenga la seguridad de 
que hemos de leerlo bien, y bajo la 
letra, que mata, buscaremos siem-
pre el espíritu, que vivifica. 
Sobre que nunca es conveniente 
que los discípulos enmienden la 
plana al maestro. 
A las dos de la tarde nos comu-
nican por teléfono una terrible 
noticia. La muerte de la señora 
doña Dolores Oapál de Bango, es-
posa del eminente médico de este 
nombre. 
Unidos por los lazos de una amis-
tad, de unagratitudyunaadmiración 
sin límites á esta familia tan buena, 
tan cariñosa, dechado de todas las 
virtudes que pueden convertir un ho-
gar en un santuario, esta noticia nos 
hiere de una manera despiadada y 
sume en un dolor que no tendrá con-
suelo al amigo del alma,«l sabio pro-
fesor que ve desaparecer de su lado 
cuando más necesaria le era, á la 
dulce compañera do su vida. 
Perdónennos nuestros lectores 
que suspendamos aquí nuestra dia-
ria tarea. 
No podríamos continuarla aun-
que quisiéramos. 
¿Oómo hemos de abandonar á su 
inmensa pena, al que tantas veces 
veló á nuestra cabecera y no perdo-
nó sacriñoio para volvernos á la vi-
da que nos abandonaba? 
F E L I Z ' V I A J E 
A bordo del vapor americano 
México , se embarcó ayer tarde con 
dirección á Europa, nuestro distin-
guido amigo el señor marqués de 
Pinar del Eío, acompañado de su 
hija la señora Martínez de Pinillos. 
Les deseamos un feliz viaje. 
DESDE WASHIN6T0N 
22 de Marzo. 
E n ana parte de la prensa republi-
cana se nota ya la tendencia á dar por 
resuelto nuestro problema económico, 
y á Oaba, por muy satisfecha. U n 
periódico democrático, el Times, de 
Nueva York, ea el qae ha dado la fór-
mala, de la oaal hablé eu mi carta an-
terior. L a fórmala es esta: "Oon 
esa rebaja de 25 por 100 y con todas 
las bienandanzas qne traerá la supre-
sión de las primas en Enropa, ya tiene 
Oaba bastante para prosperar pron-
to". A l i a va esta cita, qne no perte-
nece á la alta literatura, pero que sir-
ve en este momento: 
Si te casas oon Joan Pérez 
¿qué más quieres? 
Lo qae el Presidente Koosevelt quería 
era algo qae aliviase á Oobay qne pu-
diese ser votado por la mayoría republi-
cana de ambas Üámaras. Se ha que-
dado sin la primera parte; pero se le 
hadado la aeganda. Tanto ee ha re-
cortado la reciprocidad, que la votarán 
los republicanos neutrales; esto es, los 
qao no estaban con el Presidente, pero 
tampoco querían que el partido ee di-
vidiese. 
Logrado el acuerdo, ahora de lo qne 
se trata es de qae á Ouba le parezca 
bien y no descomponga el coadro. Hay 
un cuento italiano de nn prior de con-
vento, qae, tomando el fresco en el jar-
dín, v ió pasar á un lego con un pastel. 
—¿Para qaién ea ese paatelonel—le 
pregantó, severamente, como indigna-
do de que hubiera quien comiese aque-
llo. 
— E a para vos, padre—le respondió 
el lego, 
Y el superior, cambiando de tono y 
sonriendo graciosamente, replicó con 
vos meliñua: 
—¡A.hl ¿Oon que es para mí esepas-
ielinol 
Pues bien; aquí se ha procurado que 
la reciprocidad no pasase de pastelino 
para no disgustar á los proteccionistas; 
y, ahora, se pretende que, á loa ojos de 
Oaba, tenga laa proporoionea de nn 
pastelone. No me sorprenderá el qae, 
dentro de algunas semanas, los mismos 
políticos y los miamos periódicos que 
han estado atacando á los remoladle-
ros porque opinaban que el pastel era 
demasiado grande, se vuelvan contra 
nosotros y nos acusen de glotones. 
—¿Oómo?—se dirá—¡3i vaia á ser 
felices con esa rabajal ¡á.hí ea nadal 
¡El 20 por 1001 Eso representa, al 
año, tanto» millones; eu diez a ñ o s , 
cuantos. Y , además , abolidas las pr i -
mas, vaia á t e n e r el control del mercado 
azucarero, etc. etc. 
Necesitamos parar este golpe. E s t e 
es el momento, como dije en otra car-
ta, de hacer el segundo esfuerzo, aquí 
y ahí; y de hacerlo vigoroso. Nuestra 
posición es soberbia; somos aquí más 
fuertes cada dia, porque hay un con-
junto de circunstancias puestas á nnes 
tro servicio. 
Se podría equiparar esa posición con 
la de Federico el Grande cuando se 
vió frente á frente de una coalición d e 
potencias. E l rey de Prnsia no perdió 
la cabeza, pues descubrió detrás de 
toda aquella tuerza, la debilidad in-
mensa de la discordia. Nosotros no 
tenemos enfrente al pueblo de los E s 
tados Unidos; á la tesis cubana no se 
opone la antitesis americana. Lo que 
hay ea esto: qne nosotros pedimos una 
cosa, y sólo con pedirla, ponamos aquí 
en acción y en crisis intereses econó 
micos y políticos, la disciplina y hasta 
la existencia de un partido poderoso. 
Yoquieaiera que en Oaba se fijara en 
esto la gente superficial que dice: 
— i Q o ó vames a hacer! ¡No podemos 
luchar contra los Estados UnidosI 
¡Hay qae someterse á lo que ellos dis-
pongan! 
A s í habla el atavismo arábigo y fa-
talista qae en los pueblos de nuestra 
sangre pagua con atavismo gót ico y 
dieoutidor. Tendríamos qae someter-
nos si los Estados Unidos dispusieran 
algo; pero nada han dispuesto, nada 
podrán disponer, porque el litigio está 
abierto y ei hay quines nos son hostiles, 
pueato. 
Vuélvese de pronto María Magdalena, j 
ao le aparece Jeaúa. 
[atfal le dice Jeaúa. Y María Mag-
d . t-na le responde: ¡Maeatro! 
—So me toquea, añade Jeaúa, porque 
la no he subido á mi Padre, y vaeatro 
Padre, á mi Dioa, y vueatro Dioa. 
paPoco faltaba ya al Hijo del Eterno 
ra remontaree, tranafigutado, á la Sa-
La gente ae batía furloaarnente arrojándo-
ae á la cara puúadoa de papelitoa de color, 
y de loa balconea cafe sobre la divertida 
muchedumbre lluvia eapasa de confetti y 
largaa tiraa de aerpentinaa que ae argolla-
ban á loa alambrea de telófonoa y traúv'íaa 
en caprichoaaa y fantáatioaacombinacionea. 
La multitud ae dirigía al Retiro, donde sp 
iba á celebrar el featival auapendido la tar-
de anterioj;. En loa alrededorea del Parque 
de Madrid la animapiOp rebasaba loa lími-
tes ordinarios. Desde muy tenu/rano co 
menzssron áaerocupadaa por público selecto 
laa tribunas de convite conatruiCaa ene: 
centro del paseo del Parque. Las tribunas 
estaban colocadas por el aiguiente orden: 
Gran Peña, Gasino de Madrid, Nuevo 
Glub, Ayuntamiento, Diputación provincial, 
Círculo de Bellas Artes y Circulo Mercantil 
A uno y otro lado del paseo estaban Inafia-
ladaa las tribunas de pago. La tribuna 
que ocupaba el Jurado encargado de la ad 
judicación de premios estaba situada en 
frenta de la del Ayantamiento, y había eido 
adornada artística y caprichosamente con 
atributos carnavalescos y ¡os distintivos de 
loa premio a. 
Las carrozas fueron muchas, caprichí-
saa trdaa, y todas, como ea consiguiente, 
desfilaron.por delante del Jurado. Una de 
las que máa llamó la atención, representa-
ba á España sostenida por todas las na-
ciones de Europa, á cuyo frente ae desta-
caba la figura del czar de Rusia, que diri 
gía á todas. También foó muy celebrada 
una que guiaba un Weyler vestido de mo-
naguillo, y dentro un sin fín de muchachas 
muy bonitas, poniendo de oro y azul al ge-
neral reformador, por dejarlas compuestas 
y sin novio. Precioaa también la carroza 
del Círculo de Bellaa Artes: representaba 
un artístico vaso sostenido por cuatro fau-
nos, y en el interior, como preciado conte-
nido, encantadoraa jovencitaa. Don Ma-
nuel del Palacio presentó una carroza mo-
dernlata de mucho guato. No menoa nota-
ble la carroza titulada Una cacería en la In-
dia; tigres, panteras, leopardos y otras ñe-
raa, eran dominadaa por hermoaaa damas, 
que empleaban como proyectilea flores, 
serpentinas y confetti', formaba el fondo de 
la preciosa carroza el dios Badha. En el 
castillete del elefante del centro, Gloria 
Laguna desplegaba sus gracias, atrayendo 
laa miradaa de todoa. 
Un precioao automóvil, tirado por una 
enorme tortuga, ae preaentó fuera de con-
curso; pero mereció una mención honorf-
ñca, en premio á la feliz idea del marqués 
de Tovar, que la conducía. 
Otro de loa carruajes que con justicia fué 
elogiado por todos, pertenecía al señor 
Henrubia y estaba formado con biombos 
estilo Luis XV. Muy linda, asi mismo, era 
la carroza Caja de cerillas. 
El primer premio' de carroza fué muy 
disemido, pues la opinión del Jurado se d i -
vidió al adjudicar este premio. Uno?, pre-
tendían concederle á la carroza Una cace-
tía en la Indi't, y otros, á la que se titula-
ba Porte bonheur. Por catorce votos contra 
nueve, se acordó conceder el premio á esta 
última. Iba óata tirada por bueyes, imi-
tando cerdoa, y representaba el cauce fíe 
un molino, del que salían ranas y lagartoa. 
El primor premio consistía en 2,000 pesetas 
Una cacería én la India se llevó el segundo 
premio. 1,500 pesetas. Quo Vadis, carroza 
organizada por loa señores Mediavilia y 
Gallo, se llevó el tercer premio, de l,0i;0 
pesetas. Tampoco dejó de ser premiado el 
coche engalanado Compuestas y sin novio; 
ni el coche de dalias del general López 
Ochoa. 
De las máscaras á caballo fué el primer 
premio para el barítono Ayneto, represen-
tando al dioa Wothan. 
Entre laa máscaras á pie llamó princi-
palmente la atención y obtuvo el primer 
premio, D. Pablo Cavestany, que figuraba 
una estátua de barro, 
Al anochecer so iluminó el Parque de 
Madrid, desde el Angel caído á la puerta de 
salida, con luces de bengala, que daban 
lindísimo aspecto al paseo; pero un buen 
chaparrón que tuvo la maldad de caer á las 
siete de la tarde, puso á todoa en precipita-
da fuga-
No asistió al festival del Retiro la familia 
real. Sólo estuvo la infanta Isabel, acom 
pañada de la duquesa de Calabria. 
La animación que reinó el martes y el 
miércoles en el largo espacio que media en-
tre la Cibeles y el Hipódromo, fué verda 
ledamente extraordinaria. 
Lo recaudado sólo por pasea de Ubre cir-
culación ascendió á más de dinouenta mil 
pesétas el domingo; y el lunes y el martes 
lle^ó á mucha mayor suma. 
Loa madrileños que no son jóvenes, pero 
viejos tampoco, es decir, loa que pasan de 
loa cuaranta años, recuerdan que cuando 
tenían veinticinco, el verdadera Carnaval 
terminaba el martes. E l miércoles iba la 
gente de los barrios populares á celebrar en 
el Canal y sus inmediaciones la clásica me 
rienda del entierro do la sardina. Ahora el 
Carnaval ne sólo sigue el miércoles, alno 
que continúa el domingo de Piñata. 
Loa desmenea que hay que lamentar han 
aido muchos; verdaderaa tropelíaa mal dia 
frazadaa de bromaa, de que han aido vícti-
mas muchas personas. La verdad es que 
la bromita de las serpentinas va resultan-
do insoportable, en vez de pintoresca y 
atractiva, como lo era antes. Abund n, por 
desgracia, aquellos que no comprenden la 
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tambión hay quienes nos son favora-
bles. 
Luego, lo que nos conviene ea no oa< 
llar. B l silencio nada nos produce; "no 
paga", oomo dicen aquí; it does not 
pay. Ahora no se llama Sancho; se 
llama tontería, ignorancia del verda-
dero estado de cosas. 
Si callamos, se evitará la crisis del 
partido republicano, se votará esa po-
bre solución ideada por Mr. Payne y 
este pueblo dirá: "Ouba está oontenta, 
cuando no reclama. Ocupémonos , 
ahora, de nuestros asuntos". Pero si 
hablamos, el asunto de Ouba seguirá 
siendo lo que es ahora: el más impor-
tante de los planteados aquí, el que los 
domina todos por la sencilla razón de 
ser este nn país gobernado por los par-
tidos y ser la reciprocidad oon Ouba 
algo que pueda traer el fraccionamien-
to ó la transformación da uno de eaoa 
partidos. 
X Y. Z . 
" A s o c i a d de la Prensa" 
Se cita por este medio á todos 
los periodistas de la Habana, para 
la .1 anta general qae ha de cele-
brarse el lañes 31 del corriente mes, 
á las cuatro de la tarde, en los sa-
lones del Centro Gallego, con la 
sigaiente orden del día: 
19 Nombramiento de la Comi-
sión de actas qae ha de examinar 
y calificar los certificados—ya sean 
del Director ó del Administrador 
de cada periódico—qae deberán 
presentar imprescindiblemente los 
qae deseen tomar parte en la junta. 
2? Dictamen de la Comisión de 
actas. 
3? Lectora del proyecto de Re-
glamento. 
49 Discusión del mismo: 
59 Elección de la Junta Direc-
tiva. 
Habana 29 de Marzo de 1902. 
El Preaidente, 
S e r a f í n B a m í r e z . 
El Secretario, 
Perioles Ser is . 
PROYECTO DS FESTEJO 
Los que suscriben. Delegados á la 
Oonvención Provincial del Partido Na-
cional, tieneD|el honor de someter á la 
consideración de sus compañeros el si 
gu íente programa de festejos que de-
ben llevarse á efecto en esta capital, 
de acuerdo con la Coalición Nacional 
Republicana á la llegada del Honora-
ble Presidente da la Bepública de On-
ba, Sr . Tomás Estrada1 Palma y toma 
de posesión del Gobierno. 
1? Invitar al Ayuntamiento de la 
Habana para que en dicho día haga 
qne se iluminen los paseos públicos y 
edificios Municipales, conectando los 
farolea y focos de alumbrado oon luces 
eléctricas en forma de guirnaldas en 
el paseo del Prado y Plaza de Armas. 
2? Qae se dén retretas en las plazas 
y paseos y se permitan libre de con-
tribución toda clase de bailes y fiestas 
públicas . 
3? Que oon fondos municipales se 
levanten uno ó más arcos de triunfo en 
laa plazas públicas de esta capital. 
4o Qae se quemen fuegos artificia-
les en el Parque Oentral y Malecón de 
la Punta. 
5° Qae se autorice á las barriadas i 
de San Lázaro y Pi lar la celebración | 
de verbenas y otras fiestas según se y 
acostumbra en los d ías de San Juan. & 
6° Qae se invite al Comercio y pue-
blo de la Habana á engalanar é ilumi-
nar el frente de sus casas. 
.7° Interesar del Ayuntamiento de 
la Habana acuerda conceder nn pre-
mio á la carroza que en la manifesta 
ción cívica, resulte más lucida y artís-
tica, nombrando al efecto el jurado co-
rrespondiente. 
S? Organizar de acuerdo con los 
partidos políticos, un gran banquete 
de bienvenida al Presidente y gratitud 
al general Wood y ejército americano, 
oomo despedida del pueblo cubano, á 
cuyo banquete contribuirán y serán 
invitados, los Secretarios de Despacho, 
el Tribunal Supremo, Gobernadores 
Oiviles, Audiencias, Jaeces, Senado-
res, Bepresentantes, Ooneejeros pro-
vinciales, Compromiearios, Olaostro 
Universitario, Institutos de 2? Ense-
ñanza, Magisterio, Sociedades, Oentrcs 
de Veteranos, Jefes y Oficiales del 
Bjército Libertador, Alcaldes Munici-
pales y Pneblode la Is la . Que dicho 
banquete sea eminentemente popular, 
siendo el lugar, en que se efeotúe, el 
Prado desde el Parque al Malecón. 
9° Levantar por cuenta del Partido 
y Círculo Nacional, un arco de triun-
fo, iluminado con Inz eléctrica, en la 
plazoleta de Albear, en honor del Pre-
sidente y de la Repúbl ica , sin perjuicio 
de los demás arcos que puedan levan-
tarse. 
10 Invitar á loa partidos polít icos 
para que levanten arcos de triunfo oon 
el mismo fin y sin perjuicio de los de-
más festejos que quieren acordar. 
11 Organizar, de acuerdo oon les 
Oonsejeroa provinciales. Alcaldes de la 
Is la y partidos políticos, una grandio-
sa manifestación cívica, á la que con-
curran representaciones de todos los 
pueblos, con carrozas ú otras alegoriaé 
propias del acto y Comités de los par-
tidos polít icos, 
12 I n v i t a r á la Junta de Educación 
para que lleve á efecto una manifesta-
;ión escolar, oomo la efectuada el 24 
de Febrero últ imo, concurriendo á la 
manifestación cívica. 
13 Solicitar del Obispo Oatólico de 
la Habana y demás órdenes religiosas, 
que al ser saludada la Repúbl ica por 
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diversión, si no arrojan las serpentinas con 
violencia, cerradas y directamente, á la 
cara de quienes quieren obsequiar. 
La prensa, el público, todos, han protes-
tado indignados; entre las muchas cartas 
que loa periódicos publican expresando la 
más viva indignación, hay la del señor don 
Luis Noeli, dando cuenta de la herida que 
un serpentinazo produjo á eu madre; la ser-
pentina, quesera de las de calibre superior, 
rompió el cristal del coche, y fué á dar, 
empujando pedazos del cristal, eu el rostro 
da la señora que ocupaba el carruaje, pro-
duciéndole una herida que ba interesado 
algo el ojo de aquel lado. 
Un señor, comerciante lisbonense, qoe 
vino á pasar en Madrid laa fiestas de Car-
naval, iba acompañado de suados hijas en 
un coche por el Prado; y tan afortunado 
fué, que desde un grupo de máscaras que 
había frente á la entrada del Retiro, lo lan-
zaron un ramo de flores mústiaa, que en 
realidad no eran sino un atadijo de palos 
secos y punzantes; fué todo esto á dar en 
la boca de una de las hijas de ese señor, 
produciéndole la rotura de un diente, una 
herida en el labio superior y considerable 
hemorragia. ¡Qué hazaña! 
En los teatros hubo también muchos es 
cándalos; laa protestas del público revela-
ban verdadera indignación por la lluvia de 
confetti y aerpentinaa. Ha aido un abuso, 
un abuso verdaderamente intolerable. En 
la Zarzuela el eacándalo fué mayúsculo; de 
palcos y anfiteatros hubo tal chaparrón de 
serpentinas durante la tercera secclóa, quo 
los paoíQcoa espectadores de butaoaa y los 
músicos, ae vieron obligados á revolverse 
airados contra tan formidable pedrea, que 
tenia á anos y á otros con el alma en un ht-
lo, y no permitía, por tanto, á lo i primeros 
presenciar tranquilamente la representa-
ción, y á los segundos cumplir su cometido. 
En Apolo y otros teatros se desarrollaron 
también sucesos semejantes, en los que t u -
vieron que intervenirlos agentes de la au-
toridad para impedir que prosiguiesen bro-
mas de tan mal guato. Ello ea que en todoa 
los coliseos resultaron varias personas con 
chichonea; que á este paso el Carnaval será 
una diversión báibara, y que los más envi-
diados y los más sabios serán loa que opten 
por permanecer en su casa. 
No acabé, en mí crónica anterior, de ex-
plicar la casa-palacio de la Infanta Isabel; 
por lo cual, y muy gustosa, continúa en, 
esta carta dicha reseña. Para terminar; j 
las baterías de la plaza, se cante en el 
parqne de los estudiantes un Te Denm 
en acción de gracias y se echen las 
campanas á vuelo. 
14 Que se organicen regatas en la 
bahía de la Habana. 
15 Que se haga invi tac ión á l a pren-
sa para que preste su valioso concurso 
á esta proyecto, y asista á la fiesta por 
medio de su representación. 
16 Invitar á todas las Sociedadeu 
de Instrucción y Reoreo, Beneficencia, 
etc. para que concurran á la manifes-
tación c ív ica , debidamente represen' 
tadas. 
17 Solicitar de las Oompañías de 
Alumbrado público, que contribuyan 
al mejor éx i to y esplendor de la fiesta. 
18 Interesar de laa Compañías de 
Ferrocarriles y Navieras hagan duran-
te los d ías de las fiestas, bonificaciones 
en sus precios de pasajes y preparen 
excursiones á bajo precio, para qne sea 
fácil á todos los habitantes de la I s la 
concurrir á ellas. 
19 Solicitar del señor Hnbert de 
Blanoh el concurso y autorización para 
representar, en nna plaza pública, su 
ópera Patria, por ser su argumento nn 
episodio nacional. 
20 Que se haga constar en el pro-
grama, que las fiestas que se organi-
cen son do unión y concordia y popu-
lares, por cuya cansa deben concurrir 
á las mismas todos los habitantes de 
la I s la . 
Si la Oonvención acepta esta idea y 
las bases quo se proponen, podrá acor-
dar las modificaciones ó alteraciones 
que estime oportunas. — Marzo 26 de 
1902—Juan A. de Lasa—Emilio Presas. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A O I O 
E n la mañana de ayer estuvieron en 
Palacio á saludar al general Wood los 
secretarios del Despacho. 
E l general Wood Ies manifestó que 
el 20 de Mayo era el día señalado para 
traspasar el gobierno de la I s l a á los 
cubanos, y que solamente quedarían en 
Oaba 680 soldados de artillería para 
las carboneras. 
A g r e g ó que en las conferencias qae 
había tenido oon Estrada Palma para 
convenir varios puntos qae parecían 
dudosos respecto á la const i tución del 
nnevo Gobierno, había reinado la ma-
yor cordialidad, l legándose en seguida 
á un acuerdo. 
A ñ a d i ó que el Sr. Estrada Palma 
vendría á esta I s la dentro de tres se-
manas, y qne en breve diotaría él un 
decreto convocando las Cámaras para 
la proclamación del Presidente. 
Refiriéndose á la oaest ión económi -
ca, dijo el general Wood qae era casi 
seguro la concesión de nn 25 por 100 
de rebaja á los prodoctos cubanos al 
entrar en los Estados Unidos. 
P O S E S I Ó N 
E l Sr . D . Ricardo Núñez ha tomado 
posesión del cargo de Tesorero de la 
Oomisión de Higiene Especial, ha-
biendo prestado una fianza de ocho 
mir pesos para garantir su ges t ión . 
INCENDIO 
A las once y media de la mañana 
del lunes se declaró fuego en los ca-
ñaverales de la colonia "Marquesita," 
perteneciente al ingenio "Alava," en 
la jurisdicción de Matanzas, quemán-
dose 150.000 arrobas de caña parada 
y caballería y media de retoños, sien-
do el incendio casca!. 
PBOEROQA. 
Se han concedido quice d ías de pró-
rroga á la licencia que disfruta don 
Francisco Avai l lé , oficial de la Sala de 
la Civ i l de la Audiencia de la Habana. 
CESANTIA 
H a sido declarado cesante del cargo 
de Escribiente del Juzgado de primera 
instancia de Cienfuegos, D . A n d r é s 
Pereira y Torres. 
CASA L I B E R A D A 
L a Secretaría de Hacienda, á ins-
tancia de D . Vicente Castro Pérea, ha 
liberado de la incautación á favor del 
Estado, la oasa calle de Perdomo nú-
mero 106, en Regla. 
I N T E R I N I D A D 
Darante la ausencia de D . Francis-
co Ohávez Mi lanés , ha quedado hecho 
cargo del Negociado de Imprenta y 
Oensura de Teatros de la Secretaría de 
Estado y Gobernación, D . Manuel Pa-
tricio Delgado. 
BANROLBR1SMO 
L a noche del dia 14 del actual se le 
presentaron á don Juan Suárez, veci -
no de la colonia "Goyos,** sita en Oo-
rral Falso, en Matanzas, tres hombres 
armados de tercerolas, revólvers y 
machetes y le robaron 25 centenes y 
29 pesos plata, tomando después los 
bandoleros dirección á J a g ü e y Grande. 
Fuerzas de policía salieron en per-
secución de los ladrones. 
M I E M B R O P A S I V O 
H a aido declarado Miembro Pasivo 
del Ouerpo de Bomberos del Oomercio 
de Matanzas, el señor don Gustavo Ló-
pez y Martínez, Secretario General qne 
fué do dicha Ins t i tuc ión más de seis 
años y en !a actnalidad Director del 
Heraldo Español, de aquella ciudad. 
Sea enhorabuena. 
GUARDIAS RURALES PROCESADOS 
E l Juez de Instrncciún de Colón ha 
declarado procesados á los guardias 
rurales Manuel Santo y Vargas y B o -
nifacio Torree Bstévez , pertenecientes 
al destacamento de Amarillas, como au-
tores de los delitos de disparo de arma 
y lesiones al joven Tomás González, 
vecino de la finca de D . Ignacio Pola, 
en la "Montaña de Prendes." 
J E F E DB POLICIA 
H a sido nombrado Jefe de Pol ic ía 
de Gibara, el Oapitán del Ejército C u -
bano D, Angel Rojas. 
R E N U N C I A 
E l Secretario de Justicia ha acepta-
do la renuncia que del cargo de nota- * 
rio público de Oolón presentó el señor 
D . J o s é A . Perera y León. 
E L DOCTOR M E N D E Z CAPOTE 
A bordo del vapor americano Mas-1 
aette, que entrará en puerto en la ma- | 
ñaña del próximo miércoles, regresará! 
á esta capital de su excurs ión á New | 
York el D r . D . Domingo Méndez Oa-
pote. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomisión reorganizadora 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los miembros de esta Oomisión pa-
ra qne se sirvan concurrir el lunes 31 
del corriente á las ocho de la noche al 
"Oíroulo Nacional," oon el fin de dis-
cutir y aprobar las bases para la reor-
ganización de los Comités de barrios. 
Lo que se hace público por este me-
dio rogándose la máa puntual asis-
tencia. 
Habana, Marzo 29 de 1903.— Dr. An-
tonio Gonzalo Pérez, Secretario. 
NECROLOGIA. 
la primera parte cantó Rosa FaertM 
f-u el tarno qae correspondía á Rosario 
So'pr á la vez que cantó é^ta antesQM 
la Fuertes en la segunda parte. 
Moy aplaudidas ambas artistas. 
También faé objeto de grandes y a l 
recidos aplsnscs la sefiorita Ameliî  
Gonzáie» Teruel. 
A l cantar la joven y bella tiple de" 
Payret el Ave María de Meroadara 
haciendo gala de su delicada y boira 
voz, produjo ea el auditorio visible; 
general entusiasmo. 
Por igual merecen elogios ouaatosar-
tistas concurrieron al lucimiento deli 
fiesta, una de las más hermosas, m 
disputa, que se han celebrado en loi 
salones de la rica é Importante socie-
dad qne preside nuestro respetable; 
querido amigo el señor don Segando 
Aivarez, quien no pudo disfrotarlu, 
como era su deseo, por hallarse ausen-
te, con su distinguida familia, ea Sao 
Diego de los Batios. 
L a directiva del Oentro Asluriano, 
secundada por su simpática Seoolón da 
Reoreo y Adorno, obsequió oonaoea-
pléndido bvffet á todos loa artistas que 
tomaron parte en la inolvidable fiesta 
de anteanoche. 
LA SEÑORA DEL DOCTOR BANGO 
Sorprendiendo dolorosamente á 
ana familiares y amigos dejó de 
existir ayer, casi repentinamente, 
la muy respetable señora doña Do-
lores Oapál de Bango, esposa aman-
tísima de nuestro distinguido ami-
go el doctor D. Manuel Bango, que 
recibe con la muerte de su compa-
ñera de glorias y trabajos un rudo 
golpe, para el que no hemos de pre • 
tender llevarle consuelo alguno con 
nuestras sinceras frases de condo-
lencia, pues ello sería unútíl inten-
to, dado el acendrado cariño, la al-
ta estimación que todos sabemos 
profesaba el Dr. Bango á su com-
pañera. 
Tan pronto oomo circuló al me-
dio dia de ayer tan triste noticia, 
que viene á enlutar un hogar res-
petado y querido en esta sociedad, 
fué visitado el Dr. Bango por mu-
chos de sus numerosos amigos. 
Al viudo inconsolable, que sabe 
cuánto lo estimamos en esta casa, 
enviamos nuestro sentido y sincero 
saludo de pésame, así como á las 
hermanas de la finada, implorando 
para ésta el descanso eterno. 
E l entierro de la señora Oapúl 
de Bango se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy. 
V A P O R O O R R E O 
E l vapor correo Montevideo, salló de 
Puerto Rico el viernee 28, á las cuatro de 
la tarde, con dirección á este puerto. 
E L R H O U M A 
Ayer entró en puerto, procedente do Ja-
maica, el vapor americano yaoht Shouma, 
en lastre. 
E L O L I V B T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salló ayer el 
vapor americano Olivette, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M E X I O P 
Ayer ealió para Nueva York el vapor 
americano México, con carga y pasajeros. 
A . d ' a a s m d ® l a B C a b a a a 
Ayer, 29 de Marzo, sa reoaade-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $35.126.45. 
Una biblioteca, compuesta de dos piezas, 
un teatro, unas habitaciones de hnéspedes, 
las correípondientes á la marquesa de Ná-
jera, las oficinas de contaduría y tesoreiía, 
el alojamiento de una de laa antiguas ser-
vidoras do BU alteza, y un hall, digno de 
especial mención, ocupan toda la planta 
del piso bajo. 
El techo del teatro lo hace Comba, y re-
presenta distintas etapas de la literatura 
patria, y, á juzgar por el boceto, que ha si-
do ya presentado ;y aprobado por la infan-
da, dará esta obra honra á su autor. 
El hal l , donda ha de colocirse la estátua 
de Cárlos V que p^see S. A., y que actual-
mente se encuentra en su cámara de Pala-
cio, ha hecho idear al conocido artista Gar-
uólo una decoración pictórica mural que 
ocupa toda la estancia. Garnelo ha escogi-
do, para su asunto principal, el momento 
en que los Reyes Católicos, sentados en el 
trono que se erigió en la plaza Mayrr, ee 
despliega el pendón de Castilla y reciban 
juramento y homenajede fidelidad, compro-
metiéndose á guardar los fueros y liberta-
des de sus Búbdi tos . Y en el techo pintará 
el escudo de Cárlos V con el águila bifron-
te, que ocupará toda la parte central. 
En la planta de sótanos están las coci-
nas y nada falta en ellas; fogones para gas-
ear el combustible que se quiera, estufas 
conservadoras, chaleteras á la prusiana, 
asadores á la Hoche, caldera central para 
la calefacción de todo el palacio, sistema 
Hortiug, previsoras, cave, repostenía, horno 
do pan cocer, neveras, cuartos para vertir-
se los cocineros, comedor de criados, lava-
d ros, fregaderos de cob e. plata y vaji-
llas, leñeras, carboneras, almacenes y un 
montaplatos, obra notable de la casa Ma-
nar y Gultart. 
La cuestión de higiene ha eido una de las 
preocupaciones de la augusta señora; y co-
mo en España no hay cierto material, para 
las demás dependencias, que pueda com-
petir con lo que se hace en el extranjero,ha 
hech venir de Inglaterra lo más perfeccio-
nado en ese articulo. 
Y ahora á otros asuntos; á las noticias de 
sociedad: 
Ha llegado á Madrid, acompañada de su 
padre y de sus hermanos, una opulenta y 
bella joven americana, la señorita de Ca-
rr i l , procedente de Paris; donde habitual-
mente reside. Se propone pasar una tempo-
rada eu esta corte; tienen aquí muchas re-
laokmea. i 
SEÑALáMIBNTOS PARA MAÑANA 
AÜDISKOIA 
Sa la de lo Civ i l : 
Autos seguidos por D. Manuel Ramil con-
tra D. Arcadlo Zequelra, en cobro de pesos 
Ponente: Sr. Giapert. Letrados: Ldos Fuen 
tes y Montero. Froourador: señor Pereíra, 
Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por D. Carlos Mazorra 
contra D. Enrique Hernández, en cobro de 
pesos y relación jurada del Procurador se-
nos Vallina. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
dos: Ldos. Angulo y Barrena. Juz gado, de 
Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS Q ü A h m 
Sección segunda: 
Contra Cándido Crespo, por atentado. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Zayas. Juzgado, de! 
Oeste. 
Contra Eduardo Rios, por lesionos. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fisaal: Sr. Aróstegui. 
Defensor: Ldo. Póo. Juzgado, del Oeste. 
Contra Benito Farras, por homicidio. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Aróítegui. 
Defensor: Ldo. Larrinaga. Juzgado, del 
Oeete. 
SecretariOj Ledo. Moré. 
E L CONCIERTO SACRO 
D E L 
CENTRO ASTURIANO 
Más de cinco mil personas han con 
oerrido al concierto sacro del Centro 
Aituriano, 
Gran concurrencia que correspondía 
á nna gran fiesta. 
Número por número, el programa, 
notablemente ooíhbinado, se cumplió 
en su totalidad y entre los aplausos de 
aquel inmenso concurso. 
No hubo más que una pequeña alte-
ración en el orden de ese programa: en 
N^^^ '^*^•^^• '^^^^••• ' • • •^•^^•••P••^••^^•^w( 
En el c.nvento de la Enseñanza, de Lo-
groño, ha hecho su profesión religiosa la 
señorita Susana ünámuno. En tan solemne 
acto, y al terminar la misa, predicó el re-
verendo padre Coloma, de la Compañía de 
Je?Ú3. 
En el palacio de la duquesa viuda de 
Bailón hubo días pasados el acostumbrado 
banquete de los domingos, al que asistie-
ron la duquesa de Nájera, marquesa de 
Squilache, marqueses y marquesa? de la 
Laguna, Santa Cristina, Riscal y Tenorio, 
condesa de Requena y señores general Az 
cárraga, Romero Roblado, duque de Te-
tuán, conde de Casa-Valencia y D. Emilio 
Torres. 
Los señorea de González Alvárez, que 
tan espléndidamente se han instalado aquí, 
que tan animadas y bonitas fiestas dan, 
que tan distinguidos son y que con tantas 
simpatías y relación is cuentan ya, suspen-
dieron la fiesta que preparaban para el sá-
bado antepasado, aplazándola para des-
pués de Pasjua de Resurrección, Como de 
costumbre, continúan recibiendo los sába-
dos á sus numerosos amigos. 
Las últimas reunionea en casa de las mar-
quesas de Elduayen y de Santa Susana, y 
de la señora de Bermudez de Castro,, estu-
vieron muy concurridas. 
Para entretener á las alunnaay evitar 
que concurrieran á las máscaras, se cele-
bró en Carnaval una agradable velada en 
la Escuela Dominical. Una joven alumna 
cantó con mucho gusto la alborada gallega 
que tiene por título Adiós á Maríquiña, le-
tra de Curros Enriquez y música de Chañó, 
que habrán tenido ustedes ocasión de oír á 
María Guerrero, pues es una de sus can-
ciones predilectas. ¡Qaó bien la canta esta 
insigne actriz! 
La condesa de Pecci (Sylvina Bueno), so-
brina de Su Santidad, ha regresado á Ro-
ma, acompañada de BU hija. 
La marquesa de Argüelles vióse sorpren-
dida el martes de carnaval por numerosas 
amigas que se presentaron á cenar en su 
compañía; excuso decir á ustedes que la 
proverbial esplendidez de tan hospitalaria 
casa, se mostró en esa improvisación á la 
misma altura que de costumbre. La mar-
quesa suspendió el baile que pensaba dar 
ei domingo de Piñata. 
El baile en casa de los marqueses de 
Ivanrey resultó brillante. Vestía la mar- \ 
P R O O B A M A D E L DÍA .—Ea largo, la-
oonmensurablc 
Empezaremos por los teatros. 
Todos, desde el decano Tacón haatr 
el modernís imo Alhambra, abren hoy 
sus puertas al público. 
Impera la zarzuela en los tres tea*, 
(¡roa vecinos al Parqne. 
Tacón anuncia L a Bevoltosn, á pri-
mera hora, y los dos aútoñáeÉIHúw 
en tanda única, tomando parte ea am-
bas Rosario Soler, la tiple qae más pe-
riódicos lee hoy en la Habana. 
Antes la daba por no leer niDgaoo; 
pero así son las cosas. 
E n Albisu está combinado oon i&a 
obras eiguientes: 
A las ocho: L a Chávala. 
A las nueve: L a Verbena ie la Pa-
loma. 
A las diez: E l Barquillero, 
L a primera y la última por la gentU 
¡ísima Pastor. 
f ¡ D e Payret hablamos por separado. I 
Martí dará función tarde y noobe, 
representándose , respectivamente, Lo» 
8iete Dolores de María y Los dos pi-
lletes. 
(á . la verdad qne se dan de caohe-
tes ambos título?.) 
Y en Lar» tenemos esta uoohe: Pa-
ncrama Internacional—obra graoiosÍBi-
ma de Manolo Saladrigas—y Lat Es-
grimistas, oon baile al fío»! de cada 
tanda. 
Otras fiestas: 
E n el Conserva torio de Música y Da« 
olamaciÓQ celébrase á las dos de la 
tarde un gran concierto vocal ó instru-
mental organizado por el Sr- Peyre-i 
Hade, director de este prestigioso oen-
tro de enseñanza artística. 
E l J a i - A l a i . 
Laa carreras que ee celebran en el 
hipódromo de Bnenavista á las dos en 
pnnto. 
E l asalto del Reoreo Sooial en la oasa 
núm. 77 de la calle de Concordia. 
Y , para complemento, el gran baile 
de sala que ofrece esta noche en sa) 
hermosos salones la Asociación de Dt-
penaientes á los acordes de la primera 
orquesta de Felipe Valdós . 
A divertlrsel 
U N A OAKTA D E L A ROOSBVBLT. -
L a señorita Al ic ia Boosevelt ha reci-
bido del señor Carranza, dueño de laa 
elegantes abaniquerías " L a Espeuisl" 
y " L a Complaciente," nn regalo maj 
valioso. 
Consiste és te en nn abanico de oí* 
car y oro, oon el país de cabritilla pio-
lado por el artista Jiménez. 
E l trabajo del varillaje es nna prs-
oiosidad. 
Inmediatamente que recibió el rega-
lo la señorita Roosevelt escribió á 
nuestro amigo nna carta Üníaima en la 
que le manifestaba, entre otras cosas, 
Codas muy lisonjeras para el señor 
Carranza, que el presente, que siem-
pre tenía qne serie grsto, resultaba 
tanto más para ella cnanto que era DQ 
presente do la induátriacubiua. 
Bn conversación parrtioular ha di-
cho después Alicia Roosevelt qae el 
abanico de Carranza y el pulso qae le 
ofreció el Príncipe de Prasia, son par» 
ella sus dos prendas más valiosas y 
más queridas. 
Sabemos que la revista Ouba y Amé-
rioa insertará en uno de sus próximos 
números la carta de Mias Roosevelt 
acompañada de un "cliché" del pri-
moroso abanico. 
Felicitamos al eeñor Oarranza par 
este nuevo rasgo de galantería. 
Tan oportuna y tan dmpátioa. 
S U S P E N S I Ó N D E L ASALTO.—Bl joveñ 
Pepito Remen, primogénito dei Oonda 
de Sagunto, nos escribe manifestándo-
nos que sa suspende el aaalto que pro-
yectaba para la noche de hoy nnjgtupo J 
de nuestra juventud en casa do la dis-
tinguida familia de Carel. 
E l sensible fallecimiento del joven 
Lorenzo Montalvo, por el que guardan 
loto numerosas familias del mando ha-
banero, es la causa de dicha sus-
pensión. 
Cansa qne, como bien se ve, no paa-
de estar másjust incada. 
J O U E N A L D E MODES —L.» oasa da | 
Wilson, qne es oomo decir, U pradileo- ; 
ta de nuestras damas, ha recibido los 1 
últimos cuadernos de L a Ooztume Ropl 
y L ' A r i de la Mode, pabiieacionea am-
bas que cuentan ea esta sociedad coa • 
infinitas favoreoedoraa. 
L a alta novedad en !;¿ î Ufits fm*. 
nina para la próxima estación está en-
Figuraban entre la d'stingnida conon" 
rrencia la princesia de Wrede; duquesa de 
Bailón, Baor-a, Infantado y Nájera; mar-
quesas do Alquibla/Ahuruada, Ayerbe, Am-
posta, Albasserrada, Caatelfnente, Bjldna-
yen, Guadaleate, Herrera, Laguna, Mocha- j 
les, Mouistrol, Navamcrcuonde, Portago, 
Rocamora Torralbas, Tenorio, Somoaaa-
cho y viada del mismo título, Sin Román, 
Santa Cristina, Santa María de Silvela, 'M 
Santo Domingo, Squülache, Villaslnda, Val-
deterrazo, Velázquez, Viana y Valdefuea- \ 
tes; condesas de Agaüar <le InestrilláB, 
Abrela, Buena Esperanza, Benomar, Cas. 
tañada, Clavijo, Oaltavuturo, Eatevan Co-
liantes, Muatet-, Liniers, Orgaz y viada del 
mismo título, Peña Ramiro, Peüalver, Ro-
manenes, Rsquena, Torre-Arias, viada de 
Turrejón, Vinaza y Valmaseds; baronesa» ¿ 
de Ortega y de la Torre; seáoras y señoM-
taa Arcos, üdaota , Allendeaalazar, 'Aguí-
lar, Gómez Acebo, Gavirí », fíaicedo, Caá- i 
tro Casalelz, Gayo, Semprün, Nuñen da 
Prado, Arteaga, viuda de Delgado, Alcali 
Galiano, Lombillo, Azlor de Aragón, Ba-
rrenechea, Romana, -Heredia Bonltez Al-
vear, Comyn, Silvela (D. Francisco), Car-
vajal, Castellanos, Laiglesia, Hernáadeí 
Crooke, Le Motheux, Muguiro, Pardo j 
Manuel de Villena, Codantes, Moreno Car-
bonero, Eohagüa, Vera, Cano y Cueto, PÍ-
rraz. Ramos Fowar, Rib^go, Travesedo, 
Valera, Merry y muchas más. Por supues-
to el cuerpo diplomático en masa, y muchí-
simos hombres políticos. La fiesta termlní 
con una cena suatuosa, y un cotillón nota-
ble, l'eno de caprichosoa regalos. 
So ha señaUdo para feoha próximi elci-
samiento dol Sr. Luque (D. Mariano), pri-
mogénito del marquóa de este título, con la 
señorita Isabel Valenzuela, hija de la mar-
quesa áe Caracena.-
El sábado último han contraído matri-
monio la señorita María del Carmen Coello 
de Guzmán y Ligoña, duquesa de Medina 
de Rioseco, y el ingeniero de montes don 
Domingo Olazábal y Gil de Muro. 
El director de L a Equitativa, D. Juan 
Angel Rosillo, ha pedido para an hijo don 
Miguel la mano de la señorita Concepción 
Herrero, hija del banquero y senador don 
Antonio Herrero, fallecido hace poco tiem-
po en Roma. 
Quédame aún mucho que contar; pero, 
por lo mismo que es mucho, quedará par̂  quesa preciosa toi'.eíte de terciopelo verde 
nilo, y se adornaba con un hilo de brillantee, \ la próxima crónica, 
entremezclados oon rabies y esmeraldas. | SALOMÉ N&Shitz y TQPÍXÍ, 
cerrada en las páginas de tan elegantes 
tevietas americana^. 
Una y otra traen preoiosos figorineb 
en c o l o r e e 
También á la librería L a Unica, de 
la Manzana de Gómez, acaban de lle-
gar nuevos periódicos de modas. 
Se titolan L a moiiste fran^aite, Le 
luxe y Le monde & le» théatret. 
Loa tres—no hay que decirlo—son 
parieienses. 
Si nos dan á esoojer, no vacilaríamos 
en quedarnos oon el primero de loa ci-
tados, L a modiite fYa*g%i»e% aunque so* 
Jo fuera por las dos planas de modelos 
de sombreros que oontiene. 
Esto no quita que loa dos reatantes 
sean de mérito. 
Gomo que todos, al fin, están edita-
dos por la famosa casa de Laroohe, ana 
de las primeras de Paria. 
UAEANOONI BN PAYBBT. — Vuelve 
á presentarse esta noche sobre la es-
cena de Payret el inimitable caricato 
italiano Emilio Marangoni, en las 
dos obras con que debutó anoche: " E l 
dúo de L a Africana" y " E l Húsar." 
En la primera hace de un modo de-
licioso el Qoerubioi y en la segunda el 
Parrondo, papel oreado en la Habana 
por Luis Bobillot y que Marangoni 
borda, haciéndolo con numerosos y 
graciosísimos detalles. 
" E l Dúo," como es sabido, lo can-
tan Bosa Fuertes y Bicardo Pastor, 
tomando también parta en la ínter* 
pretaoión las señoritas Zsvala y Oa-
marero, una simpática madrileña qne 
solo cuenta unos veinte añoa y hace 
muy bien las características. 
Respeto á " E l Húsar" no hay para 
qué recordar qne es una obra en la que 
Amelia Gonsálea Teruel y el tenor có-
mico Gamero, se conducen admirable* 
mente. Fué la obra de estos artistas 
en la anterior temporada. 
Mañana lunes, en segunda tanda,es-
treno de " L a Masoarita", y mny pron-
to, quizá el martes, el de " L a Nube", 
la renombrada zarzuela de Sel lés y 
Vives. 
LA FLOR DE MODA.—SOS honra so-
bremanera Florimol con estos párrafos 
de su crónica de JSl Mundo-. 
"Fontanills, nuestro distinguido com 
pañero, ha triunfado. 
LA flor roja, muy roja, en la boutoniére 
del frae 6 del smoking ha tomado carta 
de naturaleza. 
Nuestros jardines se ven asediados 
por la gran demanda qne de esas flores 
se les hace, basta el punto de verse 
impedidos de complacer á todos. 
Y como Fontanills en su amena oró* 
nica de E l Fígaro popularizó la flor 
roja, consignamos, con gusto, sn 
triunfo." 
Una salvedad no más tenemos qne 
hacer. 
L a flor roja no se lleva solo en el 
frac 6 el smolting. 
E s la flor de moda—aquí como en 
Nueva York, donde se denomina Ame-
rioan beaty—qne lo mismo se pone en 
prendas de etiqueta que en el diario 
traje de calle. 
Tan en boga se ha puesto hoy la flor 
roja en la Habana qne ''los floreros de 
la acera" se dejan pedir una y dos pe 
setas por algunos borbones. 
Mies Boosevelt no falta una tarde al 
paseo sin llevar sn ramo de rosas 
rojas. 
Fué la gentil amerioanita qnien la 
puso de moda en la bnena sociedad de 
Washington durante la visita del 
príncipe Enrique. 
E N EL FEONTÓH.—Partidos y q u i -
nielas que se jugarán esta tarde en el 
frontón J a i Alai : 
Primer partido, á 30 tanto»: 
Ynrrita y Pasiego menor, (blancos) 
contra Urresti y Miohelena, (azules). 
Primera quiniela, á 6 tanto»: 
Mácala, Maohin, Eloy, Trecet, Ver 
gara y Miohelena. 
Segundo partido, á 30 tanto»: 
Mácala, Machio, (blancos,) contra 
Eloy y Treoet, (azulee). 
Segunda, quiniela, 4 6 tantos: 
Abadiano, Petít , Ib aceta, Urresti, 
Alí y fisooriazs. 
E l espeotáoolo, que empezará ó I» 
1^ de la tarde, lo amenizará la Banda 
de la Beoetloenoia, 
E L P1LLAE ¡POE SKNOEIHAS.—Dea• 
de la noche do ayer abrió sus puertas 
la gran academia da billar donde jue-
gan bellas señoritas que representan 
distintos colores y se disputan la vic-
toria de las quinielas con apuestas 
mútuae^ 
E l local de la academia—Ooin Fran 
gais—es el antiguo de "Las Tollerías,1 
tían Bafael y Consulado, con entrada 
por esta última calle. 
Está montada con todo el lujo que 
se acostumbra en París , Madrid y Bar-
celona. 
Habrá hoy partidos, de una á cua-
tro de la tarde, y también por la no-
che, de ooho á doce. 
Entrada: una peseta. 
RETRETA.—Programa de las pieza8 
que ejeontará la Banda del Municipio 
esta noohe en la retreta del Parque 
Central: 
I El Dortorsonse, Paiodoblo, Komeu. 
'¿ Obertura Oberon, Weber. 
3 Danzas Húngaras, Bhrams. 
4 Fantasía Lohengrfn, Wagner. 
6 Two Step Fneileer, Heed. 
6 Ithorote marcha oaracteríática. 
7 Danzón £1 Abuelito, Ceballoa. 
El Director, 
Guillermo M, Tomás. 
L A NOTA FINAL.— 
Una sefiora pregunta á Gédeóní 
—Vamos á ver ¿ouántos años me 
eoha usted! 
—Yo ninguno. Todavía quiere usted 
más de los qne tiene? 
NO MAS CATABRO.—El ano tome un», Yes el 
FECTOEAL DE LAEBAZABAL para loe cata-
rro», uo iosa&rá otro medloamento; oon sn u«o te 
curan radiealmeste, por cióuiooaque sean, 
ASMA—f'cn el ELIXIB A NTI AS Sí ATICO de 
LAKKAZABAL so obtiene ahrlo en loe prlmeroi 
momeatoi de tan peuoto padeoimieuto. Praóí>«fo, 
LOMBEICES.—La» madree dkben pedir para 
• U hy.)i lOi rAl'EblLLOS AKTIIlELMfNTICOB DE 
LAUUAKAKAI, que arrojan ia» loubrioea con toda 
•egnildad j obren como purgante inofensivo en loa 
nifioa. 
GRAN PÜE1FICADOE DK LA SANOSE.— 
La Zarzaparrilla de Larraa&bal e« el depurativo y 
temperante de la evngre por exceleneia, 1:9 hay na-
da mejwr. „ • 
Depósito: Elola 99. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Habana. 
i f 4f» 
E s p e c t á c u l o s 
T A C Ó N — A las 8l10: l a Revoltosa— 
A las 9a0: E l H ú s i r , en una tanda. 
PAYEBT—A las 8: E l Dúo de la Afri-
car a.—A las 9: E l Húsar, en una tan-
da. 
A L B i s c . A las ocho y diez: L a 
Chávala.—A las nueve y diez: L a Ver-
bena de la Paloma—A las diez y diez; 
E l Barquillero. 
M A E T I . — A la una: L03 Siete Dolo 
re» de María. - A las OOIK: LOS dos pí-
llete». 
HIPÓDROMO DE BOENAVISTÍ .—-El 
domingo 30, á las dos de la tarde, 7? 
carrera de la temporada.—Trenca ca -
da media hora y uno extraordinario á 
la terminación. 
L A B A . — A las 8 y 10: Panorama ln-
ternaoional.—A las 9 y 10: los Esgri-
mistas. 
A L H A M B R A . — A las 8 | y 9J: Aven-
tura» de Florimbó.—A las 10i: Abuso» 
autorizudos. 
PEONTON J A I ALAI.—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
la 1¿ de la tarde, oon los pelotaris 
contratados en EspaBa. 
ANUNCIADOR COMBROIAIJ.—Man-
zana de Qómea.)—Hoy: gran colección 
de vistas nuevas en el c inematógrafo. 
SALÓN TEATRO OUBA.-—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladra»- pozos para 
agua, aceito y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
1739P. 26-7 Mz 
A los acreedores de Estableci-
mientos Benéficos de la Isla; 
en que el Estado ejerce pro-
tectorado. 
En el estudio del Ldo. Gabriel M. Rlvero 
Manrique 113, de 9 ¿ 11 a m se solicita á los 
que representen créditos contra aquellos 
Establecimientos, especialmente el Hospi-
tal "Mercedes", al objeto de concertar una 
acción colectiva para gestionar la deroga-
ción ó modificación en términos equitativos 
de la Orden uámero lf9 ¿el G. G. série de 
1900 que suspendo todo procedimiento ó 
acción encaminada á bicer efectivos di-
chos créditos. 2241 P 6-25 
Los Bres. A L O N S O , J A U M A Y O?, 
Oficios 40, acaban de recibir nna gran 
partida de Onjea de yaya, pelados, de 
superior calidad, cortados de fresco, 
qne detallan á precios módicos. Véase 
el anuncio en otra sección de este pe 
riódioo, y sirva este aviso á los vegue-
ros que solicitan 
C t J J E S B U E E T O S . 
Ota. 493 atl. 3 23 
C R O N I C A m i c t i o s á 
D I A 30 D B M A R Z O 
Este mes está oonsagrado al Patriarca 
Spp José. 
Pascua d0 Resurrección] San Pastor, obis-
po, y San Juan Clímaco, abad 
L a Iglesia no renueva todos los años la 
memoria de les más grandes misterios de 
nuestra religión sino para renovar la devo-
ción y el fervor en los fieles. Entremos en el 
espíritu de la iglesia en estas grandes so-
lemnidades. No nos contentemos con tener 
parte en la alegría de que está poseída la 
fgiesia en este dia de regocijo espiritual: 
hagamos con nuestra devoción que este 
gozo no sea para nosotros un gozo superfi-
cial y eí-traBo, Sólo la pureza de conciencia 
puede causar el gozo interior. Es menea.er 
tener un corazón puro para sentir el gozo 
que inspira la solemnidad de nuestros mis-
terios. 
No debemos contentarnos con alegrarnos 
só o en este dia de triunfo y de solemnidad: 
hagamos qne muchos otros se regocijen con 
toda la Ipleeia: esto lo podemos hacer con 
Umosnaa. Bpamos más liberales hoy que en 
otros días. Una limpana dada con santo es-
píritu, es un manantial de bienes para la 
otra vida y aun para ésta. 
D I A 31. 
San Félix, mártir, y santa Balbina, vir-
gen. 
FIESTAS E L LUNFS Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en San Felipe, y el 31 á la 
Reina de todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. 
Jesós Nazareno del Rescate 
EN A ERO YO ARENAS. 
Solemne! onltos quo 83 colubrtrín en los dias 3^ 
j 81. Día 80, á lai ciieo do la t&rdo se trankdarft 
prooeslonalmenta la sagraia Imagen desda la Igle-
*ia del Cano á BU üSrmlta. A ta llegada le cantará 
f ran iiílvc: Uroilnada édta habrá fiegcM srtiflsiaies. tía 81, & las La sve en panto, solemae liaeta de igle -
i»la * toda orquesta y voiiei, ooup&ndo la Sagrada 
Cátedra ol •looneute oralor si grado Dr.' Manuel de 
Jesút Doral. A l a c i ad ae la Urde saldrá la sa-
grada Imagen en prooetlóo: á BU llegada al templo 
ae quemarán vUtosos faegoa artifloUlos. lUbrá bal-
le» loa do» noeheg 2816 la-t9 Id-SO 
Iflesja ís San M m Je Paula 
Los dias 5 7 6 de Abril so oolebrarán en esta Igle-
sia solemnes fl staa et) honor del Santo Patrono del 
pueblo. Comenzaran el 5 con la S>lTe oantade. £1 
día 6, misa decomonión á las siett; y á lae nueve de 
la nufiana misa en Innor del Patrono. Ocupará la 
Sagrad» Cátedra 9l R- P- PanllnQ Airare*, domini-
co. La misa será cantada por exoalentes'roooa de 
la Habana. Por la tarde, á las cinco, procesión, y 
terminada ésta so quemar&n vlstoaes fuegos artifl-
eiaiee á le puerta de la Iglesia. 
A todos estos aetos asistirá la orquesta de Cisne-
ros. i m 2a 29 61 30 
Dolores 
I . 
U SEÑORA DOÑA 
i| Veritas, || 
iVeritatis.1 
De todas las prepara-;; 
ciones. similares conoci-
das es indudable que¡| 
t iene conquistado un 
puesto muy preferente 
otorgado por el voto uná-
nime de la clase médica y 
de la opinión pública, la 
célebre é incomparable 
E m u l s i ó n ; ; 
d e S c o t t i! 
d o Aceite de Hígado de % 
Bacalao con Hipofos- j ; 
fltos de Cal y de Sosa, j ; 
< > 
Constituida jpor tófri- ¡ \ 
eos directos de la medi-lf 
cación hematógena, qu^ | 
propenden á reparar las¡| 
pérdidas del líquido san- i > 
guineo, haciéndole reco- <; 
brar su composición ñor-11 
mal, llena cumplidamente! I 
su indicación en todos;; 
los casos en que seen-¡| 
cuentra deficiente ó alte- < > 
rado factor tan importante ¡» 
de nuestra organización. ! I 
En los países intertro- < | 
picales las pérdidas que;; 
experimenta el organis-|¡ 
mo debido á las copiosas n 
diaforesis originadas porn 
las altas temperaturas y0 
su frecuente volubilidad, 
traen como consecuencia 
estados de debilidad ge-
neral y afecciones del 
aparato respiratorio, que 
la Emulsión de Scott in-
faliblemente regenera y 
combate ventajosamente. 
Exíjase la verdadera de Scott. 
De venta en las Boticas, 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vurk. í 
12 A J 
SEMANA SANTA 
Domingo de Bcmos:—Por la mañana á 
las 8, bendición de las Palmas, procealón y 
Misa solemne con la Pasión cantada.—Por 
la tarde, á las 6 y 1|2, Rosarlo, sermón y 
reserva d»l Ssmo. 
Jueves Sanio:~?oT la mañana, á las 8 y 
i\2, Misa solemne y Comunión general Ac-
to seguido, la procesión con el Santísimo 
Monumento.—Por la tarde, á las 3, el L a -
vatorio con sermón. A las 5, Maitines so-
lemnes. 
Viernes Santo:—Por la mañana, á las 8, 
darán principio los solemnes oliólos divinos 
de este dia. A las 12, el Sermón de las siete 
Palabras —Por la tarde, á las 6 y 1[2, el 
ejercicio del santo Via-Cruois. 
Sábado Santo:—Á. las 7 de la mañana se 
comenzará la solemne ceremonia de este 
dia. 
Domingo de liesurrección:—A las 3 de la 
mañana. Maitines cantados; y á continua-
ción Misa solemne de Besuneooión y pro-
cesión con el Ssmo. A las 8 y lt2, la Misa 
cantada ae costumbre.—Por la tarde, á las 
6 y li2, rosario, cánticos, sermón y reserva 
con bendición del Ssmo. 
Lunes de Pascua: ~ E a este dia, después 
de la Misa cantada á las 8, se dará al pue-
blo la Bendición Papal; y ganarán indul-
gencia plenaria los fieles que conmlgaeu 
ese dia. ó el anterior. L O. V. M. 
c 400 3a-22 5d-23 
A S O C I A C I O N ' 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SECiION DE SECREO Y ADORNO 
BBOBETABIA. 
El próximo domingo dia SO del mes aotaal, se 09-
lobrará en los salones de esta Asociacitfn, un es-
glómUdo bai'e de sala, en el qce tooaiá la orquesta 
ae Felipe Valdés, refoicada 
La puerta de entrada será la de la calla de San 
Rsfael y la de salida la de Zuluota, siendo requisi-
to iudltpsnsable para el aeoeeo al local la exhibi-
ción á la Comisión de puerta del recibe del mts ac-
tual. 
El baile principiará i Jas ncevo en pnato de la 
noche, j se advierte qae esta Sección estA debida-
meite autorizada nafk no pemitir la entrada ó ha-
cer calir del Centro & toda persona que estime oon -
veniente rara el mejor orden da la fiesta, sin t[uá 
por ello tenga que dar explic&cionei ds ningTi&a 
clase ' los qne sean mereeedorfs da esta medida. 
Habana 26 de marzo de 19 2 —Ei ÜBOnhrio, )a-
í ó N o v a . aH 2V?. ¡H-ÍH la 23 
AYUNOS 
y v ig i l i sa trastornan e l « s -
t ó m a g o y descomponen les 
funciones intestinales; pa-
ra evitarlo t ó m e s e 
—DE — 
O - J L l S T l D T T l L i 
n 49* 8-28 
CENTRO GALLEGO. 
SaOGION DE R ECBEO Y ADORNO 
BBOBBTABf* 
El próximo dominio 30 .del actual ss oel«brari 
•n los salones de esta Sociedad una matinae, & la 
que podrán asistir los seQores socios j suswiptores 
ae La Benéfica, prória la exhibición á la Comisión 
de pnsrta del recibo da la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha La orquesta estará á car-
eo del Sr. Felipe Yaldéi 7 también temará parte en 
este acto la reputada "Banda Españ»'', cuyos so-
cios tendrán acceso al local si presentan á la expre-
sada comisión el recibo del mes actual. Los puerta* 
•e abrlráu á las doce 7 la mitinee comenzará á la 
una en panto de la tarde. 
La Comisión orden podrá rechazar ó liaosr sa-
lir del local á la persona ó personas qao tenga per 
oonTenlente, sin que por «lio tenga qne dar txp l i -
oaoión alguna. 
Habana 26 de marzo de J90J.—SI Seorstario, 
P. 0. B. , Joté Lombsrdero. 
c601 ^ la-23 2d-27 
l á OOMPSmOEA CrADITáRá, 
FABRICA 
de Tabaoos, Oigarroa 7 
P A Q Ü S T S S D M P I O A D U B A 
do U 
SanfM CU f. HA BAJSA 
e 438 a6d-9 M i a |F 
Í Í1 ¡L DOS DE MAYO" 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, A i s l e s l ú m e r e 9. 
OranAes e s i e t e x A C i a s e n J O T A S . 
O S O y B R I L - í ^ V í / T E S , se rea l i zan 
& precios módicce:; especial idad en 
solitarios de todos tamafios y pre-
cios. 
2f OTA—Be c o m p r a oro, plata, 1o-
ya» , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras í l n a s , pagando todo s n valor. 
Nicolás Blanco 
Mi empano 38 " E L DOS DE MATO" 
C 888 ait 1 tfa 
A S O C I A C I O N 
DBPMDIENTBS^DSL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
SKCRETARÍA 
Por aoaerdo de esta Beooión oporta-
ñámente eanoioaado por el señor Pre-
sidente de eeta Sociedad, desde el día 
primero del próximo mes de Marzo, y 
ya habilitado eosveDientemente, que-
dará abierto exolosivamente para se-
ñoras enfermas pensionistas, el Depar 
tamento de enfermería de la Quinta de 
Salad L a Furísima Ooncepción, deno-
mioado Fresneda, en el oaal, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades 
sean compatibles con sa estado. 
L o que de orden del señor Presiden-
te se hace público para general oeno-
oimiento.—Habana 24 de Febrero de 
1902.—El Seoretario, M. P<miagua. 





P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEL DR. J . G i R D I N O 
Medicamento efloas t j i i t'alibLe para curar 
radicalmente tola clase de UIÁKBEAS por 
antiguas ó rebeldes que sean, oaa'qaiera qus 
haya sido la causa qne las prodslo; la D f -
8ENTEBIA crónica ó reoiente; PUJOS, CO-
LICOS f OATAKBO INTESTINAL j toda 
ladlsposxo.ón con tendencias á diarreas. Ja-
más fallan, siempre triunfan, aun de los casos 
en oue hayan fracasad» otros preparados, co-
mo lo atestiguan miliares de •cfsrmos curados 
radicalmente, en S8 aOos de é^ito. 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
TONICO HABANERO 
del Doctor J . Garclano 
.Sin riral j ra hermosear y daralTM al 
CABKLLO NO el «olor prim tir» d» la 
jvTsntnd, deK ele brillante y suaTO. Na 
con tierno NITK4TO DE í h k T é ; nt dastru-
ye el cabello a l lo ALTBKÁ J A U A i . No 
mancha la piel, ni ensucia 1* ropa, ni exige 




del Dr. J . Gardano 
4lfi Preparada oon esmero j materiales do la 
mejor calidad, reúna en peqaefio rolansen 
mayor riqnxa do medicamentos, de modo que 
avanUJa en calidad j economía á sas siaila-
res, á ios qne supera en resaltadas en las sn-
fsrmedadas originadas par imauretas da la 
•angre, HESPB8, Ü'íCROFOLA S, TUMO-
BES, LAMPARONBS,BRI8 F E L i S CAS-
PA. 8ARPCLLTUO. SARNA, A N E M I A 
áPALUDIoA, INFAÜTOS DEL HIGADO, 
HIDROPESIAS, LLAGAS, ULCERAS, 
RKUMATISKOa. FLUJOS CRONICOS y 
ANOMALUS PRRrODICAS 
BOCA frasca, perfumada y sana, blan-ca dentadira 7 robustas encías, se logra siempre con 
DENTINA GARDANO 
Dctitífrico antiséptiao ota priuiar orden. B*3¿. 
mendadn por ©1 Coágreso Hlglói»1^, 
Veritií Sarrá, Dr. Johnaon 
y farmacias ds crédito. 
C. 4Í7 
Bango, 
H A . I P . A . 3 1 . L I B O I I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a d e h o y , s u e s p o s o y h e r m a n o s s u p l i c a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , P r a -
d o 34;, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 30 d e M a r z o d e 1902. 





No 8e reparten esquelas. 
»-80 
D I Á L O G O 
ENTRB JDANá Y PáNCRACIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo qne oonsomo macho 
Licor de Brea del doctor González, MpEguo 
so lo doy á todos mis hijos, y les sien^muy 
bien, curándolos los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes ma costaba 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Fancrada.— Pues eso te tueede porque 
eree una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho oonsamo de esas 
medicinas, porque son excelentes, no las 
compro al detalle, ó eéase poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos do Licor de Brea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, t^erro y Yino, onm-
prándolos en la misma casa del d:ttor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Par.cracia.— Te lo explicaré cón mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $ 1,6G centavos oro, que 
al 77 y por .100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que c . botella viene á eostarme 
unos 53i cent; plata, mucho menos de lo 
que á tí te eñeata una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Paocracla, 
tu indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome qne esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Fancrada.—No; eso sucede en todas par-
tea; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mocha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar nna doce-
na, media, ó por Iq menos, nn tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del país ó del 
| extranjero, siempre me voy á la Botica de 
j SAN JOSE, del doctor González, calle de 
! la Habana, ntSm. 112, esquina á Lampari-
i Ua, y comprando en esa forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana—Adioe, Panoracia. 
" 8 H Ki. 
A N O S 
DE EXPERIENCIA, 




Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s d e t r e a t a m a ñ o s 
ELIXIR DENTIFRICO 
DBL 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encíae 
Refresca y perfuma la boca. 
Frascos de tres tamafios. 
De venta en todas las perfu-
merías, boticas y establecí-; 
mientas Metí provistos de toda 
la Isla» 
D E P O S I T O G E N E R A L ! 
Gabinete de iferaeioiieg Dentales 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
I 1 T D X 7 S T H Z A 1 2 6 . 
je-17 M i 
P A R A I I B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i n n 
Reloj de Roscopf 
^ P A T E N T E 
X I S U B D G U T r M l O T 
fln que todo» llevan en 1* Míen aa rótulo 
qne dioér 
CÜERVO Y SOBRINOS 
m m UPORTADORBE. 
Esta oasa es la dnioa que ofrece la 
ttdadea y tamaños: posee además, extenscT'y 
R I O L A 3 7 , A . A L T O S 
A G R A N E L / cu todas oaa 
joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
66 T8-1 En 
Demingo 80 de m m de 1902 
FUNCION POB TASÜIB. 
• las 8 y l O 
l i a C h á v a l a 
• i M 9 r i© 
L a Verbena de la Paloma 
m r a o D E M s o 
GRAN OOMPASIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
l M l O y l O 
S I B a r q u i l l e r o 
PreelM por la tanda 
ü. 453 1« Mi 
Orlllta t ln en trad» . . . 
Falooi l ia I d t m . . . . . . . 
LUMBOOB entrad» •••••• 
BmUeaeontdam 
Aalento d. tartnlU 
Idem d* Paraíso.. . . , « 
EaUada (eneral...... 











D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Módico Cirujano. 
Se practican todas las ope-
raciones, utilizando los meto-
dos más perfectos. 
Las estraootones dentarlas 
exentas de dolor, por eficaces 
anestés icos . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos. 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
IiúisMa 126, wm á Sai Bafael 
o 181 23- 17 l i s 
I O J O ! 
Lecciones da InglAi d írancíe por on profom in 
Élía, sin ó «on reglM? památio*. D t r i t l m i W . íes pacho 0*1 "DUrlo de la Marina." O 
- y - v».«uics i'y» ^««o-ce--oiieStra nueva 
invencWn; sotamettt^lo^uc- háyan naciao sorda 
bien, son curables) oigan  
!^W , l ,w! í ,^t í | . EscnV*anoa pooneBores sobre su 
¡ giaaa persona puede curarse por si misma 
' OaAB rV\« «nitV *\*\/~¡n nmi*̂ . « a su casa, con muy poco gasto. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X i A C U - S A T I V A , V i a O H Z Z A V T B T Z I B C O W 0 T I T U T B N T B 
Emulsión Creosotada de Ealell 
C 374 i l t a y d 1 
U N H O M B R E H O N R A D O 
SeQpr Editor.—Sírvase laformar á sus 
lectcrfes que si me esoribon confldencial-
meute les maadaró por correo es carta se-
llada el plan qne segal y por el caá! ob-
tuve el restableoimieato permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta, perder la fé del género humano, pero, 
f;racias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y aerte, y oon deseo ae hacer coaocer á todos 
este remedio cierto da onrarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar Ĝ . A . D.. no deseo dinero. 
Gireootón: E , Brant, Box Delray, Mioh. 
E E . ÍIU. 
BASOS BE SAN DIEGO 
SI día 16 del presente mes dará t-riaolplo la tem-
porada ofloiil. 
Las barraca q^e «1 «So pasado exist ían, »Viaa 
lieTo el ^1^, 
-i ^ 7 ^ * ? ' i ^ * ? . 0 t " 1 » ^ ! » » laa nueyaa obras 
debido i la inlclaUva de algnuo', Teeino«. del M é -
dlío-Dlreoteí y del 8r, L l o d ' i , iM onales annque 
P»TÍ»lonUes, reúnen p-iy buenas condlolonea. 
IÍM hoteles estár. preparados, lo mismo que l ia 
Tolantaa, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preaeiTa, alivia, Q^,» ^ JQ^,, y 4larg;a iaiTÍ<ia. 
1*M bafilitM emgjnttarin este año una farmacia 
Wlnt*. muy bien surtida T atendida. 
oSW aU 88-UF 
C e r v e z a E m b o t e l l a d a 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A n h e t i s e r - B u s c h 
B r e w i r i g A s s ' i t 
6 A R A N -
Í T I Z A . M 
8T. LOUIS. U. 8. A. 
El EMPLEO BE LOS MEJORES MATERliLES CONOCIOOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MATOR YERTA EN EL MUNDO, Y 
ijjJUWA. FABRjCACIOjt PURA Y PERFECTA. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE MODAS.-•••AGÜIAR 71, 
F r e n t e ^ l ^ A s a ^ J C n g l é s . 
L a p r e d i l e c c i ó n con que 1 » « 8rA», do la H a b a n a n o » h a n distinguido 
en la apertura de esta oesa, acudiendo & nuestras invi tac iones y p r o v a -
y é n d e s e , complacidas de cuanto l ian necesitado, nos demaes tra que he-
mos sabido satisfacer s u s gustos y acomodarnos á l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de todas. 
H o y les participamos de nuevo que nues tra p e r i t í s i m a Agente en 
F e r i e acaba de e n v i a r a o s l a factura especia l de Sombreros para S B M A -
KTA S A N T A , cayo primor y e legancia supera á todo encomia. 
S irvAnse v i s i t a m o s que n inguna, absolutamente n inguna d e j a r á de 
obtener lo que desa^-ni en e l precio, n i e n l a ca l idad excelente de nues-
tro surtido. 
L V I 8 A OBTJSGA D B GABCIA. 
9133 alt 4a-21 5d-2l 
" H I O J A C L A R E T E " 
( X J A B O I R Í . A . T O I R / I O ) 
Histo-Bateriológico y de vacunación anli-Eabica de la 
"Oróniéa Médico-Quirúrgica" de la Habana.—Prado n. 105. 
E l que suscribe, Secretario del Laboratorio Histo-Quí mico 
Bactereo lóg ico de la Crónica Médico -Quirúrgico de la 
Habana. 
OBRTIFIOA: 
Que por Interesarlo los teSorea CANDIDO LOPEZ l& COM ?*. M ha analisado asa maestra de 
VINO RIO JA, euyo resultado es e! stgalente: 
Objeto reolúdo: Uaa botella negra «Umb'xJ», retapada oon una etpsula rola de plomo en donde 
se lee de relieve el slgaleate rótulo ' COMpA Ñí \ KIOJANA, B I L B A O HABO." Trae una etiqueta 
qae dle«: "BIOJA ULABKTE COMPAÑIA UIOJANA de Tinos finos—BILBAO. Almaoenea en 
Haio Importadores O. LOPEZ & COMI**, Habana. 
Kn la parts supsrior 4 Uqnierd. ds la etiqueta, trae na dibujo de tres raalmos de uvas j nn letrero 
que diee: "MARGA BEGItiTBAD A . " Bn la parte inptrlor de la etlqusta 7 á la derecha tiene figu-
rado un dobUs j en fondo rojo oiotlto 1898. 
( A N A L I S I S ) 
O e n i l d a d i u á s de 11° 1.0)33 
Hlqusa» aloohdllea » 9,70 X 100 
Kx racto seco 36 700 X 1000 
Salfatos 1.60 X 1000 
Asldei en ioldo snlfdrleo „ 6.184 X 1000 
CeaUat 2 600 X 1000 
M A T E R I A C O L O R A N T E N A T U R A L 
NO TIBNS SUSTANCIAS ANTISÉPTICAS 
C O N C L - O - S I O I T 
Habana 5 de Mareo de 1902.—Dr. B . Acostó, ES UN VINO BUENO. 
T J I s r i O O S I ^ F O E / ' T A . I D O K . E I S 
C A N D I D O L O P E Z Y C O M P . 
" E L V A L L E D E A N D O R R A ' 
CALZADA D E L MOOTB US, 150 y 162. 
O. «63 alt 8 16 M i 
CURA DEL CANCER, 
S 2 3 R F E & , B C 3 E S M A S y t o d a c í a » © d e X T L -
Consúlta la gxét la y a r a los pobres. 
| P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOR 
Arturo Sansores 
P r a d o n? 16 y C o r r a l e s n? 2 
HABÜLNÜ. 
Curación definitiva de la I M P O T E N C I A 
por el sistema m i x t o 
de Sueroterapia y Electroterapia de K A L Y E T . 
¡ É X I T O S E G U R O ! 
Salón de enraoión sifilítica. Sistema de inyecciones sin 
molestias. Ooradón radical. E l enfermo puede atender á sns 
quehaceres sin faltar nn solo día. Se garantiza que los enfer-
mos tratados en e|lp Policlínica, jamás se perjadican. E l éxi-
to de sa oaraoidíT es segare y sin ninguna consecuencia. 
Electrólisis para curar las estrecheces de la uretra, sin sangre, 
cloroformo, dolor, ni molestias. Sondeos posteriores. Apara-
tos eléctricos de todos los autores. 
E A Y O S X . BI aparato mayor y mejor de toda la Isla, 
con el que se reconocen los enfermos sin quitarles las ropas 
qne tienen puestas. 
OURACION de las hemortoides por electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni dolor; no se da cloroformo; éxito se-
guro. Tratamiento ú operación de fístulas. Se practica toda 
la oirnjía. 
TRATAMIENTO espec'al y moderno de la tuberculosis 
en el primero y segando grado. 
Horas de consultas de 12 á 2 de la tarde en COBRALES 
2 y de 3 á 6, en PRADO 16. Toda persona qne nos pida con-
sultas por correo y no envíe sellos, no será contestada. 
I*' U - I M x 
C o a bastante frocuoneia do poco tiompo á esta parte v a m o s 
los perjudic ia les efactos del uao de batunes de m a l a calidad, que 
siendo m u y baratos (por lo « e n e r a l s e regalan e n l a s p e l e t e r í a s ) 
son los m á s usados per todos l e s l impiabotas, y s i b ien producen 
i n s t a n t á n e o brillo por los fuertes á c i d o » que co atienen, queman los 
materia les , sofriendo m á s cuanto m i s finos s ean é s t o a . 
Ca lzados de l a mejor ca l idad que s i empre se b a n importada 
y dado e l m á s satisfactorio resultado, se rompen por l a pie l de po-
co tiempo de uso y esto solé es producido por «I bolfln malo que se u s a . 
B l B e t ú n que puede u s a r s e con T O D A C O N F I A N Z A y que 
lejos de perjudicar favoreoe a l c a l asado, e s e l de Mas oa HERRADURA 
de B . a. F O B B D B B B B , de F i lade l f ia , fabsicante de las fiBieimaa 
pie les de la m a r c a V I O ! importado exc lus ivamente por 
P o a s & C o . , 6 1 , C o b a 6 1 , H a b a n a . 
a 606 M-SJ 6a-l 
No se desconfié de la CÜRACIÓW, por antff uo que 
sea el padecimiento, de las enfejmedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
l a s P a s I l l l a s A s t r e s i l é p l l e s a de 
O C H O A, cuyos prodigiosos __¿r~ 
resultados son la admira 
ción de enfermos 
¿ O y 
S O años. 
que padecían V & ^ Z * ^ ^ D e p ó s i t o p r i n -
LA V ^P*1 y ag8Bte para la 
^ ^ ^ ^ Y ^ E ^ 0 0 0 * ^ f*** Cnla, América, Puerto 
^ P \ v • ¿ * ^ * * ' , ^ Meo j Méjico. R . Lamueabal , Mura-
v » * — l i a , 99, Botica de San Julián. Habana. 
De yenta en las principales farmacias de la Isla. 




„ Ideal de la Yiolette. 
„ dn Jardín Roy al. 
„ Royal Irida. 
Premiada con medalla de oro en la Exposición de Parts de WOOt 
Hemos puesto á la venta la CUARTA partida de la afamada per» 
lamería de F . MILLOT, lo que ponemos en conocimiento de los consu* 
midores y de las personas de buen gusto. 
Polvos Ohrysantheme. 
„ Draoonis. 
„ Supreme Parfum, 
„ Du Jardín Royal. 
Hay nn gran surtido en Jabones, Cosméticos, Agua para el tocador 
Alcohol de menta. Creyones para teñir las cejas, Agna dentífrica, etc. 
También tenemos todos los tamaños de la famosa A G U A D B 
COLONIA PRIMIALB, es la mejor de cuantas se conocen por su ex-
quisito olor y agradable fragancia. 
La Perfumería de F . M I L L O T es la preferida por la aristocrática 
Soeiedad Parisién. „ 
DE VENTA EN B l ALMACÉN DE SEDERIA T CASA D E « o » * 5 
Obrapía 80 -82 D . H . y A B L A N E D O O ^s po 101 
Aü PETIT PAKIS l a - l 
M EL TERRENO CIENTÍFICO 
E L LACTO MAREOW 
i a v e r d a d s e imm 
He escachado el eco débil y ya lejano de laa "mentidas" sapromaoía da todas las 
enmlsionss á baEcs de aceite de hígado de bacalao, como agente terapéutico. 
¡Son los ecos de la vieja medicina! A - t a i f í M T i f i n i l í t . 2 k f f A íf^FíT 
A laborada abora, la fe se extingue: los fielea desei-tan, el templo se vacia, la indife-
rencia lo cubre todo ante el nuevo pontiflc&do de un medicamento sin igual basta boy: 
E L LACTO MARROW, preparado magistral que, por su excelencia curativa ba mina-
do y preparado el bundimiento definitivo del deleznable edficio erigido con los materia-
les del Empirismo y del TRUST terapéutico. 
Como los dioses. Todas las emulsiones se van. 
La necesidad de la evidencia, no es la necesidad tradicional, ya que estar confor-
me ó no coa la tradición, es de ordinario es'ar conforme 6 no con la verdad misma!. . . . 
Afirmación audaz, que tantas victimas ba causado por el uso y el abuso preconiza-
dos por el cp.pit^l y el monopolio. . • ? . 
¡Basta ya de farsas médicas! . . . . 9 L A WLÍUL* * 
Nrngúa c íaico se dejará augeitionar por la rlsiVe aopularidai de ciertas emulsio-
nes, ni arrastrar ni absorber por una contemplación inmóvil del pasado, recentándolas á 
tf-ntajs y á loca*; iievándolaa de odr» en colodro, medio expedito de vez en cuando, para 
quitarse de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuentü qae no escribo para decir que la fórmula del Lacio Marrow aeauna verdad 
t-bsoluta, ya que lo absoluto no pertenece más que á las Matemátic ws, como un símbolo, 
mas sí afirmo: que experienolaa múltiples de este agente interesar deben á todos mis 
comprofesores. j j j^^^^^^vV _ „_ **-_rm-n.tn « y ^ v T V ^ T r m ^ v 
¿De modo que los medicamentos pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Es evidente que sin grasas no bay organismo posible; pero el aceite de bígado de 
bacalao no se asimila, á pesar de BUS emulsiones, sin alterar e! funcionalismo digestivo 
En cambio, es siempre asimilable 1& "médula délos huesos," especialmente cuando está 
previanafnte digerida por fermentos apropiados. 
Fot otra parte, no es menos necesario que las félulas orgínicas encuentren en los 
jugos nutricios ciertos elementos que bayan ya snfrHo un principio de organiaaoión, pero 
que no son todavía sustancias vivas. ¿Puedo el aceite de hígado de bacalao convertirse 
en "sustancias vivas?" Jaméfl. 
Siu "lecitina," por ejemplo, no es posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
guíneo, ni otras células cuya organización rápida es preparada siempre por la acumula-
ción de leoitina. 
¿La llevan las emulsiones oonooidaa? No . en ella no existe ese cuerpo oomplej ,̂ 
el organismo lo fabrica para au uso, á condición de encontrar en los alimentos ó 'én los 
¡medicinencoa los múltiples elementos orgánicos.neoefl«rloa á su constitución? 
'Hay en el Lacto Marrow esos elementos múltiplas'? 
Ĵ a afirmativa es categórica, dada la Índole de su conatituolóu: ntédula de tos Me-
so* yema de Jmevo, crema de leche, etc., oto, .; • 
i isy mas: ciertos bipofosfitos! producen la desasimllación cuando no son convenien-
temente combinados con otros elemMjtoB orgánicos; pues sin formar bases también or-
íianicas no se podrán quemar en la economía impidiendo el desgutte orgánico. Esto es 
rudimentario-en química biológica. 
Y he abí la razón por la cual las emulsiones á base de aceita de hígado de bscálao 
lejos de producir elementos asimilables, producen aoútnnlo da materias de desasimilación 
comprometiendo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los indivi-
duos depauperados por la anemia y maltrechos por la tuberculosis. 
Las grasas se eneuentran en el organismo, entre ot-oa estados, en estado de grasas 
neutras, es decir, en estado de colesterina. E l aceite de hígado de bacalao no la contiene 
de t-1 manera, si el Lacto Marrow, donde está dis^elta por la MOCÍRCÍÓU con la leoitina. 
Sígneíe de aquí, qne loa aceites animales son eliminados sn gran parte por las eva-
cuaciones intestinales, porque su absorción es casi imposible, no sin producir antea gran 
BÚmero de trastornos dígeítivos y, h^ata enfermadades del páncreas por la inaofioienoia 
de la secreción biliar, ó por 1H de au aíoalinldad y por las fermentaci -nee ácidas que 
principiando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el intestino. 
No soy, por ende, el agitador inconscio de un nuevo preparado Nosotros los móii-
coa del presente somos ya la preteridad y podemoa pronunciar un juicio iroparclal sobra 
todas las emulsiones ensalzando, á la vez, laa cualidades importantísimas de el proceso 
nutricio, de ese nuevo raediownenío que resume en la forma más sencilla, la más sogu-
ya, la más racional, la más cientlflca, la más apropiada la urgencia y necesidad impe-
ílcaa que tien3 el organismo de materia organizada, dé materia cargida de/wer«a laten-
te, de materia dí«am4fo»'a; bastante para conservar "el-foncionaUímo, para real izarla 
irultiDlicaclón v para asegurar la VIDA en tolas sus modalidadea. 
G 503 10 27 D E . B L I S K O F O N T Y G U I L L O T . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . S e r r a r a 
Fondada en 1861.Indattria 111. Inglés en ecU me-
•es. Teneduría de libro» y ailonlof mereaatilei en 
trei meses, Pemión un oeníéa. 
2066 IB-lg 
C LASES MSTODIÜAS DE BAKDCHOlA Y guitarra por el profeior Pattor fieruitidta. 
Pre-los ooaveacionalet y al contado. I ' form-.r. n 
en Habas* I V . oafá. 1730 3 ( 7 H« 
T B N B y O S D B L I B H O S 
y profesor de Idiomas ae ofrecr, con buenas r r f i -
roncias j mis de 25 afios de pr&oiioa en Lotidrtu 
Francia y varios Importante* centros coaieT'clales 
é industriales de Kspalt T América—J£. Menéadei 
—¿gaaeste númera l ' H bsjos. 
2254 ^ _ — , — 8 - 2 8 
UN BÜSK GOCINERO ASIATICO, DESEA oelooais^ en casa part'onlar.Ii tal 6 estableol-
mlento. B»b» eooinar á )% etpaSola, Inglesa fran-
cesa y cu^ai» . j tlsno qctsn la garantice. Infor-
ms-án . i . .V.; r- ~ ;<•- PH. fonda. 2.^8 4-SO 
A.vüKiíA pCDiniul&r aelluatada en 
ae ítpt mttai i d parida, oonbneoay 
ai.uuiH• ;e ;IÍ b i , dosoa colocarse & Uobe entera, et 
mnr earlfiota oon ios ni&o«t tiene grandes Informas 
de Suenes méJiors r de Iss casas donde ba astado 
orltndo «1 *fio pasado. I«f iriman Carmen 38. en la 
oarboneHs. 2910 4 80 
UNA SEftOBA fio Fat tander desea aabtr el pa-radero de duu Petioo Sierra para un tsacto 
Futdcn di.ic'.'Sd A U «als&da dnl 
pe E>uano!os da estj porió-
4-50 
«me le itkte" 
Mmte 219 6 
d l ^ u 
CRIADA DK U i N O , b asca, que h&r«daiiem' píSa^lo el cft .;o r troigu roícmendacl' 'ne«, a' 
solicita en 8au ,/» n de Dlcs n. 1 é '.otro M7. O»T-
sadela erqalna «e T. jvs^ 2'37 U-'K) 
L i a I n d i a F a l m i s t a 
Bn laa Ifaeaa de la mano re halla escrito todo 
nuestro ter. l ia Qalromanoia nos indica el camino 
que debamos seguir para alcinzar nuestras anbioln-
nes. Habana n. 23, letra B. VSí.7 la 39 7d-SO 
Explicación y re-solncióa 
de loa problemas dé V ( t r l i - n ^ t i d e WiELtwjrtk, 
obra declarada de texto p . -u .̂ n iea'.ras, por el 
Dr. Clsindio MInaó, oatoar:V,ltKi a la Secuela de 
Clenoi&s de »•.*., Pai-mialdad. VéadMe en om% de 
López, librería La Poe>l&, 4 pato plata e ejecaplar, 
c 471 - í « 13 Miz 
Este antiguo y acreditado almacón de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
troraentoe para orquesta y bandas milita-
res que reoliea á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fovre, Cornetines de Besson, 
Trombonea, Piglea á 5 centenes, Viollnea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
13, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, laa cuatro partea $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vlgnerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loa 
Conservatorios y Centros de múaica á pre-
cios muy redeidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivoa 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guharras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuardaa romanas legitimas. PÍA-
N "S fri nceeea y alemán'.s MUY BARA-
TO á precios de fáb ic>. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Bey. 
2 93 s all. 18-5 Ma 
Hejalateria de José Pmg 
luctblaelóa de o&Beriai da gas y de agua. Cona-
iruoslón de canales ¿e todas el uta.—OJO. En la 
sisma hay depósitos para baturt y batija* y jarro*, 
para laa lechaiivs. Industria eequina a Oolón. 
4«8^ 28-30 M« 
- Á los Propietarios 
Manuel F. C&atüfita arija qne traalad5 au t i l l a r 
de G&rplnteria á la calla de Aguiar i22 en donde 
Jc-e baoieDdo Us rep&raoloaee de Carylntarta, A1» 
Lifiaeia y Pii.tura* 4 cuecta d* A qa:ler«i. No 
eqa'Toearse, en la misma Mueblería Uforman. 
l£6j 18-16 
de Brea, Oodeina y Tolu 
¡reparado por Edaardo Palfl Farm acón tico da París* 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto da 
¡H ioa bálaámicos por oxceicncia la BRE A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
>xnone al enfermo á sufrir eongeationes de la cabeza como sucede con los otroa 
aaTmantea. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer coií bastante prontitud ia bronqnitia/máa intensa; en el asma sobre teüo 
aste jarabe será nú agenta poderoso para oálmaf la irritabilidad nerviosa y die-
ainnir la ezpeotoraaióil. 
En laa psrscnaa de avanzada edad al J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
anrasutado mapaviiioso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquinr ' Campanft-
. io, y aa toasa lan deáaáa boticas y^drógneríae' aereditadás de la Isla „ Cuba-
»saa al* 1 Ms ¿§3 i 
EL 
ÍFMBIWI» osa medalla de bronca «n la íiitlma Exposnlón de Paría. 
SSrwst le. d 9 b U i á . a d gsxuMraL « « e z ó t a l a y T»<3¿ni*iisme Am i o « nif iea. 
B. Merena, Decano Slsotrteista, Cct.etrur.or é 
Instalador de pai^-rayoí aistema medarno á edlfl-
cioa, polvoiinea, torrea, pajiUonsa j bcqaas, ga-
rantizando au iiutalaolón y matarialea. E^paracio-
aes de loa miamos sieede reaoaseides TIirob£.doa 
con el af arate para mayar f arantlt. Initafaoión de 
timbras eláctrloea. Cuadres indioadores. Tabos 
aaáaticoa. Lineas telefónicas por toda la ialfi. B«-
paraalones de teda clase de aparates del ramo t i fo 
trico. 8e garastis&n todos los trábalos. OorapostíU 
ntlm. 7. 1693 23-2 U» 
€ « r r e o de P a r í s 
G r a n T a l l e r da T i n t e z e i i a 
con todos les adelastes d« cata iDdustria. lo t'&e y 
itmpia toda olaaa do ropa, tinto de itr&oras «emo 
de oaballsroi, dajíaíeliu como nuevu. Ho garan-
tii&n loa trabajea. So pasa á demicitio & r&cojor 
Isa enearges mandando aviso por al teléfono 630. 
Lea trabajes se «atracan »• 24 horae, Eepeolali-
dad ea tinto negro. Jrreolea ais oom^etsnots. So 
tifie no ñaa y ae arregla yer $3-50; limpiarlo $1-50 
TeníanU E*y 5S. fr«nt9 á Sarrá 
p 418 -4 fila 
B B S O X . Z C I T A 
nna nifia dn l'S i 'li 'afioa, parda ó blanca, para aalir 
con una nifia de un alio. Sueldo el 
Creipo 49. 2317 
que meitraca. 
4 10 
T7aa cr iada p e a l n s u l a r 
deae% eoiooarsr en una eaea do reapsi*; aabe cum-
plir con su obl igMlón y tie«» q s i » resdojdajpor 
eUe. lLf»riaan'«aa meolia m 23 a 4-39 
una orlada de mano que sepa so obligación y ten-
ga rifcrenelae. Uonte numero 346 
3339 4 ÍO 
en Amistad 37 y 29, alto*, una criada de manos y 
una maoaj adora. 2338 8 30 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano que sepa su obligación y tenga 
refrraacla*. Oonoor Jla EÚ uoro 24. 
a?4l 4 HO 
«*( ] D S S f l A C O L O C A R S E 
de criandern una sofiora blanca de Tcinte diae de 
parida con buena y stundnnte leche v llano qui en 
reapenda de su condecía Sin Miguel x." 171 & to-
daa toras. 233* 4-£0 
COCECESEO 
Se solicita uno que haya ttaba]a<ie en particular y 
alquiler, que tenga buenas referenoisa. Consulado 
124 eaqatna •! Ail-naa. 2839 4-80 
S E S O L I C I T A 
nna lefioia que entienda de cocina para el sorrlcio 
de un matrimonio ria hijos. Sueldo doa centanea v 
q ae te&ara quien la garantice. San Etf»«' £4, La 
HatvaYoik. 231S 4-30 
t T s a exiandara p e a i a s u l a r 
de cinco meses de parida, cou sa nifio que te pue-
de Ter, em buena y abundante lecho, desea colo-
carse á l n h e enUra. Tiene quien responda por 
ti la. I t f i rman , Vlvss i ú m e r o l 6 7 . 
2314 „ O A . r 4-30 
ü n * c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos meaes de parida, con bneni y abandalice le-
che, deiea colotarre" & leche en ters. T'ece quien 
respondii por ella. I iforman C. Vivas U7. 
2315 4 SO 
S i r v i e n t a 
Se nece'ita pira sodoa Ira q:thiiereu de una ca-
sa de familia. fieprefi)re pefiintulir. Sueldo dos 
ef-ntenos, Q ilnta de Poso; Du'ca oaas n. 8. Veda-
do, 23M 4-30 
SSS S O L I C I T A 
una mi j ir formal, blanca ó da oolor, para cocinar 
y arnd^ranctrra qieha^ersa da lüoaaa. I9a de 
traer buenas refereaoias y dormir en la oolocaolón. 
Cepero 4, platole^ads la Iglesia d i l Cerro. 
2S21 f 4-30 
D E S E A C O L O C A S S E 
un orlado de macoi, de oolor, sabe to 'as les obli-
gaciones de la oaiá y feas persones qie rss:ondan 
por tu aonduota. Informan, flaa L-<aro nüm 18, 
cuarto n. 18 á tedta hor^s. 25¿5 4-F0 
C-jtMEA C O L O C A I S 33 
una f^yeojp*nlntular de orlande'-a í mtdio leclie 
que tiene tnasa y abnndatite. No tiene marido y 
v ene quiea responda por ¿lia I : f i rman , • t r o p -
elía de la V«Ua, u --.a»-).-. . (, entro Dirialón y E * -
tíbbar. " 2Ji7 
23^ K Q X a X C J T A 
•n Reina 111 un basa cocinero qae sepa su obligj-
c'oc, délo oent'arlo qae no so 'iroaenta, y nna bue-
na manejadora de mediana oded. Ambcs do oolor. 
1294 4 21 
S E S O L I C I T Ó , 
nna arlada de mai:o qn« c*pa cumplir bien co; su 
cbllgaoiÓD y ene traiga bneuos l i f jrmos. £¡n al Ve-
¿¿•¡0 Líce» 9-7 entre S 110 2v-í> -1-27 
Be fa>llttA en hlpstaiia y alquíltre» íTo 
casa* i redeaido íntsróa, se a..f nattan ragarba, cenaes y todo valor garant iz ído . Habana lleequ 'Laá Lsmp&rllla, á t o d c s horaa 
22*7 4-;0 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de trea meses de parida, con buena ; *b, niante 
leche, desea colocarse A leche v to fa . Tie 
responda por ella. I^form^r Mirr(3?2y ( 
tela £0. 2 2 » *-#* 
S E S O L I C I T A 




C n a oaiandeza p e n i n s u l a r 
de trei mrsoa de parida, oon buena y abundaste 
'eibe, desea oo'oaarae i lecha OTitara-; tiene qnlen 
ropond ¿por ella D forman carmeno 6, cuarto 
tá 'o ». 2i*3 4 2S 
D 'iibiA. coloca ae una joven pcnlnanlar de cr.a-da de mano pata los oae^soeres de uja casa ó 
bies d« raantj «dora, también ectienda ua poco de 
cecina. I^formerán Industria n. 33. bodega, tiene 
quien retponda per o!I« r BAbe cumplir con su obli 
gaeUta. ?2!4 4 35 
S E S O L I C I T A 
un» peraoca que tenga $'.000 ó $1.500 para entrar 
tablecimUnto. fata icfor.ces 
SljS 13-25 
U S A L Q X T I ^ ^ J W 
Ira etpán'oíon y asnoa alto» del osfá E 
enndo pi«or.Qa IÍKO y S:,n Josá 
informarán. i!247 
Globo, te -
E 1 t i mi^rno ctfé 
4-25 
8e arriendan rarios paSos de tie-
rra oon regadío, precios para toda olaie de siembra 
á tres cuadres de la esquina de T^Jas, Cerro. Cha-
vea 27 iaforia^a. 2144 . 4-25 
Urna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, dMea oclooarse < le-
che entera. Tlane quien responda por ella. I c f j r -
rmar&o San Miguel número 220. 
124T 4-25 
u N A O R I i N D E R A penlLsnlar da dee meces _ 4* parida, con au nifio ate so puede ver y con 
buena y abumiante leohe, desea eolooarae á lathe 
entera; tiene quien rasr enda por tila. Informan en 
AcoetalO. 2Í42 4 25 
T T M A J O V E í í peâ Uemlar desea coloaaree de 
\ J erlaúa da mano ea csu* de familia hearada. 
Sabe ouaipilr ecn ra oblifaolóa y tiene {teraenaa 
que respondan de au bnena condasta. Ka eariBeaa 
ooe los ntC«a, laaforman Vives 170. 2937 4-25 
una criada r uaa maarj «¿ora qna sepaaeurapMry 
Villoiraa 106 tengan buenas referenoiat, 
UB6 4-20 
S o l i c i t o u n a c o c i n e r a 




UNA criandera peninsular aolimat&da on el pal* rocíen parida, c«a buena r abundante 'eche d(,~ 
tea eoloaara-» á laohe entera; tiesa quien reepon-
da por ella Informan Ancí-.a del Norte SS3. 
2223 4-» 
D S S E A C O L O C A S S E 
de criada de manca ó manejadora nna joven ye-
nlssalar, sabe luraplir oon «n obllgaoióa y tiene 
peraesaa que respondan por en eoedneta: es oarlBs-
sa oon les niñas: ai no «« buena familia (ae no ae. 
presente. Ir.formaa Zaluata 73. S235 4-25 
D E S B A C O L O C A S S 2 5 
una «zeelente oooWra y repostera esprfiala, que 
cec n» de t >do y oon buenas refereaolas del cam-
plimierto de au deber. Informan Vsllígís 41. 
2'2t 4-t5 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
que tieso buenas recome •.daoloaec, desea encen-
trar colosaclin de manejaáora en oaea de buena t i -
nailia. Dan xenón San José 117. 
2252 4-25 
S E D B 6 @ A C C L O S A S 
una joven t-eninaular de criada da mano: aabe coter 
í corlar y tlona buenas recomendacioaes 4* las oa-
esn (lon-ío h í servido. En la misma hay otra qte se 
coló.'a de mam í idora. Compoatela 7S, 
S2 9 ' 4-26 
StíS A L Q U I L A IT 
en 5 centenes la aooeiorla l e tn B, ae la ealle da 
Laaspurilla, penenaolente & Compoate'a n. 61, pun-
to séatrl'io, tiene 6 posesiones, agua y desagüe. l a -
formarin, callo del Agalla núaero 102, 
2*02 8-23 
S B A L Q U I L A N 
en 16 oeatenee, los cómodos, eleg*ntea á higiénicos 
baioa de ia oaaa de nueva eorstrnooióa San Nicolás 
u9 76 oaai esquina & Keptano. El portare tlane la 
llave, sor le que puedo verse 4 todas horas, 
S18t s-as 
Ss ido 1 6 9 altos 
B ¡x estes vent i lados a l t e s s e a l -
q u i l a n b.abitaoioses con ó s i n mue< 
b les a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c e n 
baS.o y s e r v i c i o in ter ior de cr iado , 
s i a s i s e desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2KM5 2 6 - » MJS 
Asulla rúm. 9U, eatre S>n<Ioie / Baroe/ou».— alquilas loa eapaoiosoa hijea de ejta oa**, re-
cién ooiatrnlda. lio an preslo y oondlolouM iafer-
ra n «n Los núm. 4', y en L a Seoolón X, Obiapo 
ntim. 85. xlSl 8-21 
P A.KA I£L VEDADO—Se rende una humosa osea de mcdtia, de doble forro, da «loe V̂ 0J< 
00:1 oñatalea y perslatias y do port&l al riáedor, de 
retilo med^rno. Está dtearriad» y en depóatto en 
doede Duatío ver. f». Pa-a informes dirigirás 61 G i -
binet> da J B Z ,j»gronU, Ing<»D5ero, altea del 
B̂ DOO Esptfiol da 1 á 4 ?. m. 2188 8 2i 
B A B B E B I &. 
Se vecds nna bien sitiada y acreditada, oon otras 
Vrtutt jas qae se dirán al comprado*'. Infarmca en 
Bslasaoain y San Migue! café. 2111 8-20 
Botica . 
Se vende nna muy r onita, completa y en «liaposi-
olón d» aruarae on 24 horas. Icfomarinen Sil 49 
2>í!fi 2ft-l8 Mi 
S B V B K D B 
O A L Q U I L A , L A HEBMOSA Y eip'óadlda casa 
San Ignacio 116, cerca de Las y A:est8, muy címo-
éa para dos familias. En Muralla 10 y 12 darán 
nw«n. 1892 Í0-6 M» 
ÍE mrnm 
SE venden dos oethee con zan hit de gom», oon cuatro caballos, de loa «axlea hay asa yegua 
preciosa de moeta y de tiro, y ana párela ¿erada. 
Inf jrmarin ea Noptuas 191, de 7 49 da la malaaa. 
22 ?3 4-28 
í e mmi 
MEDICACION 
C a r n c i ó n de la Dispepsia, 
Gas t r a lg i a , Viimltoa de 
laa enibai-azadas, 
Convalcscencla; 
toda H IB.» 
rermedadn 





Psq? a Compostela. Habana. 
C 4St 18 ¡Si 
S B A L Q U I L A 
\ t harmoaa casa calle de Cuba 1S1, cen gala, oomo-
dor; olnoo habitaoionea, baSo, inodoro. Tnfirma aa 
dueSo Boiua 4% altoa. 20S6 8-20 
Se alquila la fresca y odmoda oaaa da eoqulae, 
oon sala, roeaedor, 6 raortos, kafit, inodoro, coche-
ra, oaba'lerixa y demís sora^didade*. ea la «alie 5* 
20.—Inforasan Virtudes ITO. 21)9 8 20 
BXT P U E i f TJS» O H A S T E E S 
se arrienda ana flaca qne oati i doaoiestoa metros 
del paraparo, le pasa el ríe Almendarej y es pro-
pia para ana ladustrla ¿ para cultivo. Su dueño, 
Ciírlo» I I I número 209, a W 2170 8-23 
lllí[RESil»TE Al COMERCIO 
E X T E N S O LOCAL 
P A R A A L M A C E N E S 
Propia para este objato es la casa n. 130 
de la calla da la Habana, qaa se alqaila en 
moderado precio. Informes Teniense Rey 41. 
6 0 Y ' . & a U A S y 2 5 M U L A S 
mejloanu ao venden desde • centenes para arriba 
ea el establo de Mr. Vivi&n, Marica 4, 
2'i2ú »-25 
LA REPUBLICA, S A 8S. entre Aguacate y Vllletís. Bealiaioidn de todos los muebles, 
gran snitlto da camas d* hierro, bafatra, aillas gi-
ratorias, nn juego Lula XV, nna cj^nyera, u j a b i 
oicleta y toda clase» de muebles nuevos y ueados, 
todo barato. 2 £40 JS 30 
2110 « 2 0 
U n a exce l i ni>s sr iandera pen insu lar 
de tres meies de -árida, oon bnena y abundante 
leohe dése* eoloevae á leohe entera; tiene buenas 
refrene as r personas qse garaatloen su oondueia, 
Ea muy oariüosa oon los nlltos. Informan Afolla 
116, la ven 4 todas hotaa, 2216 4-25 
U n a j o v e n que corta y enta l la 
per figurín, desea enoontrar na» c.isa de 7 á 6, Ca-
lle de Frauo.) entre Hiatrella y M «loja, número 10, 
hibitaoióa uúnmo 49, antigua Quinta de Garcini, 
« 1 9 4 25 
Uaa bfieaaiayaadera solicita rapa 
de familis, de otbaUero 6 de a^tabledmientos & pre-
oios u,6 i . üo. Calle de Valle nú-tn, 21. 
2317 4-25 
Cocbsro . 
Ua jcven de color, et trabajador y acoatnnbrado 
4 e&te efijio, dcstu oolooarea en casa pa ticalar ó 
l-i«n para nu establo de liij >, teniendo buenos i n -
formes. Uan rtzón, » toüda horas, tn Consulado 
u. Í2 2205 6-23 
S 2 S O L I C I T A 
en "La EitreUa de la Moda," Ob;apo 84. una bue-
na t f i . i ala prop aradora ea sombroroa, Bs neoeaa-
tio qne trabaje á la peifeooión y que tenga bnenos 
icformea También se necetita una aprend'za pira 
el taller veatidoa y nna diada de 14 i 1S a&os. 
o 477 8-21 
IT jé G £ S I T A M" 
SIS A L t U I l . A N 
en. el Vedado, ea la Loma, otile 11 antro C. y D, va-
rias aeccaoriaa y cuartos aeabades de p!nt*r. oon 
aaaa de Voato, á sresios mó Jicos hasta de $4-25, 
Frente 4 U jr lmerí 1i;1ei>,>. Informaría en la mis-
ma y er Ajalar n. 10), W. H . Beddinr, 
2098 26-20 M 
FSBNTB A L A PLAZA. DE VAPOR. D R A -gocea 38. 9e /•'quila la parte baja do dicha o isa 
compuesta de tres nabltaoiones bajas y dos entre-
suelos, cecina é inodoros, sgna y dos pnertsa á la 
calle, propio para lo que quieras aplicarla, Ea la 
mioma eatt l5 lla^e é impondrán en Prado 90. 
2012 13-18 
aa buen piano ea prooio muy mddiio, por auaen 
tatse del país su dj ño 8 » Rafael Slf tienda de 
royas "Lo* Estados Unidos" informarán. 
2279 4 28 
A L E M A N E S , 
los mejores 
y más boni-
tos qoe hay 
en la Haba-
na. Fabríoados expresamente p^ra 
Ouba. Se venden muy baratos en 
S A N M A F A E L 1 4 
22Í8 4 26 
Se aieuil / bajo. la la cap ariosa casa Ac>mas 110, de alto ceyos p'sas pueden a'qniisrBe juttos 6 
eeptrad'), la parte b . j * con aala, antesala y ocho 
cuartoa; y la alta oon sala, antesala, tíete «untos , 
comedir, ooaica, agua é inodoros en ambos pisos. 
En la carbonería está la Lave 6 impondrai en 
Prado £9. 
2013 18-18 
mm A L Q U I L A 
una cara de ed'-floaclóa moderna, sapas para una 
i umetoea familia. Calle de Zulueta n. 84, u . Tufor-
mo* ea Prado l l t , 19S7 J514 M 
C A H R Ü A J E S . 
B n Paso R a a l 
i 
Diego de los B a ñ o s 
S u d u e ñ o J u a n J o s é P é r s z . 
I t for jes á las personas que los deseen en Paso 
Reai. -
S líree T Hno. 
o 421 20-8 Idz 
m u í N. 45. 
Grandes gangas. 
Surtido general. 
Bopa de todas clases. 
Plnses de cssimlr á 3 , 4 y f I O . Medios 
flnses id. & 1 SO, 3 j $ 6 . Sacos á 1. 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqné, aI-£ 
paca y sayas de todas clases, á como los' 
Íaloran pagar. Abrlgot de hombre y se-«ra, chales de burato, ataataa de Idem de 
todos tamaños y precios. 
So da dinero con módico Interés 
20*2 ÍSJS M« 
y i i í o s á e l i i s É l s j M e i É l i 
IFIl!íOi!.PIPáYIi 
B E G A N D U L , • 
24-1 Mi 
de Yaya, superiores, pelado!, 
acaban de recibir y venden 
AliONSO, JAÜMA Y C1, 
Oficios No. 40, 
^ H A B A N A , 
Ota. 493 &lt, 4.33 
S B V E N D E N 
aparatos de Noctar soda de tt doa tsm*5-e 7 C:IT1-
drlera para c garro s. Darán raiói ea el Níotargj' 
da del caftj do Alblsa, 2260 g 2í 
S É V J E N D J E 
la más mararilioaa patéate del atg-oXS mahern-
daripara caí.alios, 6:201170!-. Dn-miyCiJw, 
SanPe!ro6. áai'03 ogeites de la Lia. HÍ»N 
enetfisrín el modelo y darán referentisi. 
2972 725 
do oíate euperfor, siempre h»^ 
Obrapía 18. if.gg 
para los Anuncios Franceses son te * SwMAYENCE FAVREiC'i 
18, rué da la Grange-Bslaliére, mii f 
i Q A N a A ! ¡ G A N G A ! 
Se Tendean mogi íñoo piano en buen catado, mar- •? 
oa Erard, »n nn precio Increíble p( r lo barato, por ' 
teoer que auseistarse su dueño. Consulado 134, casa 
do huéspedes, dar&n raadn, 1877 15-12 
Curados ?»fioL.citíARfi|1-LOS^ jp | | j : 
is. Reumas, Ntiiralgiaa 
En toda» las buenas Farmacias. 
6 el P O L V O 
Opresiones, Tos, 
Pur mayor : 20,rue Saint-I^tiare.Parl 
txiü/r esti Firma toóre cada CitsmUc 
Es el Redado. 
irabajidoras qao aejun trabajar en máquina para $ Bafim n 2 oon 
ha^or combr*rai de p- j «n la e.Ue de la MafclU * de3 T^ie* 4 Bey :>5 
i.úm. 61. qao de^e ir i dicha fibrioa se lo|p6-1 16mê  ¿5--
Por aCoa Ó temporada se 
e;qaUa la grande j berme-
jirdte y dem&s oomodlda-
1630 27-4 M x 
AGUSTIN A L F A E O 
INGENIERO CONTHATISTA 
CONSULADO 123.—HABANA. 
ta encarga per costrata ó administr&elón de 
toda ciase ae cenatrucoionea como son edifieioa, cv-
mlucs, ferrecatriles, caxMos, aprovtfbamiento de 
aguas para riego ó fuers* mocris etc. 
.-lutalaciouts acmp'Otsa de maquinaria, •sni.c-
t&da dlroetamente de los Ifistsdos Cuides, para la 
egrloultura y U industria. Especialidad en inata-
lacionei eléstricas. 
.oaiultoe acerca do abenoa y procedimientos da 
¿snHÜrov tmílir-ü de tierras, abonos y productos 
ü i t aecsa cuenta fton psrsoaal oompetetta de In-
.gfmvco» y mesánisos eapeclalistaa en cada clase de 
irabajos. 
be dan iamejoribles referencias, Fllanso datos 
7 prempuertcH. 6 . 6-28 
Clífiica de enraeiáa sifilitiet 
del Dr. Eedonde. 
Avisa al público qne por deferencia á ea 
numerosa clientela, trasfiere el vi&je á Ma-
drid para más adelante. 
Celsad* de Buenos Aires 23—Teléfono 1&72 
c 3TS í Mú 
A LAS eaf iOBAH.—Li peinadora madrile&a 
Catalina de J l séne*, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advlortoá euncmerbaaelien-
tela que oontinia peinando es el e>i&no loeal de 
aiempre: un peinado 60 oontf YO¿. Atlsiite abonos 
v tiño y lara la eabeaa. San Üi.^ol 61, entra Oa-
liane y San Nicolás. 
lf47 2 i - l Ks 
N O T A K I O S . 
m 1 
una cnoinera. Han Láiaro número 83, aHos. 
2iS< . <-37 
"•"na joven p e a l n s u l a r 
desea colocarse de o ia j^ de mano 6 munajaiore, ̂  anidado yayan pwvis^íbs do rooomeadaciín." A 
prefiriendo esto ú tlnn»; •» evrlñns* oon loa p'fioa y ' 108 's-fioro* flaasaatdos Oisaírillas de trabajadoras. ^ 
subo cumplir oon BU ob"gaoi«D; tiene qflea re^pon- S 8a «atraen ouilgrantes de Trlaaorcla. Alonso y V i -
da por e l l a l n f e r m í n P r a O c 1. 2^91 4-27 B Uaverd} T. 4nn. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
6 ímt, mis por ees» que en otro astsbleüimieñto 
R IIi>y tfab¿J > tedi la t ím^orida. . • 
h _'20i) 15-19 
P A E a t a figaacla nna de las mái aceitadas faoilita » « • l a i l á n v s r x a s ^ a b i t & c i o s c a C í a 
| coa tod-. proütltud toda oíase do alrvlento» 4e a ai- f b a l c ó n a l a C a l i » , o t r a s i n t M Í O » « S T 
L bos sexos dopenáanoia al oomsrcio, tsnioB'lo e s p e - u a e s P l ® n " 1 ( * 0 ^ v e n t i l a a o s ó t a n o , g 
G a n g a y o c a s i ó n 
S« vende un juego de cuarto de nogal y otros de 
majagua, lo mismo de oomador 6 piezas autltaa, 
todo nuevo y mía barato que nadie. También se 
cambian mueblaa viejos por nuevos y so fubrio&B á 
la orden y aid compromiso todo lo qua se pida, Sa 
pueden v*,r en Virtudes 93 ebanieterla, 
2177 13.23 
14 » r 
s o L i c i m 
C 8«9 
T e l é f o n o 8 1 4 
i Ms 
Dr. F O I T O I 
BBPKCIALISTA. ES PABTOS 
T KNFLíHMKDADBS DB 
BKSOBAS 
CIKOJAWO. Consultas do 12 á 2. 
Grít .s exolnilva^entc para melarea pobres: l u -
BCÍÍ miércoles j víemee. Salud 34. T. 1727 
' I t íS 28-2« F b 
ABOCADO 
Benta Cisre í5 , sitee, esquina á Inquisidor. Ta-
iSíono 8550. Consultñe de 32 & 3. 
0 482 -20 Ma 
ú i , Alberto §, de Basta si a ate 
M B D I O O - n i B U J A N O 
JSs^aolftiists. ta partos y enfermedadsí de aefioraa 
Consultae da 1 á 2 «a íjcl-79. Domlollio Jarda 
8?«rja n. 6». TaWrmo o 31 78-1 En 
Í Í I i F i R E Y E S 
efrionaaedades d®l estoaaeg1© é in-
t e s t i n o » esí>lusivaiaa©nt©, 
vHagndatico por el anüiii» dol contenido «jloma-
pracedisiianto .¿aa &sij>l«ft-ol}roíesor H^yena 
AiíreddL. del iasí i l fo 
Doctor en Cirugía Dental da la Facultad de Ntw 
Tork Horas de oacina de 9&4. Hora de ooaaulta 
pe 4 & 5. Virtudes a. 41. altoe. 1791 26-0 Mz 
S O R ! 
PSOFESOF, MEDICO Y CIBDJASO. 
O^Sísitorio Médico y Gabinete Quirlrgleo, calle 
le Ccrtül*s 3. donde práctica operaoloBM y di 
sonaultas de uso§ ¿ nna en su especialidad: 
V&xiost, S i f ü i » , « i i i s r j s a o d a d e s 
Grfitis para ios pobres. 
696 ^B-SS B 
l mm. 
S a i D i a p Se los B i e s . 
Temporada do 1903 
líTBL "SIIITOSI" 
Reformado para la temporada actual,' ofreoo i los 
ss&oros bañistas y viajeros cuantas eomodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado ser riólo y 
modicidad OB los precien 
Befereaoiaa ea la Habana, 
P E D E O M U B I A S . 
B a n Ignacio a . 8 4 
3142 IS-ai Ms 
SE ASBADECEBk A LA Í -EBSO^A que pue-
da dar iafonaes del paradero de <3on Antocio 
Buiz Sierra, natural, de la provincia ¿a Sar.taador, 
Valle de Oayea, pueble d* Ealna qr» oa 1460 faé d 
8 »n J aan T táar i-> ez v o IH ó }1 • pasó á Tin ar del 
Kio, ealle Ba&L S» le oolicita par» ; «aatna de fami-
lia Dirlglrae á su hermana do&a Marcellaa, Mura-
lla 15, Hahan». 2801 4 37. . 
D B . D E S V B R N I N E 
de Isa Facaliades de NawYeik, Paria y Madrid 
Laringólogo.—noagaltM, Luneo, Msrtea y Miéroo-
leo de 18 á 3.—CUBA bX C 2152 157-19 D 
Diariamente, oonauUsji y operaciones de 1 á 8.— 
San Igaaélo 11.—OIDOS ~W.4BISr-.Q AEG A H T i . 
O S«6 1 M t 
D o c t o r É . 
á d Bospital 
Gmuultas do í. á 3 dé ] 
alt'-Ma. . Telé/*!?'- íPí o.43t. 
ímparilla c. 74,-
, -QMt 
Tratamiento eroeoisl de laBífUís y enfonedades 
ranére-u; Cur&úlán rápida. Coomltas do 13 ¿ 1 
•V-'. §54. Egldo 3, altoe.. f? 8í7 1 Mz 
T R O T C M A . 
Espláiflo EOTEL y R1STAÜEANT 
C o c i n a y aaxvlcio iomsjorables -
E s p a c i o s a s y í r o s o a s habitac iones . 
P H S C I O S M O D E R A D O S . 
¿ 441 261-14 Ms 
S a cftmpia u n a m á q u i n a 
ocniaeora de diaero ea et maetrader. Informarán 
San Eífjel i : i "Los Eatades C.Idos." 
3330 4 30 
Se desea eemprtr 
an carrousel da uso. Dlrifirs» «or escrito i J . 13. 








& 2 y de.ff á 7, Prado 
1 Ms 
© r . J o r g e L . B é k o g u m 
Ü ^ B C X A Z a l S T A 
EN SSÍFSBMUDADÍÍS DE LOS QJObí. 
J&osBitsd, o^eracloBes. eieccids de cepa» 
f • "868 Ma 
E. Caliste WMésy'Yaldés 
^ £ 47 J A I í d - ^ E N T Í S T A . 
San Esfael 29.-Ecpc.5Í6!Í3ía OD trabajos de píjea. 
t í s y eoronaada ere. c í36 alt, . 18-6 Ma 
Dr; Alfredo J. Sohly 
CirnjaBo-Dsntleta 
de la Vniversidsd de Maryl»»"!, B. D.—Gabinete: 
tan Jaso do Dios n, 8, do 8 é 13 .y de 1 á 5. frente 
ai '?.r«>p- 35S? 26-1 Ma 






«3 « Vh 
F n t o r m e d a d a s del cerebro y do los 
n e r v i o s 
Tratladado á Neptuno t-i, Consulta diaria de 13 á 9. 
C4€3 i8Mze. 
f r a s s i á f « $. u-airei&io f Morales. 
Abogtéo y Hetario. tlg 
n A S G S ñ Q O 3, MASSAMA V CASTSt 
Talíf/inn 88? 
«859 íif5. Wí.bar.;. » M« 
B r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
d# Ja ÍIssa d» Bbneflcanoia y Maternidad. 
«•pecls i ie ta en ita enfem^d'dee de ios nifio 
f r ^ d l a M y qalrtu-gioaB.) CoraaJUa do .11 á 1 
U:i»aTl08é Teléfcjo S24. E~ C 866 ' 1 Mz 
D r . G á l r e z G f u i l l e m 
M E D I C O CIEDJANO 
d « l a s í a e n l t a d e s de l a ¿ t a b a n a 
y 3Srow Y'ork. 
Espeolallata ea eafermedadea tecretax 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete ( p r o v í B l o n a l i a e n í o ) en 
64, Amis tad 64 
fJoiMsItas cu> 10 á 12 y do 1 A i . 
GRATIS P A 3 A LOS P O B U n d 
O 8*8 . 1M« 
Sepedáltsta ea fi^emflídfidee d« los ojos y 4» 
los oidss. 
H» íra¿Táda£íi ra dcruleilis' ¿ ls sailo de Compa-
iatío a. 160.—Gonsnliaíi de 13 á S.—'gQléícna 17S7 
- ***• '• tes 
de la OoiüwaCia Colonial de Préatumoa Jarobo de 
los Keres davilao, Obrenla 14, altos, do 13 á 2. 
3,76 • • ' - . «r-g , 
S'E B ^ ü E A oensprar nne cH** fcslarpjj euTTTe-¿ado, que estén shaaáes entre las cillas G, 
11 y Paseo, y una eaea en el Carro en la oaisada 6 
nn Tñiipan 6 Daaaiagues de 6 mil á 1C mii petos. 
Pora Ufeimae Jáoobo Ae ios E've.i Cavilad, Ghra-
p-a 14. altos, de 12 4 8. 3276 4-33 
c o m p r a r 
an pfa»o para naa f tmüia 'qae vitCtO de Borapa, en 
Unba 77, altos, á todas h ; r M . 2*é« 4rj23 
ÜÍ .A9IATICO go^er»! to-s ntro á la ftames», ea?F.&o1a y criolla, d> »•>% colocarse en easa par-
t rular ó estableé'mlent); tabe oamolir oou su «bli-
pitciíí y tiene qu.an lo gí.rantÍoe. Infjraav Z«njb 
tdTt, 7.̂ . , 33 3 4-37 ^ 
s a n a s , con « b u n -
dantelecia.e c o m -
pletamente osa-
zs iaadav, y con 
s u s c r i a » para po-
der e lQ£ir , se . faci l i tan en M a r r i q u e 
T Í . 2 2 9 0 8 -26 
D B S S A Í ? O L O C A 3 R S J 8 
uña sefiara peninsular de manejadora ó triada do 
manoi, aclimatada ea el p-tia, Tlepe personas que 
reapendaa por m coaducta, Infoiinaa, ealle de 
Apodaos n. 17. ' 2781 4-35 
• p O Q U E GALLEGO, el AGENTE MAS AN-
Xljtlffao da la Htbana: facilito crianderas, cria-
Miranda y González 
Fao'iiton dinero en hipcUcaa al 7 por ciento, 
oompran casaa á los má* altos prestos y se encar-
gan de venderlas, «otfndlép.doso únicamente con 
los dueño» Tumbiée fauflitan dinero sobre al-
cen entrada Independiente por A n i -
mas . Precios» m é d i c o s . In forma-
rá e l portero á, t edas horas . 
C 876 I M a 
CARFBADO tíqnila casas á $15-90 y $17 al mos 
y tiene Ies iselores B A l O S DB MAS. 
. 01804 . _ t 838-12 Si 
qallores. 
O. 
G-.iiuüo 7vt A tedas horas. 
413 £6-8 Mz 
daa, oooineros. manojaloraa, costueraa, cocineros, 
criados, oooberos, porteros ajud^ntee fregadores, 
Kipartidores, tranaja-ioro», depon dio ates, casas en I ftE V B N 2 5 E 
alquiler, dtjf.ro ea h'pot^j&a y al juaeree; compra I una cata «n Bitrella, entre Kavo y San Nicolás, 
^ / • m ' ^ í / c o 6 * 3 y fla0l,, t i n 3(la0 Agilalr | «<'»»necta do saia, oomoJor, tres cuartos, agsa, 
hi. i t l t f . ífo 15,3 36-27 P f c oseo, tzotta, sin gravAnen, »3 5í>J ero. I t firman 
í T»c6n 2, <t« des ¿ cuatro. 
2328 
Si Se. Meudafo. 
4-80 
A los d u e ñ o s de C a f e s 
L» Mtableiía San F-íüpo soab» do recibir sillar 
da Vleaa 6 28 pesos docena y coa respaldar de Aba-
lo de rejilla A Í3 pes»s y «tros oon tomata exulta-
do 437 pasas 10 eeatavo-*, ton de última novedad, 
an mimbres doy juegos de Gsbinet» á 8 eeateaes y 
nn par de sillones desde 8 peses por A 18, aillonol-
tcs de niños á 3 nasos uco y mnenlaa danto tesg» 
mucho» y ¡o reaílio A como quiera. Aguiar 13», 
entre Marella y Teniente Bey, 1fl¿4 13-15 
Se venden, vistan y alquilan 
Hay toda olaso de. efoetos 
fran'eses para los mismos. 
Viada é hijos do J. FOKTBZA, BBRNAZA 63 
513 79-21 E 
• 
ACETILENO 
SU alquila<• d-partameatoe; «idta A )a ealle y nna i ato, paltaaiei, 6>o lúformarin i eeeiaa. Ea la miaaia se titean trajea de inata_5£: 2808 
desde ua osméa •« adelaat', beta» $'.50; vutideq l n-fT r n n r í n r T i r n n á t 
S B 
6 ÍO arr'eniJa uis wol^ar? de treinta caballoriaa de 
teire»oa Icmejorabíee. eon dos vias de ficaaaiea 
fián, á aelo Uf««a <i* evta «iuiad, ajniiáa» toAa al 
todas horas Z i -
4-30 
S E S O L I C I T A 
una ciif.d\ de manos en Manrique 42, 
, - .. 2283 
TD'na b u e n a c o c i n e r a 
da oelor, desea colocaran en caá» p<mtcnlnr 6 catn-
bisclaiiento. CeeiuaA N erio ta y á la española. 
Suelde tras caatenas. Tleco qalen resp^i-da por 
ella. I r f rsiaa. B«v.Ua£igedo tú-nero 52, 
32*3 l - l ü 
P a s e a ce losarse u a a j o v e n 
raelen Ue^adade Eapsfle, n<» ortaodera a leche en-
tera, la q«e tiene buena y aba&dacte Ea la misma 
nna manejadora acMmatada éu el psí«, as cariñosu 
para los. niños, oon buenas reeomendaclesoa de las 
cuas doade estuve colocada, Tionaa quien las ga-
rantice. Darán m ó u , Ban Pearo n, 20. 
2280 4-Í6 
un ooalcero 6 escinera. También uaa criada de 
manoe. SAU Iffuaoio r.úsero 16, altos. 
2385 _ 4-te 
D o c t o r 1 . A M i E A B l 
CSios, teid®a, naaW y s a r j a n t e . 
fSOGADEEO 44). CONSULTAS D E 1 A « 
0 430 8 Ma 
a r t i n e z 




a r r o n z a 
INCENJEEO AGRONOMO 
Se hace «£7ÉO d« toda claae da asuntoa pericia-
ies, medidas de tiernas, nivel&oionet. tasaciones y 
oonstruociones de madera do todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello con personal eompaiasto y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81. de una A cuatro p- m. 
C 858 -1 M i 
Sierre vi«j« y Ktetalea 
Se eoKpra teda clase «íe hiarroe y metalas, apa-
mto¿ y m#ouljiariaB viejas. Liíeuta 60 Telífono 
1481. SíDto jÉulaiia. 2242 8:26 
Oobro de oaigaremoa, oertiñoadoa de 11-
bráinTéñtos, pagas atracada» de Fasivo», 
haberes personales, devolución de ñanzaa, 
abonaréa de conversión del 77 ai 78 y caan-
tofi CTMIPM deban ser satlsf&ohos por el 
gobierno espa&vA. 
Garantías las que ae pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, e 229 al* SÍM Fb 
D e s e a c o l o c a r s e 
una Jove» peninsular' Ule criandera A itche entere 6 
media-leche. £a ciño se paede ver y tieno peraenas 
que reooTñ'enden su buen oompo^támianto. D i r i -
glrae A Vlliegas 6. 2281 - . 5-33 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses y medio de ^«arUa, con buena y abun-
dante loche, y oon aa nifio qna eo puado ver. -í. J — 
colocarle A locfcf- esteta 't «ne qalen roaposda por 
ella. iBfvrüicn B^laaccalc MS. 225i_ 4-l« 
E n S a n P e d r o 2 4 
ce solicita ana oi-iada que sea formal ^2:0 4-36 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deaoa eoloaarro "de manejadora en casa prrUarler,' 
Es da hñon «aríctjr y oarifiota coa n fio» y tto-
ne qci^o xeeponda ñor ella, IIforman Gloria 3^5. ni 
1¿270 4-26 
una otandara do cnvtro meces de parida, la que 
tiene buena y abundarle le^hn y xie ie q i l^n la ga-
f*c.ii¿v; 7 on ia luiema uaa criada de mano 6 roane-
jalort. llalaiooala 19, darán rasín A tod&s ÍIOK'S. 
2377 4-Í6 
Dr. ¡ R . Q-ui^al 
OCULISTA 
Jefe dala Policlínica ciel Or- LApes durante tres 
afios. Consultas dn 13 i 3, Manrique 73, altos. Para 
loa pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
26-1780 -7 Mz 
CoiLcalta* ¿,« snce A 2. San Miguel 116. 
a iBÜGIA, PASTOS y KSÍÍTBEMKDADBS DB 
«JSÍíOEAfii. 
o 439 p Ms 
A N A L I S I S D £ C H I N A S 
Laboratorio Crológloo del Dr. Vildósols, eslíe de 
Cr/npoetela ndm. 97 entro Muralla y l'euiefite Bey, 
ü a análisis o^wpieto, miorcaoópieo y quirúrgico, 
dospeseti - 8015 26-1 
issebí*» de la Aréis j CiitSa?. 
D r , E n r i q u e P e r d o m o 
TIAS Ü3INABIA8. 
.^STESCHES ÜS LA UBKTEi t 
sefls Ma?'3 33. D e M 6 8. f? 888 1 M« 
S o i t o r l u á n Pablo S a r c i a 
Vl«s urinarias 






SB SESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de e r a n t a m a ñ o , 
^ ¿ n c i p s A l fonso n ú m . 3 1 4 . 
e 4 l l " i Ms 
P E « D I D A 
Del Hotel Pasaje aeha extraviado una perra per-
dlgu^ti de ocho meses de edad, de la rasa Pointer, 
oolor Manea salpicada r m manchas oaneUs. A l 
que la entregue te le (rratifidarS con 10 pesos, roo 
eervácdose au dneSn el derecho de persesnlr al qu 
Ja-S9 3d-£0 la c^y;Ui.ro 
S*aaai*<ai«iWI 
affentss, para un negocio nroduct'vo, 
altos, v« J t gm C >8( 0 
Mo&te 49}, 
8-30 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
l a t l í - q ^ i*K- . OCUÍIIST A 
Ea regresado do ea füwe A Parí*. 
Prado 105, exaudo de VUlaanava. 
C 881 1 Ms 
A l í r e d H o i s s i é 
Autor de textos Ingleses y franeeses, profisor de 
Idiomas y da Inttraooión. Cuba JS9. 
2149 27-21 Ms 
D E S E A GOZaOCA U S E 
usa javer^Hiííacslar de orlada démenos 6 wano-
ladora. iaforníarin ».n ^speratsa tdmero 113 
2315 " 1 • 4-30 
S E S 0 M C I T A 
una criada de manos qua sepaftftbt jar. Estrella 121, 
3313 ^ 4 
B S S O L I C I T A 
nua oriandnra bUpoa de buena y abundante leche 
pira nn niño de siete meses, A condición de tener 
que ir á Eapaña. Para más pormenores Principé 
Alfonso 116. 384t 4-80 
tT^a s e ñ e r a desea colocarse 
de oeclaera, no teaisuav iaooüyeniói'ite en 1/ A oual-
qiier punto aere* dé la Habana. Isfórma» San Bu-
fiael fcf'o A Oqusnd», etUbleoimioato de vfwes. 
3249 4-28 
ES» S O L I C I T A 
una riada para los qutbacerea de la ce«a y que se-
pa dé eoaínra Cerro 41í?, etquina de Teja?. 
da elAa $8 Se adornan aoa2brer»s y garras A 51 
senteves. 8-» eotta y eetalla « f-0 oemavt>«, 8- va 
A domioillo. Bcrn»8*71, altos, íeauina A Muralla. 
2348 . 4-30 
| SE VENDE UN GBAN TALLER 
eoa tu paila de SS caballos d« fa«ria y 14 aparato3 
para «laborar y at«riar.t»da olas» de niadirss, A da-
. _ _ \ dioárlo A caalqBifcr 'néuairte; dicho taller se eneuen 
a*f f-m JL í w W ^ A j L l ^ f c i & ' y | tra en peifeeto e>taro T fanoionande, 
loe preciosos a'to» O'Rsinr wqa ra A Agulsr. Para | „ S; ^í*60 «U8 í10 «"^««l» el «Iro, desea venderá 
1 6 admir.r un acc o para ponerlo al frente y que dis-
ponga ie mil ó dos mil pesos. Adeaais da la» m í -
qulnaria* hay u» gran local para la roano de obra. 
1 formuán en Picota idmero 12, de 8 A 11 de la 
i i i ^ r i a n a . ^ * ^ 1 ' 2321 2-39 3d-30 
tratar en la sedutta. 2310 4 39 
B l i A L Q U I L A 
la oómod» «aa» Rdna 5?, altos y bsjJi por sepa-
rados, aoab .dos do an^apiza-v p'nt^r. la ll&ve en 
Salud FO. lafjrmane^ San Nao'.A, 170. 
2181 4-:o 
an 
los altos compuestos de dos salones y doa azotea!, 
oon vista A ta callo, toa mnr cómodos y ae d&n ba-
rataa. Plasoleta de Autcn Rsoio nú-n. 1. 
3:Si 4-81 
S S A L Q U I L A N 
Los bajea de la nueva casa Aguacate 40, tienen 
ea'a, oomador 4 ^uattjs, baño é inodoro y biena 
üooiaa E v 13 c-uten - j . La llave en los altop I m -
pondrán Lampatlila 53 2331 4 30 
K n Inqu i s idor 16 
eequina A «anta Clara, a« tüquüa un alto oempnea-
to do cutt'o habitaciones frescas y ventiladas, oon 
baleó i corrido para ambas oailea y viata al mar. se 
da'a tn ol mMioo praolo <l.i 5 oeutanes A pcaoaaa 





pobos oro omerioa' 
iformes Cam^i^n ario 
4-27 
casta 97. con sala, comedor, 
oina y rgaa abund^ate. La 
.> lavado. S¿sAn ve leter ía da 
lo 05ai9Z 2300 4-27 
BÍS A L Q U I L A 
!a nata JMÚ.- M MTÍA n. 80; en el n 81 de la mhma 
callo daa if«'«!>:., de 1 A 3 da la tarda, 
3219 í 37 g 
£ x n ( e r r a d o n. 3 
Se a'quiUn,ia hibltanlón alta -loa vlst» A l.Voalle 




Se alquila el p so baj} da la casa Tesiente Bsr 68 Oftai (tqainr. A Ccm^ortal;, nompnesto de buena 
a.ls, pito de marmol, don venttues,ua cuarto y otro 
óbice': ao d^-ioap »ri (>r<5x mámenle: para gallineto 
IB módico A bnft ts de rbojjedo: puede ve:se do 2 S 
4 de IH ^rdc. Kforman en lo; a.tos. n ;gor 
2.95 It-28 6d-^7 
E W D E S A F I A 3 6 
so alquila un hvnno>& detiorta^ento-paro fara'lia, 
con loíao Irs coucdld^dM, en' preoio toédioé^ 
Titmbiáa &i i'mi.n, para aecritorios 6 una (Via'ja-
fiia. SUñ9 «-36 fr; 
S S ^ E N D E 
un gran taller d6 Lívido ^or teaer su du«ño quo 
aue-atarae A EspaGa InfoimarAn en Colé» »? 40, 
café. S3Í4 8-28 
ua puesto d : f utas r viaaAa». portessr su dueño 
que &n<ientar»o áe aquí para el extranjero. Infor-
man, o&Ue de Cristo número 86, 
2193 4-Í6 
B O T I C A 
Se vende uno «veroditade, leforman Oioria ?9 de 
e á S t t m 3271 8-26 
VE-íDE uoa misgn'floa cata de alto y bj.)o y 
úi .ro.aelc, coaatrnida da cantería, asote>', ma-
/•bre dura v losa por tabla, ocupa una auperñuie de 
6'6 vira. 6 sea }7 por 33, toa* solada do mármol 
exvftpío 5 hai-ltacloiifs, oíalo raso. Itformes Jaco -
ho do loa S-yíD Gavilán, Ohrapla 14, alto», de 13 
í 2 2274 . 4 3^ , 
E V Í T O E S a A N S A 
s - vendí) a: a quinta oon nna cuartería fabricada A 
lo Tuod^Tía, prodace un buen inteiéi, y se dA en 
8,h0¿>pts-'ü ore; lo m'smo vendo enatro casas en 
ato, toa^s libres, de gravámen.. y var>do 
t . uién un C&fé y Billar en punto céntrico, dén-
(io* ' ea proporr^iar', vor auaentarte ea dueño para 
¡ít P ;I..-.u).a. I ifonaarán en Neptono 198. de 7 A 
9 1» in J.tiâ .>-..' 2 S7 4-Hft 
iír VKS;'. ni» urc' va»,8: ¿saion £3 ; 78 ; th,.- e-
>vsas 5. o« ̂ 7800 ore, sin g. avamen v ajns-
t A ta higieoa. lafbtrmaiAn oa la Aámuslat;»-
oión^e « t v reriédteo da 3 á 5. 2258 8-25 
SE ¥í¡Sfí5% BU ^r ;n ingani». HurA eata safra 400JU < a<.03 de asdoor, grandes míqalsas y oas» 
oe calderas para 70J SACOS diarios,-con terrorurril t i 
hc.tey.'tertano de pr mera y r^roade la ^a.^a•;». 
Riiua n. 3, Casa do Cambio de I urralde, du' 1 A 3. 
274» 6-'. 5 
us» cana etica ds la P'aaa, del Vapor, oon sila, co-
medor, do,* énarto», OPCÍES,' iy?na. CIOEOJ, vin gra-
v^mon $1 SCO ero. Itformr n T.*- Aa 3, ds 2 «i 4.—El 
Sr. Mei.d3rc<, 3215 4 25 
2Í%9 4-26 
SE a lq t lkn los hermoaoa aHos do la casa Amiatail 93 á ana oa^dra do San R' fael, cen pisos de 
B E B O L X ^ I T A 
una orlada blanca de medxann ed«d, qao sspa «oser 
en mAquíaa y dMeaapeSar bieu les labcreo de uas 
oaaa-, que aea de monúMad y tetga qniao garaakioe 
su eoadeota. No reuniendo o- tw« condiciones que 
no ae prerecto. Ir forman Muralla 85. 
8284 4-26 
UN PRAKCES DE 24 años, ooa rouívc mientes de icglde. alOMAs, francés y eapañol, dwoa co-
locarse ocaao correaponsal en una easa de negocios 
»n a Habana, yapante el m** de mayo piéx'mo, 
Conooe perfectáraetíA lai ̂ ree pvlciejaB lenguas ci-
tados y aotnalmente «s corresponsal '«n n»» pflolca 
de L vfrpool, pero preferirla enoort-'ar una hnana 
colocación en )» Hibaus, oon asoldó da 65 £ 75 pe-
ses memuales, lofcrmaeiones; Sree. Ace>i» Antho-
nv y C*, Biemen, Al»ni«nis; Srcs James F. H t'.ois 
& - O Ltd, , Mpnnbeiter, Inglaterra. D^ij-.nte A 
Jsan Nwrtens, 176 BeSford 8t South, Llvcrp-ol. 
o5ÓÚ ^ '«-3* 
m e l y mesAloo, geie>{a Interior. baCo, lav.tma-
i*d*í 
92(13 I tto v f oíau las oemod:(l>.di>« modsrnas; en la mún^i' luferroaréa. 4-JI6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea onlooiirce de criada de munoa O manejadora. 
Ea caril^oaa c^n los niños y sabe cumplir con sa 
obligscídu. Tiene qnien responda no.-ella- If.for-
man CárdeDaaeS. 8ÍCC 4-26 
D B S B A C O L O C A R S E 
de mant jadora, une jiven peninsular. Bs carífiosa 
eon los niños, con buenas recomendaolones. I n -
formarán en Amargura 92 • 22^7 4-33 
U n a cr iandera pen insu lar 
de trea meses de parida, con bnena y abusd^nto le-
che, ¿«sea colocarse A lf c ln entera, no teniendo in-
conveniente en ir al oairpo. T ene quien responda 
par ella. Zc/o?man en Gloria 226 2268 4-2B 
T i i a q Ü Á 
UN A, CRIANDERA recien llegada de la Pe-ninsU'S, oon buena y abundante leehe, desea 
colocarse A leeho entera; tiene quien responda por 
ella. Infoman £f ido 8, altos. 23lü 4-aO 
T\BSSA$ir f J O L C C A ü S B ' B p S PEKISSCLA-
JL/r^». ODA de oriaddeft), pon bnf na y abándame 
l¿9<}0. do d!í".« de »»ri<jp, á Itc^ie «riers, y IA 
otra ""^ ¿íí»t^, ^ £ fnanfjatiora fieijen ^ulen 
respoV.f'r.n pbf InforBon Condesa 83 
2238 
UNA CRIADA L _ mediana edad eoliolta colocarse. E) aseada r 
trabajador»; saba au obligaolAn. ooce A mano y má-
quina. Cotrales 108. 2219 
V i ^ l a Eicras-osa, B a ñ o s 1 6 , V e d a d o 
Hat.it«oion«s e ^ é n i i í ' e s con yistag al ctar. Se 
atanlla na bajo iadep^-ndi^hto. A pro^&dto para el 
verano, ñor aer muy f oaso, A nna cuadra flelos 
o»Troa eréo*»ioeo. — » . 8-36 [ 
V W\\ \ X\(\ ^e <Íq«ilau 4.es eesas «n 84 ? 4^ pé^ t S i r a . U U l03 oiro arntrlraco, laa ouaies suenan 
pnla, comedor, 4 oaaTtos, bocina, r tñ» , Inodoro, etó. 
Sin muy fíes íes ñor (-s í.r en la loma. Qainta T, ur-
Ges. 2209 4 25 ; 
Se alquilan 
os esoaniosoa v frstcoa a'toj de OSlipo 106, buentfé 
nara fami l i s 6 escritorios. 3)35 8-26 
r o í t Consu lado 9 9 ^ 
R.l - , comedor, saleta 'le e >mer, oinn<> MI •r rs, 
cocina, inoíoro, baño, agua corría ito, tcd'. de asef-
toa 8a ducñ-'M-r-fd 4S. 3W1 . f -2 \ 
A L Q ^ I L ^ H E S D B C A S A S 
la oss% Co-<oordia 37, acabada de pictar. La llave 
en el 35 loformes en Prado 96. 
3:iS P-23 
S E A L Q U I L A N 
los sapléaüdoa aito^ c a l e de Nsptaao núm oro 4, 
con todas laa oomodidariei y frente al parque oen-
tr í l ; en la m'saii se inf irmará de 13 4 4 i o d ^ los 
dla8:_i 5227 8-35 
SE allulla la ungn'ft.ia etquina de Dragr-ncs y lan JNltoÜkS. bajes propia para un gran ruU-
biooimiecio ú c ñ . i n a , sirviendo tambléa para fami-
1 a. Informarán en la firmada del fren(». 
2223 8-55 
13Q. el Vedado 
ss aiquü& la oaaa calle Linea n.''ü, entra las de B y 
C, ' 8u dutñú en ei VO A. La llave é ii,formes «n la 
misma. ' ^üQ' . *-25 ; 
A m i s t s d 61 A 
Se a'q-rK'i los aitbg d^ e'.ta oaaa. 
, mlrma. Informan en el Esontonw 
§ C?, Cuba 76 y 78. 2207 
h \ llave en 1* 
de M. Tel|ss j 
l í íBy fesrata s e T ía¿e la b#iita 
o&fa Bastlago 84, o»ouina A StUd. 
n at?. aoéf 15-30 
B U E N N E G O C I O . 
un loto do torren» eonpueeto de d^-s.r'sr.taü ve'nte 
j f-e-ji caballerisa y cinco «aatésisiaa (aquivsleatu 
A unes eUte mil qn'uienU s aoies; d« tioirt vi/ae», 
ootroaposdlonte A la Hacienda San M gsel oo la 
Sierra (a]E4h».'vanla, situada ca ei téribioo sauai-
3ii>a] ds Bahis IJoada, p»rtiAo jadiGloi de Gnana-
Jar. proviaoia dé Pinar Aa j j ' f '. 
1'MBT 6 per tierra, ao yuedb tleg*r 4 e«ta ñoca 
desde 1% Habana en uitaa seis hiras préx'maoaente. 
Su terreso rs alto, no hvy en él oiésages, l<gu-
n^s ni sabasu: ei ag îa es siempre abnud->ri:n por 
sns numemsoa manantiala% arroyos, saltes de agaa, 
elsr^ras cafiídaa y varirs ríos 
S is mentes son muy abundantes en osobaa, ce-
¿roa, yajaa, Ausnaa. mijagu^B eto,. teniendo tam-
bién bastantes palmas y Arboles fratales, SJÍ como 
uuaa cnatjrj oat allerias sempradaí da café y varios 
cacaotales. . 
TIOLÍI graádsí y eruléncláos yalles en que puede 
sembrarte o-.Qa de.s'sú^ar, i t ; . Por ser montañoso' 
y qufbrado f n muphas otres partes, te pro.te, p.-ra 
la orlassa de ganado vsenoo, y por eu.'palmares 
para el de tetds, así como para las sombres ds ta-
is co por estar abocada la parte ilansf or los arres-
tres de la alta. 
Sns nuderas puoden fAcilnunte ser coedacídas 
al puerto de La Mulata, orilles del mar, por el lio 
8an Cirios, que ea bastante caudaloso. Falos te-
rrenos estén adem-'s orneados per el rio Eahevatrla 
también oandalaso Bn a'gncos puntos de la finca 
ae cota foerte olor á astf.-e que denuncia laax s-
tenoia prot able de sgnas ¿ bsflot medicina"os, ob-
aorvAndeae también olor muy pronaaolado á cha-
papotjt, 
Sn arbolado es abundan! frimo y pudiera ftoil-
roevito hacerte earbéa engranda escala para an 
consumo en la Habana, tm^ortAndoie 'en breviai-
mo ¡iampo y muy poeo etato per las goletas de la 
costa. 
Sus títulos de propiedad te enoueotran en debida 
forma inscriptoa en el Registro de la Propiedad de 
Gusnajiy. 
Para d« máu poimerores y precio», acudan í. den 
Ado'fo Lcnrano, •iomicili&do en las casas 10 y 13 
do ia'calle de la Ilatalla, de siete de la mañanad 
4 de la tarde. 
El acceso A la tinos desde la Habana es QA TUVJ 1 
poopepeto, ' u y i í i - e ^ s ' 
Dft 5) luces eada uno, ao venden des aparates ge-
neradores, de la aorediUda marca "Aurora." 
Funclosaa admirablomeuta bien, y por haber 
ádvptado el mAa cómodo aerr'cio del biumbraiio, 
pdbilco y aet ptr le tanto ianeoejarioi ss vandea 
por mucho menes de au coato. 
Dlrigi. se "Hotel Trotcha "—Vedadj. 
w-tq 4i9 8 2.'t 
SS vend« una m^quin^ de esariblr " S f i r n PREMIER" rdmero 4 eoa ea buró nogal j 
porta-íopiis "BEMINOTOCÍ", y silla de ncgal. 
Des blcieletas Sierhng tln cadenas para ambos s»-
xes, r o r̂o j irfor ds oefiors. Todo e*t4 es estado 
euterasaentv nuevo; y puede verse Ancha del Nor-
te aú<«ero 182, e«qaisa AGaiiano. 
2178 8- 22 
Aoolfin cierta 6 inmcúiate per iu 1 
G R A G E A S ^ tai F a i C g B S 
T l l T A I i m f l de 1A M£3BiSíaU 
Ganeral 7 Sesoai por lea 
G O T A S PE LOS F A K I R S 
fua> L. 0ÍRÁÍ3B, 117. ras kitpflt, fiiM. 
Sa ¿a Habana : VsU tt Hit M U I lill-
M M í m Q U Z 8ir!LÍTSSá§ 
¡ Productos vordaderoa fá.e¿h!iente toieridil 
1W el estimagu y les lateatlnes, 
et l jvt t i i t t flrmu dil 
fBr€8JSE3?^ yí»8S©MT8<5¡?íY,fcí8M(tü«,í 
Prescntps por iot frifurra farnti. 
G r a n s u r t i d o <Ss vicos ftelado*» 
m a s v m a n t e c a d o * 
Jiefreseos de toda dase de f r u i a s , 
Lsche p u r a d s v a q u e r i l p r o p i a ae ta 
easa, 
G r a n JL U N ü M . especial idad en ean-
chtrich* 
Var iado s u r t i d o de f r u t a s , f r é s e o s % 
M c o g i d a s r e c i b i d a s d i a r i a m e n l e , 
PEADO 110, SNTRE VIRTUDES Y KBPTD.WC 
TELSFOEÍO 819. 
C4'8 86d-20 i í - H i l t 
DOLOR DB MDELáS, 
i 
Guiaos por e l m é t o d o que v a en 
e l poxnito: se quita y no v u e l v e 
i&raás. V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
7 F a r m a c i a s . 
1713 27-6 Mz 
Enfermedades dS la 
VEJÍGA 
f aris ,7 6, Rae du Chdtun-l'Iu. 
' Dspósitot en ÍOÍ/ÍI 
It» principales Farmsciu. 
M O R N t ' T , Farniatíallco, BDURGES (Francia) 
En La HABANA : Vfuíia de J. SARRA 4 Bijo.l 
L E F E m i E L 
G U C E F s O F O S F A T O DOBLE 
it CAL | ¿s m m Ukniam*. 
El mas completo de los recoasUtny8íte| 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ncr-: 
vieso, oseo y sanguíneo;1' 
La'BiGsine présecía el hierro bajo.jij 
única forma aismilable, no fatiga el eítoj 
jjaago y no causa estreñimiento. 
" Estas pildoras con base de Extracto de Elíxir del 
O' GUiLLlE, so emplea con éxi to en las eníermedados del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Bota, Reumatismos, Fiebre 
Palúdicas, y Pernloiosas, la Srlppa, ó Influenza, y todas las eníe 
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depósito Gcacral, Br Paul G AG E Hijo, F" de !• el, 3, r. de GmeHe-Sl-Geraaiü, W&¿ 
y en todas las farmacias 
r m 
al d o a r l x i d a r - o - E ^ o s f a t o c i é O t i l C ^ i r e o s o t a d o 
E l remedio ( las S N renMCfó^^S E&EL F E ^ H O 
más eüc&z \ las TOSffiS REOIEff§TS© y A N T I G U A S 
I para curar / f las B R O N O U f T f t S C m ^ t C A S 
t . PAUTAUBERQE, 6 Ui, R a » JLacuáe, P A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
é W M V k Deeconfisr do tas tavUsoiaitee y esipir la Ftrraa L PAUTAÜBEkGE. f é & í 
m m m m mmkm 
!_A UNICA p ^ f a tenjr lf?? Gabellos y la isefríi -su iodos colores, 
'•¿ÍH O E S É N Q R A 8 A R antes de-su aplicaciQü. 
DEasoua, 102, Su» nicJuliéu, Parle- — Es f»r!a2iei'iu. Ftrmeija i Uxsm. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFfQQiPU&g BEL 9QRAgQN> se cora" radicalmente con .] 
i 
I30 I 
e l £ S £ a X ^ : i : ^ 9 
e l " ^ T S ^ J O ó> l a 
S P'reoaioa . 
T O N I O O S 
PODEROSOS REQKNERADOREIS, QUINTUPUI 
Depósitos $n todgs fas ori 
REOGNSTITUySNTfS 




Siendo e! objeto de muchas I M ' i ' 
F A L S i F S O A C S O ^ E S , recomendamos 
quianos que exijau en todos sus artlcülos y principal-I 
mente en aquellos de la P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
L a M a r c a de fábrica y el nombre : £ . C Q U D R A Y ^ P A R I S . 
a los parro 
